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LOS REPUBLICANOS DAN LOS PRIMEROS -- MAS DE DOSCIENTAS PERSONAS VINIERONLa Rediga dtó tainnirais pirtseiate a los m&ywManos' di probfeinnia deJir a sms trabajos a piPASOS PARA SOSTENER A BURSUM E DE COLORADO Efl LA EXCURSION DEL
gyj 7 myESTE CONDADO EN CONTRA OE ROMERO i PASADO Y GANARON EL JUEGO
Un tren especial compuesto do nueve
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carros trajo un grupo entusiasta de
visitantes, los que pasaron el dia
entre nosotros, regresando el domln
go en la tarde.
Se formo un Club "Hughes-Fairbank- s
con el objeto de derrotar la entrega
de la delegación del condado de
Santa Fé a D. Secundlno Romero.
El primer movimiento organizado
. pora hacer que el condado de Santa
Fé sostenga la candidatura de Hoim.
O. Bursum, en oposición a D. Secundi- -
no Romero, para la nominación repu- -
Micana para gobernador, tuvo lugar
'
aquí el domingo en la noche, cuando
'
carca de treinta republicanos del Pre- -
LOS MUCHACHOS DE
ALAMOSA LES GANAN A
LOS LOCALES Ul POR 7
MOGOLLON KA PRODU-
CIDO UNA FORTUNA LN
JETALES PRECIOSOS
i
f)1J', w , , '
Viajando en un tren especial que
traía bu propia cédula de tiempo, y
en número de 215, la delegación espe-
cial venida de Alamosa y puntos
llego a la estación del fe-
rrocarril Denver y Jilo Grande, a Jas
5:40 de la tarde del sábado, y no tuvo
ninguna dificultad de poseclonarse dela ciudad que estaba prevenida para
recibirlos. Santa Fé se rindió al
"sin un solo tiro." El comité
i cuno xvo, js, nei mimo njuarw, ge reui Las minas están produciendo ahora
un millón y medio del precioso me-- '
tal cada año. ... ; ;
Lat estrellas de la ciudad antiguafueron opacadas por los entusiastas
Visitantes en los terrenos deí coJe-gl- o
de San Miguel. i , V
Alogollon, N. M.,,' Agosto 14. Este
distrito está acreditado con una pro
ducclon total hasta la fecha, de cerca
uierun en m casa ae u. L,iufirato Haca,
presidente que fué de la primera le-- ;
gislatura del estado, y organizaron un
Club que Berá llamado "Híughes-'F'alr-banks"-
cuyo principal objeto es evl-ta- r
la entrega de la delegación del
condado de Santa Fé al Sr. Romero.
A pesar de estar opuestos a Romero y
en favor de la nominación de Bursum,
los republicanos del cuarto barrio pa-
saron a registro fuvoreeiendo la. nomi-
nación del senador Catron, quien se
espera entregará este condado en cam
bio de la entrega de la delegación del
de 115.000,000. y está produciendo
$1.500,000. en oro y plata.
Con la terminación de operaciones
más grandes y centralizadas que es-
tán pendientes ahora en coneccion
tA pesar da jugar mejor que sua opo-
nentes y (fe tener las bases caal a su
disposición el domingo n la tarde,
los Jugadores do Sunt Fé, fueron ig-
nominiosamente derotados por ios fe-
rrocarrileros de Alamosa. (Loa mu-
chachos de Alamosa registraron dos
corridas en el primer Winning", dqs
más en el Begundo, una en él cuarto
y tres en el quinto, 'antes de que los
do Santa Fé pudieran registrar una
de la Asociación de Comerciantes hi-
zo la invitación a los excursionistas,
teniendo todo el éxito que se espera-
ba de la excursion.
El más Importante evento del do-
mingo, fué el Juego de pelota entre el
"team" de Aüamosa y el de Santa Fé,
y esta fué una de las cosas que atra-
jeron a los visitantes, 'trayendo la ex-
cursion a la capital nuestra.. Pero
además del juego de pelota, los vis!,
tantes se distrajeron paseándose por
toda la ciudad y visitando los puntos
con la disminución de los costos de la
luinería y producción quo se llevará
a cabo con la instalación de la fuerza
hidráulico-eléctric- a y facilidades para
condado de San Miguel. La candida-
tura de 'Robert F. Asplund de esta ciu
dad, como candidato para la nomina- strike: scene in new york cíty" " ' if"'' ''fincorrida en su favor, de suerte qué hl-- .zo muy difícil podqr alcansarlos.
dos innings más registraron Iob
el embarque mas directo, se podrán
embarcar un sin límite de cantidades
de metal más Inferior y esto causará
. cionde superintendente de escuelas
; también fué endosada. visitantes en y por ultimo, un aumento de negocios que puede du
condado de Westchester dejaron bub j . (La comisión de .. Servicio Público,
taboreB. De allí se'extendio lahuel-iqu- e ha estado formulando una ínves-g- a
al burlo del Broni, qua tiene como tigaclon en los asuntos que guiarpn a
La acción reciente del comité central otro más en el octavo- - rar por muchos años. Hay un total
: republicano en convenir que el sena. de 35 mllas cubiertas de venas aurí(Los muchachos locales registraron
cuatro corridas en el quinto inning, 600,000 habitantes, f Los que siguie Ja huelga de los motoristas y conducdor Catron escoja los delegados del
condado de Santa Fé a la convención do en el séptimo y otro en el último.del estado, ao que quiere decir oue to- fIsbell comenzó el juego por los loca
ne más interés, aparte de visitar a sus
amistades y parientes. Muchos de
ellos no se olvidaron de visitar el cine
el que presento algunas bonitas vis-
tas en su programa regulan
El juego de pelota resulto en favor
de Jos visitantes, con un "score" de 11
por 7. Una descripción completa del
juego se encontrará en otra parte de
nuestro periódico. Las entradas al
juego de pelota fueron suficientes pa-
ra cubrir los gastos, así como la su-
ma de $33. para Iqb jugadores visitan-
tes y la cantidad adicional de $1.50
para cada, Jugador del tiro local, los
les, y aunque tiraba muy bien la pelo
tores empleados por la compañía de
ferrocarriles urbanos de la Tercera
Avenida, determino que Frederick W.
Whltridge, el. presidente actual de la
compañía, eg el que tiene la culpe de
la huelga. ILa comisión encontró
: da la delegación sera entregada a Ro--;
mero, fué Comunicada a Bursum por
alguno de sus ariigos de aquí y se
feras en el distrito, pero de éstas, so-
lamente una muy pequeña parte ha
sido explotada, y las compañías están
continuamente explorando otros puní-to- s
y terrenos por toda Qa region. Las
autoridades competentes en minería
estiman que cuando, todas estas venas
hayan sido trabajadas hasta la, profun
didad de 1,000 plés, el producto neto
ta, no tuvo el soporte que debían ha-
berle dado sus compañeros. Be reti
ro después del quinto, dejando- én suespera que et candidato parador del condado de Socorro venga a
ron después fueron k)8 motoristas y
conductores de los tranvías de la calle
Manhattan, los que j proclamaron su
creencia de que ellop podían hacer
oue se salieran los trabajadores de los
tranvías subterráneo y de los eleva-
dos. El numero de huelguistas de
los carros de la superficie que se de-
clararon en huelga son 5,450 y el nu-
mero de pasajeros qiie conducen dia-
riamente en sus líneas se calcula en
2.3O0.OOO. Las líneas elevada y sub-
terránea, trasportan t nu número más
(lugar a Bob Frye, de Pittsburg. Frye que Mr. Witrldge ya sea que intenclcnalmente violara, o que fuera tan neania e dentro de muy pocos días también Jugo muy bien, pero le paso
'o mismo que al anterior; no tuvo so- gligente en sus deberes s accio-
nistas, al público, que olvidara com
para trabajar en contra del Tio Tom
y de D. Secundino. 'En consecuencia habrá llegado a un total de IIOO.OOO,-norte, luomez, el artista do Alamosa, O0O. de metales.
tuvo bastante quehacer eon log loca pletamente lo importante en efl conve-
nio, Si no hubiera sido por este ol
Ja convención republicana dol proxi-
mo 21 del mes de Agosto, será un
lleno de interés.
f im w' W i. mm
f. w. wfles, pero recibió mejor Boporte de su MEDIO MILLON DE INGLESES NOvido o negligencia de parte de Mr.tiro que el jugador local. Gomez es
un joven jugador de pelota que pro WJiltrldge, la ciudad no estuviera ha PUEDEN CORTAR LAS LI-NEAS ALEMANAS.La huelga de los carros urbanos que cléndole frente a un asunto grave conLA SITUACION EN MEXICO. que
el doble de la cantidad anterior
La Federación Ajnerlcana de Trabaja-- ,
dores está tratando de encontrar una
mete mucho, y es considerado uno de la situación presente, cuya comisiónlos mejores "pitchers' del eur.de Co
corren en la superficie de la ciudad
de Nueva York, la que amenazo para-
lizar todo el sistema do trasportes en
dicha ciudad a menos de que se pu
aun creo existe. Esta situación tra lEn las trincheras alemanas,de las posiciones inglesas, en Gom- -base para el areglo de las
demandasOléese que el comandante militar
en Chihuahua, Gral J. Treviflo, se ha
negado a entregar el mando de los e- -
de los huelguistas, una de las prlnci- - jo un argumento importante y una ne
lorado. 'En las baterías, se sacaron
los honores Dan Anderson y Bauer.
Anderson aseguro dos dobles, un Ben
mecourt, sobre el Somme, Lunes, A.
que fueron pagados Inmediatamente.
Los jugadores de Alamosa quedaron
gratamente Impresionados con las
cortesías extendidas a ellos durante
su permanencia aquí, así como del re-
sultado del juego. IDijeron que ten-
drían mucho gusto de volver a Santa
Fé, si se pudiera arreglar otro juego
en lo futuro. IDÍcese que mucho dol
éxito Be debe a los esfuerzos de Lau-
rence Lackey, quien trabajo de- una
manera resuelta para crear interés de
parte del publico.
(El tren especial, compuesto de ocho
carros para el público y 1 carro espe-
cial del superintendente de la vía, sa-
lió de (Santa Fé, en bu viaje de regre
siera pronto remedio, comenzó cuando palés siendo la demanda del derecho gativa de parte de lAirred A. cook
de organizarse en uniones.
' I consejero de una de las compañías. gosto 14 (vía Herim y ayville, porlos trabajadores de las líneas en eldito y pasaje grátis cinco veces. Loul Inailámbrieo.) IMIndlo millón de soldajercitos carrancistas en el norte alGral Huerta Vargas, quien vino del ln Anderson, de cinco veces que fué aa dos británicos están empleados en untenor, con 7,000 hombres para "refor palo, también llego a primera base esfuerzo para rompei? las líneas alejar la guarnición de Chihuahua, la J.03 DEMOCRATAS DEL CONDADOcuatro veces, dos solo, y también tu manas en el frente de . Seuime. Aque consta de 10,000 hombres. . Pero vo camino libre en mi última vez. menudo, los Ingleses están en. proporDE GUADALUPE EN FAVORISAAC BARTH.LOS EMPLEADOS DEL
SANTA FE PIDEN LA ME
ción de 6 por 1. , Han ganado terreno
por nna distancia basta de 3 y 5 mi
se cr que el verdadero objeto da la(venida de H. Vargas con tal fuerza, ei
deponer a fortiori al GraJ Treviño, de
quien se teme una insurrección. Ente
Bauer fué al palo, asegurando dos sen
cilios, y pase libre treB veces. Howell
de los visitantes, aseguro dos triples
largos, y na veí llego al cantro, de
cuatro veces que le toco, CJark hizo
EL CONDADO DE SANTA
FE TENDRA NUEVE ME-
SES DE CLASE ESCOLAR
Aseguran que pueden tener una gran
'mayoría para gobernador, si logran llas,
sobre un frente de 18 millas, pe
ro, en ninguna parte han podido rom-
per la Hnoa.tener el candidato propio para ello.
so, a las 6 de la tardo del domingo.
Debía llegar a Alamosa a las 2 de la
mañana del lúnes. (El superintenden
te R. T. McGraw, acompañado de su
familia vino con los excursionistas.
(Más que nunca, la muerto ha veniun triple, un sencilo y un "sacrificio"
en las cinco veces que fué al palo.
ultimo habla manifestado mas áhtes,
según el decir de la prensa, que esta-ba dispuesto a dejar el mando, siem-
pre que se le permitiera embarcarse
con su familia en Tamílico.
El editor del Evening Herald, H. B.DIACION DE LA HUELGA do a ser una ocurrencia diaria en estaEn el arte de robar las bases, Dan üíening, quien ha andado por el esta-
do viajando en Interés de la Asocia En el registro del Museo, que conbatalla, la mflB cruenta de todas las!Ix)s alemanes en la primeraAnderson, de los locales y R. MartíUna conspiración se ha descubler ción de Pagadores de Tasaciones del Se ha dado un gran paso adelanteDoscientos trabajadores del Santa Fénez de los visitantes, fueron los quehicieron más daño, cada uno robando estado, al escribir al : New Mexican cuando se hizo que el término esco- -
serva los nombres de todos los ' visi-
tantes que acudieron a. dicho lugar,
tiene en sus libros los siguientes nom
bres de visitantes habidos el domin-
go, día de la excursion.
en Nuevo México firman una peti desde Santa Rosa, condado de Guadados bases. lar cea uniforme para todos los dislupe, dice:El trabajo en el "field," de amboB tritos.ción trasmitida al senador Catron,para que procure que se evite la
huelga.
''Los demócratas del condado detiros, no tuvo nada Importante. Los siguientes se registraron Rev yGuadalupe, unidos y entusiastas, diIGeorge Castro llevo el registro de Mrs. Graham C. Hunter, New Yorklas "baMs" y "strikes" y Oswald Dig- -
10 en Chihuahua, según el decir delos carrancistas, y como resultado de
ella, han sido puestos presos los si-
guientes generales: Posé Inés Sala-za-
Marcelo Caraveo, Felix Terrazas,
H. Ramos Racard, efl
Gral Eulogio Rulz, el coronel Ventura
Rodriguez el teniente coronel Félix
F. Delgado y el capitán A. Gallo, mili-
tares villistas recientemente "amnis- -
tiados, cerca de cien civiles, entre los
aim np mAninnnn Por1ivi nifn Tn.x
íSl condado de Santa Fé tendrá un
término escolar uniforme de nueve
meses, según Be ha decidido por los
cen que están seguros de tener una
grande mayoría democrática para goneo decidió la suerte de los corredo City; Miss Helen Reeve, Newark, N.Jr.; Wlllard V. King. New York City;
(línea saben que ellos probablemente
serán muertos si son atacados en sus
posiciones. ILas trincheras han ve-
nido a ser inútiles, porque las enor-
mes granadas explosivas británicas,
las convierten en anchos canales, que
no dán protección ninguna.
(La primera linea por lo regular pro-
sigue adelante. ILas tropas de in-
fantería británicas no están en mejor
posición, porque los alemanes rever-
san el procedimiento cuando parte de
sus trincheras han sido capturadas.
Después de quo las granadas inglesas
han nivelado las trincheras alemanas
res de bases. Ambos fueron justoB Riccardo Martin, New York City;comisionados de condado en la sesióndel sábado en la tarde.en sus decisiones y no fueron necesa
Como doscientos empleados de las
Jíneas del Santa Fé en Nuevo México,
nue no son miembros de ninguna de
as cuatro grandes agrupaciones que
están amenazando la huelga general
de los ferrocarriles, trasmitieron el
lúnes una petición al' senador de Iob
atados UnldoB Thomas B. Catron, ur
ríos argumentos. Los cuerpos de directores de los va--
Alice Klauber, San Diego; Grace
Edna Haube, Kenton, Okla.; Arslna
Hauk, Berwyn, 111.; J. B- iRatliff, LaUna multitud
de entusiastas acudió
bernador, b! pueden obtener el candi-
dato propio para ello. Dicen que la
opinion unánime es que Isaac Barth
es el hombre que necesitan.
"Parece que hay una gran demanda
por Barth en los condados a lo largo
de la vía del Rock Island. En el con
dado de Quay tiene muchos amigos y
rloB distritos escolares habían pedido
un término de nueve meses, y Johnal Juego, los que se divirtieron mucho.'
......... .
' ' .' L 1 11 , VIMC
J- - Virginio, Domingo E. Eernal y Joa-
quin Duran. . tos muchachos de Alamosa, que
mar, Colo.; H. B. Kelly, Kansas City,
Mo.; L. L. Yew, S. TO. Crosby, John
W. Corn, J. W. Kissinger. Roswell;
V. Conway, el superintendente de es-
cuetas del condado había aprobado lason los mismos que fueron derotadosun tal Canuto Reyes, exforagldo los Whitedos veces el año pasado por giéndole que use de toda su Influenciao fin de hacer que se acepte la media la infantería se precipita a ellas, apetición. El Sr. Conway ha estadowe na mu Hunrauo por carranza con ox. se están hac endo los favontoB tion, y así evitar que se lleve a caboel título de General, fué el que infor menudo para ser requisadas cuandola artillería cesa, el fuego, lo que tiede Santa Fé, por su Juego limpio, y se la grah huelga que parece inminente
tratando de alcanzar esto por mucho
tiemp'o y aparentemente ha ' logrado
interesar a todos los que están en
conel trabajo de escuelas.
harán esfuerzos para que vengan a iLa petición está dirigida al presiden
mo al Oral, Treviño de los planes delos conspiradores. Los prisioneros
van a ser juagados por un consejo de
ne que hacer por la proximidad de ti us
propias tropas, De esta manara hajugar aquí cada año, te y al congreso, y dice que el salla
proseguido la batalla semana por se
ardientes partidarios, y aquf, los po-
bladores, tanto viejos como nuevos,
son de opinion de que Barth puede te-
ner más votOB que ninguno otro candi-
dato. .
"Secundlno Romero tendrá la dele-
gación en Santa Fé para su nomina-clo-
para gobernador. (Romero tra-
bajo activamente aquí en Enero. El
y sus parientes, que son numerosos y
rio relativo de los peticionlstas está Los directores de los diferentes xlisKuerra, y probablemente serán fusila
dos. 1 muy debajo del que reciben los cuer mana, las tropas enemigas tomandotrincheras con un costo enorme depos organizados; qne los peticionlstas
tritos pidieron que se les dieran maes-
tros con certificados de no menos que
el grado segundo. JE1 cálculo de la
,B1 Gral José Inez Salazar, es bien co-
nocido de nuestros lectores, pues el dependen solamente de su trabajo dia
rio para vivir, tanto ellos como sus fa
sangre, para volverlas a perder con
otras pérdidas igualmente enormes.
A la presente, todos los combates se
están llevando a cabo por los ingleses
mantención de las escuelas por el pro-
ximo término, manifiesta que el costo
proceso que se le formo en esta ciu-da-
por el presunto delito de vloila de Influencia, nunca han dejado de,milias que dependen de ellos, que elacto de los Cuerpos organizados al or
EL "SCORE"
ALAMOSA. AB.K.H.PO. A.E.
Nissen, if . . ...5 '2 2 O 0 0
Harris, 2b ....6 1 O G 2 0
Hinkle, c. .. ..5 2 2 1 1 0
Clark, rf. ......... 4 O 2 1 10
McGuire, cf & Ib. . 4 O 0 3 O 0
Snider, 2b. ' í 4 O 5 6 2
owell, 3b 4 3- 2 O 0 0
Gomez, p. . ., .31 1 1 10
R. Martinez, as.&cf- 3 2 0 3 3 2
será de $50,00030. 'Este cfllculo fuétrabajar. en el saJiente de Poziéres, donde sudenar una huelga arbitrariamente yclon de las leyes de neutralidad, delque fué absuelto, hizo mucho ruido en
todo el estado y principalmente aquí fuego es Incesante, día y
noche.
obligarlos a abandonar sus faenas, les
"Frank A. Huibeíll también visito
este condado. El obtendrá el sopor-
te de los delegados a Santa Fé, aunacarreará grandes e incaüculables per
aprobado por los comisionados. El
superintendente Conway ha dicho que
espera tener las escuelas abiertas no
más tarde que la segunda semana, del
meB de Septiembre proximo.
en Santa Fe. .. juicios a los peticionarios y a sus faConforme lo decíamos en nuestro
número anterior, el hambre eBtá sien milias que de ellos dependen.
8 HORAS DE TRABAJO Y PAGO
POR SOBRETIEMPO, SERA
LA PROPOSICION DE
WILSON.
que los partidarios de Catron están
trabajando bastante. . Esta complica-
ción ha causado una campaña reñida
en este condado entre los republica
La petición se ha trasmitido al se
.37 11 9 27 13 6Ttotals nador Catron en sus oficinas en Wash TEMBLOR DE TIERRA EN ITALIA.
Ington, pidiéndole que obre Inmedia nos y ha habido unas contestas muy
Mrs. J. W. Thomas, Ailbuerque; Miss
Martha B. White, Fort Defiance,
Ariz.; (Mr. and Mrs- - H. S. Kirkpat-ric- k,
Santa Fe; Mrs. Ed Morgan, Ala-
mosa, Colo. ;i Mrs. B. Kelly, Kansas
City, Mo.; Mr. and Mis. Charles S.
Wurts, Philadelphia, Pa.; Miss Eliz-
abeth Wurts, Philadelphia, Pa.; Clyde
Cummins, Cornish, Okla.; Frank Mon-drago-
San Pablo, Colo.; H. L.
Moore, Albuquerque; J. R. Espinosa,
Albuquerque; D. J. Armijo, Albuquer-
que; iL. Martinez, Del Norte, Colo.;
Abran Atencio, Del Norte, Colo.; Pe-
dro A, Pacheco, Montevia, Colo.; H.
C. Kroner, Las Vegas; Leuis Salman, '
Las' Vegas; Francis Hawkins, La Jara,
Colo.; G. Whifmeyer, Annville, Pa.;
J. R. Barela, Genoveva Sanchez, Meli-to- n
Vigil, Costilla, N. M.; Dr. Smith
Ely Jelliffe,. Sylvia C. Jellifee, New
York; C. E-- Specht, Denver; Julia
Nisson, Alamosa; W. H. Kindle, N. E.
Stevens, Alamosa; A. A. Sediillo, Mrs.
A. A. Sedillo, Albuquerque; Miss Lola
Vigil, Lemitar, N. M.; John A. Sedillo,
Albuquerque; Placida Garcia, J. A.
Garcia, Conejos, Colo.; Epifanlo Lu-
cero, Manasas, Colo.; Jose E. Anaya,
Julia 'Magruder, Mrs. G. IH. Smith, La
Jara, Colo.; Mrs. M. J. Welch, Jack-
son, iMich.; Mr. and Mrs. iF. F. Scid-mor-
Tescott, Kan.; Martha B.
White, Philadelphia, Pa.; Lydia Ma-
gruder, H. C. Leeper, Raff, Okla. ;
Frank Nirdeau, G. W. Laseman, H. J.
Woodul, Raff, Okla.; George W.
Pinckard, Bennie Patterson, Manas-sa- ,
Colo.; F. D. Maris, Trinidad;
Adefla Montoya, Antonito, Colo. ; L. E.
AB. R. H. PO. A. E. Washington, D. C, Agosto 1C (ElSANTA FE. tamente. París, AgoBto 6. Un despacho a laU Anderson, 3b.... 4 1 0 2 0 presidente Wilson ya tarde hoy, terestruenosas.
"El condado de Guadalupe hace cln agencia Hlavas, procedente de RomaLAS FIESTAS. del día de hoy. anuncia un temblor de mino un plan definitivo para él arre-
glo de la huelga de ferrocarriles ame
D. Anderson, cf.&2b, 4 8 3 a z Z
Griego, Ib i. . . 5 0 01 5 1 0 co años era considerado como un con tierra en Rimini, Ancona y Pesaro,dado republicano solido, y ahora .seF. Martinez, ss. . . . 5 0 2 1 a i asi como en la comarca vecina. ElSeboyeta, N. M., Agosto 11 de 1910.
Sr. editor de "El Nuevo Mexicano' concede que pertenece a la columnaLiddle. 2b. & Cf- - .. 2 O O' 2 O 2 democrática. Los republicanos, sinRnner. cf. ......... 2 0 2 8 ' 1 0
nazante, el cual presentará manana
al comité general úe los C40 emplea-
dos y gerentes de üos ferrocarriles.
IEl plan envuelve la aceptación del
día de trabajo de ocho horas como ba-
se, t un regular pago por el sobretlem
embargo, no aceptan esto. Pero no
temblor se sintió a las 8 de la mañana
cayéndose muchas casas. "Se teme,
dice el despacho, que en Rlminl algu-
nas personas estén bajo las ruinas.'
Truilllo. c 5 O 0 12" í i hace falta que lo hagan. Los hechosIPVvo M A n .. 4 0 2 1 0 0
do espantosa en muchos puntos del ln
terior de México, especialmente en Za
catecas, donde se han amotinado las
muchedumbres pidiendo pan, a lo que
Carranza ha contestado haciendo col-
gar de loa postes del teléfono a todos
los que logran agarrar us esbirros.
En Juarez se dió orden por el co-
mandante militar de la plaza a todos
los particulares, de que entregaran
las armas que se les repartieron cuan-
do se temía la intervención, bajo pe-
nas severfsimas. Al mismo tiempo,
se registra e interroga cuidadosamen-
te a todos los que intentan pasar de
este lado para México.
Carranza y su gabinete asistieron
al funeral del Lic. Juan N. Amador,
subsecretario de Relaciones, quien
murió en México a ' consecuencia de
habérsele cangrenado una pierna.
Los "Infalsificabies" carrancistas
han sido falsificados en grandes can
T.ar-lte- rf 2 0 0 1 0 0 hablan por sí mismos y Jos republica-
nos no tratan de discutir el asunto. No se han anunciado ningunas desgra no, así como una investigación del coIsbell, p. & lf 4 1 1 o k
Muy Sr. mioí
Sírvase darme un lugarcito en su
apreciable semanario para el siguien-
te comunicado: '
ILas famosas tiestas de Santa Rosa-
lía se están llegando, y tendrán lugar
celebrándose ías vísperas el día 3, y
las fiestas el día 4 de Septiembre.
(Este año se están preparando me
cias personales en Pesaro o 'Ancona.Hombres muy conservativos, comer
ciantes que no son políticos activos,
SALAZAR ACUSADO DE TRAICION.Totals . .........39 7 12 27 11 8
SUMARIO- -
R. II. E
estiman que más de COO es el número
de votos que serán depositados en es--
tecondado en la próxima elección de
Noviembre. De estos, más de 500Alamosa . 132 01011
Snnttt Ffi O0O 040 201 7 12 8 son demócratas "
Batteries Gomez and Hinkel; is
F8 Gral. Francisco González, coman-
dante del ejército mexicano en el nor-
te de Chihuahua, ha salido de Juárez
rumbo a Chihuahua, para comparecer
como testigo en contra del notable
José Inéz Salazar, acusa-
do de traición, y el que será Jusgado
en aquella ciudad próximamente.
bell, Frye and Trujillo. 34 NIÑOS MUERTOS; 133 MAS
ATACADOS HOY.
mité, de los otros asuntos.
lEn caso de que ambos lados rehu-
sen la proposición, el presidente recu-
rrirá a la opinion pública para forzar
un arreglo. Los detalles del plan del
presidente se harán p,',Micos solo que
so crea Inevitable un rompimiento. Se
asegura que en el caso de que los es-
fuerzos del presidente fallen, enton-
ces se tomará acción de alguna mane-
ra por el congreso.
GRAN BAILE DE MASCARAS
DURANTE LA FERIA.
' (La dirección de la Feria del estado
ha anunciado que una de lias noches
de la Férla, se dedicará a un gran bai-
le Dúbllco de máscaras, en la Avenida
tidades, apareciendo los billetes espú Craft and wife, Detroit, Mich., Mrs. N.A. Dulaney, Ringling, Okla.; Mrs. W.Ahora dicen que "ya mero" lo aga
H. Kurst, Antonito, Colo.; J. R. Du
laney, Ringling, Okla.; Clyde Cum- -
jor que el año pasado, y entre otras
cosas, se estrenarán dos nuevas salas
de bailes, donde tocarán muy buenos
músicos, para alegría de todos nues-
tros visitantes durante las menciona-
das fiestas.
Este año, el mayordomo que tiene a
su cargo las fiestas se ha esmerado
en que sean muy IucldaB, pues es uno
de nuestros inteligentes y activos ve-
cinos, siempre celoso del cumplimien-
to de bu deber. En cuanto a los resi-
dentes de Santa Rosalía, siempre se
han esmerado en dar cumplimiento a
las gentes de afuera hasta dejarlas
satisfechas.
Muy respetuosamente,
TRANQUILINO JA.RAMILLO.
Durante las veinticuatro horas pre-
cedentes, la plaga ha matado 34 niños,
T se han presentado 133 casos nuevos
de atacados de parálisis infantil.
Con motivo de la epidemia, las au-
toridades han decidido no abrir las
escuelas basta el mes de Octubre.
íEl Lic. Antonio A. Sedlllo, acompa-
ñado de su apreciable esposa Tulita
A. de Sedillo y de la Srita. Lola Vigll
mins, Cornish, Okla.; Helen Wolfe,
Cullison, Kan.; Mrs. W CL Davis,
llegaron el domingo de Albuquerque,
en automóvil. El Sr. Sedillo vino a
Grace Wolf, Alamosa, Colo.; Anna I
iBailey, Antonito, Colo.; Dr. W. C.
Davis, Alamosa, Colo.; Louis Mes- -'
senger, New York City; Mrs. R. A.asistir a la convención de abogados, y
rran, no más que "orita, patron, espi-
res hasta mañana." Ya está locali-
zado," derrotada su guardia personal,
1 está herido, camina en muía, etc.,
nomás que NO lo agarran, no sabe-
mos porqué ? será acaso miedo?
i JLas compañías americanas que
tienen minas en Chihuahua, no han
querido abrir los trabajos dé nuevo a
causa de la Inseguridad completa que
reina en el país- - Esto dá motivo a
los carrancistas para decir que lo ha-
cen para hacer caer a Carranza y
traer la intervención de los EE. TJU.
Central de (Albuquerque, lo que daráse le menciona para la presidencia de Wnitesides, R. A. Whitesides, Dodicha asociación. más atractivo a la Féria anual.
Con este objeto se pondrán cabes
reos en el mercado de la Habana. Con
este motivo, han desaparecido de las
li3tas de cambio en los bancos ameri-
canos, de suerte que ya no valen ni un
maravedí.
Carranza, en un decreto reciente,
ha dispuesto que todos los accionistas
de negociaciones que operen dentro
de la república, deben ser ciudadanos
mexicanos. (Los extranjeros, para
poder tener participación en los nego-
cios en aquefl país, deberán renunciar
su nacionalidad por completo.
Se ha ordenado que 25.000 solda-
dos más se acuartelen en El Paso, el
que ya cuenta, con los nuevos refuer-
zos que están para llegar, con una gu-
arnición de 70.000 hombres.
Villa, el enigma mexicano, conti-
núa siendo un gerogllfico para todos.
UN HOGAR FELIZ.
,La alegría y las esperanzas, para el
porvenir ha traído al hogar de nues- -
mingo, N. M.; Sam Brown, Aüamosa,
Colo.; Jack W)alsh, Salmonvllle,tros en las boca-calle- se prepararáPERDIDO Un caballo canelo de 3 British Columbia; C. B. Shepard, C.tros respetables amigos, el Sr. Don el biso y habrá cuatro bandas Bitua- -años, entre Tao y Ute Park, mareado H. Newcomb, Alamosa, Colo.; Juan F.das en lugares convenientes para proLA CAZA DE PALOMAS- -
Ayer, miércoles, se 'abrió la tempo con "AT" en la anca derecha. . .Se da Gallegos, Capulín, Colo.porcionar miísica a los danzantes.rá recompenza por Información.
Patricio Pacheco, Wagon Mound.
Celso Lopez y señora, la Eegada de
una hermosa y robusta nena.
Que el futuro le tenga reservado a
la recién llegada dicha, prosperidad y
salud.
Felicitamos a los señores Lopes por
su nueva heredera. , -
rada para cazar palomas en el estado
y la asociación protectora de aves, es-
tará vigilante para que no se casen pa
Habrá una corte especial para casti-
gar a los bailarines Inmorales, y se
exigirá a todo el mundo que se des-
cubra a cierta hora, que se anunciará
de antemano.
La. iSrita, Anita Baca, acompañada
de su señora mamá, regreso de su pa-
seo a California, donde permanecie-
ron por algún tiempo.
tos u otros animales durante la tem Anoche tuvieron lugar las primarias
D. J. Armijo, J. S. Espinosa y IL L.
Moore, de Albuquerque, estuvieron el
domingo pasado en la ciudad, hospe-
dándose en el hotel De Vargas.porada, así como tampoco pichones. republicanas en algunos precintos.
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A NUESTRQS SUSCRIJORES
Todas la artas, cfimunieaelofie y
remitido, deben r dirigidos a "El
Nuevp --Mexicano'? y.n a lodivlduoi
.
-
,particular. - -
- NOSOTROS COMPRAM98
Botella, garras, huesos,- - ruada
dp hifje vieja, zlne, plomo.
, wbr y motal...
A LOS PRECIOS MAS ALTOS
DBU MERCADO
.
The S?mte Fe Metal
and Iron Company
y 33 WATER ST
SOLO PURA: HDÍ1BBES
NERVISANA-E- L .. REMEDIp QUE
TANTO SE HA BUSCADO.
yna Muestra pratí a Tído lo HU9
la Pidan, -
7Se siente Ud. nervioso Ó que aus
fuerzas se agotan? ?Nota Ud, que su
vigor sexual se acaba, que- - la memo-
ria le falla, 6 que su sueño es inte-
rrumpido por pesadillas pon pérdida
jdel fluido vital; le duele 4 Uq la pin-ju- rja ipabeza, sa siente Ud, gasta
do, sjp aulmo y. vigor. ,deb4o 4 bu
sos ,pxeego ea la Juventud? ?V
Ud. perdiendo la esperanza de recupe-
rar su, antiguo espíritu par poder go-
zar tr ye de lo placeré de i vi-
da?. En este caso escribanos hoy ais
falta, pues es tiempo que Ud. obtenga
lo que le restaure la iatúd y el vigor.
A todo hombre que nos escrjba soficl
tándoio, le enviamos enteramente gra-
tis' una muesU ifoVnueaJrg- paft tra-
tamiento medicinal XERVI34NA para
que la pruebe y. note bjjs 'efectos. Ei
qpp upa ve haya usado pj , m4tpdo
NERVíSANA es nuestro íacIdWfl ami-
gó para alem pré, eetó" eiplicá "todo.
Ajenia. 4 UJ puestra ; Jp ppviamo
también ala íingiíi coste iji ehligaclon
para '04. tu ejempla del' Intbresante
lbr'itpja,S;alula'ptf
obrit4 que e codiciada poy todo Upm
bre débil explicara1 clara y distinta-mept-
la influencia de lo nervio
el fitjtera sexual.-- . Se Je, (canda
enteramente gratis junto con, 14 'mues-
tra "todo bien .empacado j íranco daporte,' coa ep!o jcandarno una.carta,
decribiendo en u propiq lenguaje, el
mal de que fcUfre. ' Uirips I: t1'
toe Nr,vbiríÁ co,
pepjo. 11- - ?" "? I.líaulte
'
A va,
:v - , chics'"), ILL, -
IJERETñSQS
'Rl ' dicourso pronunciado'' por el
candidato aiuiilies coi motivo de su
aceptación de la nominación presiden-eiíj- l
!tia le fué ofrevíd por- - A frtídg
republicano es una tnutsacion cumple.
ta n inrniitpaiuMe ae la incompeien
nía ña la. oíiuil adm niotracion.--- - 'iai
discurso reúne ea sí el material neto.
sarlo para la derrota de Wilson, y a
iíMr por ja vehemencia y seguri'dad
con que fué pronunciado por u autor,
na nay qu duaar- - n por va nw"
iw Ja présúna pámpana presidencial
será una de la mM re101 e" í"" a,'r
la políticos da 1 pación. B1 candi
dato prisiacnow. itt' utow .v
aceptación, ha principiado en toda for
ma su campaña contra la administra-
ción y eo seri mucho predecir que to-
dos los discursos pronunciados j;or él
ea el curso da esa campa?, eoríín del
mlsnw corácier del que hoy nos ocu-
pa. ''1,1 Heraldo, Socorro,'' .
'TI Binador I.ewls ha tonido la a
de acusar de traidorfls a los re
publicanos con motivo de
1 matanza
a Chrrimi. Oué. por ventura, no pe- -
rqmog también respcmsallf; de 1 pi-
fia de Veracrus y de la prisión y muer
te (10 ítuenax w'""! """"i
OPINION GENERAL
Refiriéndose a la elección de Heh-- i
pI l'rince, de el
tetado, ha dicho; "crso que ee)A I
mis fácil para flos rppubltta--
rna an irillltfMI RñOS-r- .r
(Agredo que el partido es muy pnda-fos- q
en el $;,, y que el punbl.un hnn-hr- como Jlufrheg para presi
dente, Í- - opinión del
pos narece bastante, autorizada, per
,iv,r!vtr iMvni-tl- r también: cue tal e
la. on nlím unánime uu i "
La Bandera Americana, AiDuquenjue,
... n
.
I Ti
LA PROSPERIDAD DEMOCRATICA
Sería ol colmp de la estupidéa el
trata de pegar Jo que dicen los de
mócratas al efecto de que nunca en ta
Historia' Universal ea habla vistp ma
yor numero de emleftdo on t.u.
ennarirta sueldos tan altos cpmp ahora
Pero también es verdad que antes de
que antes de que comenzara la guarra
tañíamos cosa de cinco mifllone de
ttombre in trabajo;-qu- la ley aram
celarla de Underwpod habla .tornado
la balan do) comercio en c optra de
nootrp en la urna pe variu ímm-n- e
de' pesos; que gctualraente está
empleado un Inmenso numero de Jiom-jureí-
y .muieresrm en RE. UUr, por
la eencilja r6n de que son tambiép
inmenso Jo? números de hpmbres
que e están destrozando unps a otros
en el Vieja 'ilundo, en VPZ de estar pa-
cifica y provechosamente ocupados
en la Industria europea) que la guerra
má tremenda, sangrienta y espumo-
sa ave Jamás M manchado con pangre
humana, la jatprja Universal, está
actuadmente qn- - furiosa1 efervescencia
allpnde ios "mares. odas esfas
co-e- a
también son .verdaderas, amigos
demócratas. 114 pueno uuvibi omv
que antes de 'que la guerra europea
viniera contrarrestar laa desastro-
sas 'consecuencias del sistema ecpnp-joijp-o
de los demócratas, no Jmb)ern
acaecido la cosas quo dejamos referi-
da arriba. -'-EJ Jndppendiente.
UNA EPOCA .DE TORM'ENTP?
PARA ALGUN9
H catarro romadizo causa Inconta-
ble miserias a illre de perona.
El asma también, euent Jo pacien-
te a mlllare. ' INlnguB rsraedip
ba probado ser tan efioá Pr cata-
rro romadizo y asmar así omp par
toses y resfriado, orno el CpmP"8'-t-
da fluí y AlauitrAn e Wy-- Su.
V Ib Jas asperezas da 1 garganta, Hr
vi la ronquera y J expectoración, y
trga alivio haciendo que se respire we
jnr, pura la inflamación, y promovjen
do esto aliyios, permite un sueño pa-tur-
y refrescante, fíp contiene
De venta en la Botica CSPlW
Pharmacy,
RIVALIDADES DE LOS GRANDES
HOMBRES.
E3 Presidente Woodrow Wllspn, por
su posición y por las cualidades que
lé adornan, puede considerarse como
un grande hombre, aun cuando ia
tenga la seguridad de serlo para la
posteridad, general Victoriano
Jfuert4 fué contemplado en su patria
copio uno de I09 más sobresalientes y
eminentes.' (Entre estos eos nom
bres oue ni se conocieron ni se trata
ron jamás personalmente, las circuns-
tancias y lo's 'acontecimientos engen-
draron un odio y una rivalidad
a causa de Ía exigeneiasi
del más poderoso de los dos y el pr?.
güilo y desobediencia del más flébjt.
f.a casualidad Q a suerte hizo que
Ifuerta cayese en mano de WBsob, y,
este dió pleno vuelo á su reséntlmien
tos y lo encerró en una cárcel donde
fadlació en breve espacio de tiempo- -
'La Revista do Taqs. . j
1
EL SUENO DE PEDRO
(EL QRANDE.
IEI Czar Pedro, "de Pusla, a quien
titulan ql Grande pup' fué r.l verdade-
ro fundador del Imperjp, uso, r y c)
quo 10 trnsformó de potencia Asiática
en potencia. Europe, pancibiÓy Jrató
de ifulu-i- r el prpyct.o, . al , parecer
quimírico, da conqP'Rl8'' ,a ciudad í,p
Coptfautmqpla y convertirla rn. ía ca.
piiaj da gu dominios. . :sq proyecto,
ue--. pir ía un , su"üo, jes. .ri'9n',w
que e rsaljce pn c) ijercajio porvpinr
cuando sea destruido del iodo el
lps Jurcos en CqnBtantinopli.
ritimament ía Pusla ha, desplegad?
una- - fuwaa rodiijios a Jos campes
4 bta)la, y Ip ilimitado de u eci(r-so- s
hace creer P.M8 i'8"" srA 'a
árbitru do Europa- - HiJí d Ts9s
,!Arab de engañar Ala cowpafiít dsl
ferrooarril i Inturr So h
un ranchero otr. ' f
. Pe qué niíínerá?
toleto viajfl- s Compré
redonda y m he vuelte a pié.'
n M . M V-- i M WX
ft
(
i I.
) fíriit a é4 y
rz-1 rntí)íMüNrlfJCtnun i
REM1TI00.
Banl Fe, ht. Sí-- , Agosto 16 de 1816.
Sr. editor dp "1C1 Mpevp Mexicano" "
(Ciudad.
.,Muy señor raje: ' '
lYo quiero tomar parte y "votar en
las elecciones primarias del Partido
iHepublicano, pero Pomo hasta ahora
no be Pido ni he visto aviso de la fe-
cha y lugar en que sa celebrará dichajunta primaria, quiero saber a qué ate
nerme. IMuchos otros están en la
misma situación que yo. ello quieren
tener intervención en la elección de
hombres buenos para las oficinas, pe-
ro parece que este detalle quieren de- -
pasar desapercibido, losJarlo los del partido de maquinaria.
AtrrariAftM-- a lili. HUB BOP ser CSte
asunto de graft importancia común, le! i
dé cabida ep su acreaitano penoaico
esta arta.
Anticipo Ja gracias y me suscribo,
bu atto. y 8. 8., . V
3. M. moa.
PARODIA 05 OCASION.
Quó dicen lo hanchmen ..; . ;
A whiskey elpraso
(Abriendo 'el bdisílloT
Esperan aj PQSS, ... ......
..Qué dlceq Jo tímidos,'
Rodeado 4e) amp
Siguiéndola siempre?
, Encomian al BOSS,
fiuó dicen los amo
, I cada Prpclnto, , ,
, Con tanto murmullo?
.. . (Esperan el JOB. I . '
iPo eso circulan
'Borrachos de puenta,
pajita la mano, ;V rjinéro del BOSS.
. Qui dfpen lo libre, .
(Que no e emborrachan, .
!NJ aceptan el dallar?
...... denigran al B06S. ,..
, Qup djeen lo limpjo . ....;:
'Que no tienen amos,' .
- Qup pmn u derecho? ,
- fjombatpn al BOgg.
.,, . Que n temen vlnp,
,NI acepten si DOLLAR
(Lee patriotas libre.
V NO GANA EL BOSS.
FLAMARION.
, EL 6 é ÑAPO APRUEBA tA' LEV '
... FILIPINA.. ' ',
Washington, Agotq proyee-t- o
do ley filipino,.egun 88 Breipnto
después de la conferencia, con la a
de Clarte, se aprobó en Pl Pr
nado; f Jev provee" que se hará un
froniesa de libertad absefiuta sieospr
que Job filipinos demu?hj:, 'flue sen
hábil ' para' gobernarse y msnten'
uñ gobierno estable. ül vote fué i
7'?r Bf ; ' V
, .l'n buepa niDjer P? la mejor cosa
de c.--te Jado del c)o; y una rnafa mu-jp- r
e la peor josa p este jado del in-
fierno,,, . , . . ., , s , ' :
' 'T T-- '" - ,.
- Le que fs fstar desprevenido. . .
-- Oial ea ti opinión acerca de Ja
"prprsrasloaf" ' - - - - r
Eoy tsn bie preparad Ja "no
prepsraaíóa,'' une ao
expresar mj fp'.Siólf W-- 4? H
"prevaf acien." ,
LA VALI' JA C00PA'DN
6fí. 0bd)JAMiN ttl.Jrti.. !
ETn esté nflmero dumoa puWicaclón
al torcer artículo, de la serie qu boa- -
dadosamonte so h serví') escritfir
exqluaivainents ppra aqiinlr.j el :
1). Hen lamin M. Head.
la preparación de un r articulo de
ta natnra!e?a, es lauor awia y nv
ftctl e extremey quo requiere ioua
la, paciencia, toda a aoufgacioq aei
sabio hlslorlador,
.
para MfM un
,
con
. t i
concordancia ae inn nuoniBUdiiiniuup
cotejando fechas, comparando nwnus-
critos. sacam u us vergajiui.i vet)i- -
omn y aparutiido la.8 falsas; y todo i&
ra; formar una págín. da historia, re-
visada, verídica, que pasar la pos- -
toridad como un monumeiuo no
paciencia y trabajo del historia
dor míe ha dedicado la mayor parte de
su vida ai! estudio de loa aconteoimien
tos pasados, eon el pobló fin d edu-
car, instruir, y a veces hasta, recrear
las multitudes, las que por regia ge
neral, muy pocas veces aprecian Jos
desvelos y afanes.
Teniendo todas estas consideracio
nes presentes, nosotro nna hemos
considerado altamente honrados con
1$ valiosísima colaboración dej señor
Rpad. Sus artíeu'.'is, llenos de la
vprdad exacta, sencilla en su purra-
c ón poro nó menos yeridka, asoTi
bran por a traoajo que so nra toma
do en bu preparación; porque homo
advertir, que los calos y sur-ci-
relatados, no son plains de la Obra
d éste o aqilél H9 'n Impl. -
pjas da Jo que otros fian bu no, Sim-
ona por el tor.trario, toifsndo po t
se los docurnsntoa OjiHJK"M.üá que
existen en su podar, ha quíi.o e Sr.
Head evribir teja en'pni'npiita nuevo
yifapr de la cornil, su-aml- de los
tésoroa fcutóricoB de quo es pogppdor.
lEsperanda aue ucsirpa HuatF.l.d iS
lectores sabrán apíeoia pn - todo su
valor la. 4ortai da. dicto 4ocUc.
mentos, ya que por un exceso de bon-
dad de su autor nos ha permitido su
mthlti-acM- creemos flue habremos
contribuido de alguna manera a la di
fusión de ía verdad histórica, y tiaftre-mo- s
sido fióles a nuestro programa
que no hemos trazado desde el pri-
mer día que tomamos a nuestro cargo
este semanario; est es, a dar cabidai
en nuestras columnas, espéolalmentei
a todo aquello que sea de Interés
nuestros lectores, y quo les pueda ser-
vir para su ilustración .y- - nseñanza.
No "teniendo nosotros do por s! las do-
tes necesarias para tan grande tarea,
suplicamos; Importunamos a nuestros
amigos, a los que nos honran con fW
amistad, para quo nos ayuden en esa
tarea, y con positivo placer podemps
decir que hemos tenido éxito en nues-
tras gestione. 'fV'í " '
"
permftaaenos ahorá una palabra ra
acción de gracias al Sr. Benjamin M.
Read por su valiosísima colaboración,
con qüe hemos engalanado nuestras
columnas; y como siempre, Ja? pone-
mos Jncondiclonaímente a su dispoel-cló-
pues estamos seguros que Mes-tro- s
cultos lectores apreciarán, a par
que nosotros, áu esf aereas para sa-ca-r
a. luz la trfláct ,jr')e6pribir los
acontecimiento tal ual han pucedlt
do. . - , M. C, pARCIA.
APENA PODIA ANDA. V
snfnrmntiad de loe ríñones Bt
manifiesta de muchas maneras- - Re
umatismo, punzadas yvdplores, cuerpo
nninrirtn v tieso, son los . síntomas
comunosi 'Ambrose Gary,-d- é Sulppr
Okla., nos escribe asi: "tssiuve mo-ipt- n
enn afección de ríñones qir die
aSoji y a veces apenas, podía andar.
Hrí-- b tren nieses aúé a to
mar laa Pildoras de Foley para lo
Besde la primer ootella ob
tuve alivio y continué tomándole has
ta tres frasqultoe. me siento
mmn im hnmhra nuevo. . iB un me
dicina maravilloB. r--Ie venta en la
Botica CapltM Pharmacy.
FILOSOFIA LISERA.
Ta nación es a anacronismo. Nin
guno do los negocios d la vid huma-
na lo usa. ILa ciencia y üa músi"! 0
reconocen patria. VI arte pertenece
al mundo enterp. Oa Jiferatura es
tá haciéndose universal,, ,jp cprner
pfn no reennoce B nKUnÓS límites,
ceptp jps artificiales y fastidiosos de
la tarifas. )Ja religión más Jmpor-tont- a
del mundo ea la cristiana,, la
que no es étnica, y cüyp lema prfncl-
-
nl ea la hnrmnridad universal, jAsI
tepernos conciencia del universo, V
nAuicammiñ: tenemos las napjppes.
Somos demciadp grandes para caber
en trinchera. : JS1 rpsuJtado eventual
da la (riierra universal que en estos
momunto se desarrolla, será la unión
de las naciones dej mundo. Esta es
nuestra opinión roundjal. so es op
timismo, pero hay diversas clase de
optimismo. 'Por pjemplo, hay op-
timismo niego, que 8de un credo
dopta con entera indiferencia de Ja
razón. Esta Clase de creencia pfega
el mal, dice qua todo e píen, ew,
iPm--
.t nntimismo lptsllpen.te
conoce el mal. ní ama a lo pesro
btenco y vics-vers- y s ppppe a la
injusticia. Dioe: . "i o pstpy en el
mnrin nnra avudar: parte de la carga
de mejorar Ja c8 reBt SbrB l"18hombros, por consiguiente, a traba-- ;
Jar'" Pata creencia inteligente, sn
U ul el hombre HP PWed ha(,er nfl-d-
con elU, puede remover la mon-
tañas, i.,-.- - . - .
Creemos en fsp; no porque qurra-mo- .
Bino porque tcnemqs que creer-
lo. Como dice Jtiveroi: , ,
'"Dios es una Jiícesid?iJ para nues-
tra mente como Kl Jo es para la pa- -
turaleza; para eajvsrqo jiej paosy
da la anarquía del pcppamlento. La
idea de üios libra nuestra fnpnto da
la agonía de la confusión, y puestrp
corazón de un vasto vacíq, ' Nto-tro- s
agregamos i fl.a idea da Píes e
1 única flue pUBde salvar a )a huma-
nidad. ' , , . ;
Entre marjdo y hujer- -
"
' Dime, Juaq. 'de donde vienes cn
ee. cara tan triste? . '.
re asistir al pobre Carlos en u
óltjipos momentos, '
--Jila muerto el pobrecito?
Xo. acaba de cesar.- j
. SuBcribanra al Nuevo MbíLísmj.
'
UTf PESO al a
,, .
;,.
.
..ASfnt fditof
. ,M,vpprnte perJ
, ,., , i ,, Te?or8r
ylejp dej jrOavidp (le Nueva M4--
progreyista nei isiiaoeBi.
,.,.11-e- al A(lo
fondada da Qandoval.
17, PE 1919.
EÍ tiecho de ser d gran orazon, no
slgnlfioa nada. ' ! i
pjto es, si no concunjsn en él las' 'ohdicionoa nte dichas.'
Pero- sl- ett alguno de ellos concu-
rren esas condiciones, debemos baor
un lado nuestra, predisppctsloa 0
nuestro antagonismo de partido, pen-
sar en el porvenir y no en el presen-
te, y con' valor clyil ' enfrentarnos a
los grandes,! que no por ser granpes
por su dinero, su posición social o bus
influencias tjenen mas derechq qui el
més humilde de los obreros. L
jEls verdadermente vergonzoso que
e nos sefiale coma uno de los m&s
atrázados de Jos estados de la Union,
el adelanto solo lo obtendremos si
trabajamos, no como trabajan muíjhQB
de lp? miembros de los diferentes par-
tidos, .engañándose asi mism&Sj y apo-
yando a candidatos, reíuftado de
combinaciones, soto Por el
miedo, por él respeto al ario a por la.
esperanza a ja' propina o as ra cu.
Pensar en eí PQrventr, decía, porque
ya es tlempp construir los cimje-to'- s
en aue hemos de levantar pl gran
dioso edificio de nuestra verdadera
'' ; "libertad- - '
Se en Dartldarlo de los principios,
no de los hombres; . Jos, partiqripí
personalistas, Jos convenenciros, po
trabajan por pl Wn. comín- - '
Adelanta Un estado cuando sus te--
yes, por igual protejep al rico y al BOr-- j
bre; es decir, cuandp .la carga del go-
bierno esté repartida en proporción all
papltafl y todos los elementos tienen
la mjsma oportunidad, de desarrollo.;
Cpandp los derechos dej hombre Bean
Jnvulnerables, p ?o que es Jo mismo,
cuando las leyes electorales estén
hechas en tal fprm, qué no permitan
que tos Ipfuyentes nopibren las dele-
gaciones g. las cpnvenciofies, burlando
as ílas asplraclpnes" del pueblo. Hay
qvie tener presente Que jos, trabajbs
electorales son trabajos para ej porye
nir, y depender el resultado dfl este
problema de los. Jjuenos a, malos fac-
tores fl.ue-- apoyemos éi Ja elepcjon.
baraja (lasa trabajadoríi ser nece-
sario hacer un esfuerzo, para poder
dejar de ser la presa inconsciente de
los escogidos, .i. . ! iGpmot no Jlavanr
do a sus hijos en pan e precio vergon
oso da. la vent fle sus derechos; jo-
mo? no dejándose ofuscar su cerebro
por el placer detestable del alcohol
gratuito, 4 trueque de la renuneja de
sus legítimas aspiraciones.
1 hombre que desprecia la censura
y la ef tleai "da aquellos de bus con;
ciudadanos adoloridos, al señalar la
lepra que corroe ed corazón de un par-
tido, es el Verdadero partidario, a el
apóstol de los priclpios de su partido,
y na, el servil asociado, que, a sabien?
das proteja a ios que con estratage-
mas engañosas, ' ocultando sus verda-
dero fines, burla Infamemente las
aspiraciones de un pueblo merecedor
de mejor suerte.
A quién debemos de elegir? A el
hombre que por su honradéz se hsga
acreedor a: contlarle los intereses del
estado.
A quién debemos elegir? '
'A eí hombre que por su Ilustración,
sé le crea capáz de representar el al-
to cargo que se le confíen con una di
plomacia j- correction que!e?té en pa-
ralelo con los estados tiermanos de Ja
Union.
'
'i,, i'...
A quién "(Jefjemos elegir?
A el hombre que 'por su capacidad,
re le puedan confiar los .difíciles pro-
blemas, y reformas que gs presentan
en nu estro'1 fistado, adormecido con un
letargo de inacción, .,. '.: '.a ;v
Al hombre que por su conocimiento
de sistemas de gobierno y políticas,
esta en aptitud d romper. Jaa- Jigas
invistbias que burlan el sufragio, para
que las futura elecciones estén ep
este estado a la altura de los estados
hermanos. . -
A quién debemos elegir?
Al hombre que por bu energía y sus
pripctpiQS nos dé más seguridades de
ver a puesiro twauu a. m juium vlo corresponde. , . .
HORA'OIO.
. LA FEfJIA .PEL. ETA9P, .
.1 Kéria anual, 30 del fletado de
Nuevo México,-ser- tenida en este a-
ílo en Albuquerque,- del 23 " al SO de
Septiembre.' .' (La" Féria será tan im-
portante o más.-qu- J& del año .pasa-
do. . Se ihibirin lo recursos rpm-pisto- s
dal 1.1 a do ea . manufacturas,
grieuMura, horticultura, cna. de anj-ma-
avicultura V minerales.
EJ'dela8t odiicacipnal será repre-
sentado en forma completa. .
- Habrá carreras de trole. - carrerap
veladas, de automóviles, carjiaval, parad-
as,-diversiones variada,, bandas
le música, y cada condado erá repre-
sentado et u adelanto educanor.al y
sus producto de camp? y ptro üjte-Hse- .
' ' ' 1 -
H8brá jíovedafles' muy. trsetiva
que dejaran satisfecho a tedosilL
fsadera Amerlcw. Albyiuerque.
Periódico Oficial del
JUEVES, AGOSTO
HUERTA Y LOS COMENTARIOS" 1
AMERICANOS.
, Cuántas de un hombre notable, que
queriendo saber lo que el mundo pea-sab- a
da (A de una manera cierta, se
hijo pasar por muerto, y entonces vló a
que todos loa aduladores que durante
su vida le habían agasajado,1 decían
de él laB cosas más amargas 7 decep- -
tlvaa. ' ' '
' Con el general Victoriano Huerta
ha sucedido lo contrario a lo relatado
en nuestro cuento. Con su muerte
se ha venido al conocimiento de que
el gobierno de Wilson hiw muy mal
en no fiaberlo reconocido, y los gran-
des diario americanos publica en y
sus columnas artículo tras artículo,
censurando Agriamente i la conducta
del actual presidente, qua tomO tal ém
peñó en la eliminación de Huerta, que
la nérdida de ' innumerables vinas,
amén de las pérdidas materiales que
han sufrido los extrangeres, y partí,
cularmente loa americanos. '; -
m
.umhataiiiir wilRon. renresen- -
tante americano en México duraste la
famosa "decena trégica'f y testigo pre-
sencial de los hechos, y además, perso
ha a quien no se le di crédito por la
administración actual cuanao bus mm
sajes urgíau el reconocimiento de
Huerta, ha f publicado u telegramas
y comunicaciones al departamento de
. ..t V. lA
.atrilla,.
estaño',' oemoBiranao umi í "
da que 1 habla previsto toda el
"í ÍLa admínistracifin, an ve?
. de hacerle caso, envifl Mí. Lind co-
mo mensajero particular, v este fué
' et que enveneno de tal manera, el ani-
mo de la administración, que de al
Vi.mil turnn toda IS sérla de dislates,
, orno la protecetón a Villa, los envíos
de municiones y armamento' á todo el
que qufso , comprarlos, y sobr
' todo- -
las vacilaciones torpea en ios H'uwfía. linón' nlllmlnnntftfl.. v : i
IPerq volviendo a Huerta, ahora que
ya no éxlste. e cuando los perifidicps
rpf íMiocfn oue su obierno era, en a--
queilos tiempo el gobierno Jegal y .
que debía haber ido reconocido, con
lo que o hubiera evitado toda I si-
rle' de atropellos de que han sido víc
timas nacionales y extrangaros, míen-irá- n
nnn.al eliminarlo Ae la política
.
'
. M4.,ai- -
mexicana, se uvm un ion ""
cia a Mléxlco, dejándolo en poüer ae ta
revolución.' "1' ' " "
..-
- tsta ' embargo, nosotros no creemps
- un el Bobierno de Wilson de una, m
hera deliberada procurara la ruina de
sus propios ciudadanos en aqueJla na-
ción, pero sí creemos flue le faltó fr- -
messa; resolución, para hacerlos res-
petar como debiera, y esta cuestión
'''iiue hoy se ha hechó úé caréete? na-
cional, al tratarse de la candidatura
de Wilson para la presidencia, debe
tomarse en consideración- - por los vo-
tantes. " ; ' ' ' '
En éste particular, ' récordemps lo
t dicho por (Hughes. Nq queremos
guerra' con nuestra' vecina repjjbllpa
del sur ni ambicionamos pbseejr sus
dominio, ni mucho menos soñamps
con la conauista de un ! país donde
Mioma, ideas, costumbre, son tan di
; ferentes de las nuestra Esto' solo
'
innumeraMea calamidades
cédores:. lo que queremos e que pe
reconoica los derechos de los éxtran--
ceros, y nartioularmenta de nuestros
fmnHnHnciH. lit cu, nuiu wj uwwm w- -
- tener por medio de nna política firme,
'
clara, sin ambajes, y no por vacilBclOr
res y cambios de frente ornó lo ha-
bidos durante la : administración de- -
" mócrata.- " " ' '" '
"t'UANPQ" VISITE LUGARE?
Is vacaciones y loa viajes de ve-
rano traen desordene de la digestlén
cpn motlvp del cambio dej agua de be
her y alimento, Es cQnyenient? es
tar preparado, con un catártico den
mm rnaa Áanartiaf T.9I aftlpR T
aceite da castor no 'lo pueden tomar!
muchas personas porque Jes provoca;
náuseas..' La :PastUls Catárticas ,
def oley son a propósito para .itmpiar
omplotametite eí sistema, .actuando
ea una manara suave y pbu.- - "
torzones, dolores nj náuseas. Curan
dolor de cabeza biliosidad, ' agruras
en íl estórwago, aliento fétido y otros
- tr.ales ocációnados por (os desarreglos
dq Jos Hpne.' -- D venta
"
en la IBoU-- "
c papltaj Pharpiscy,' " J -
A 9Vfí.fEBEW0?,AI0YART ',
jSfecesítámQS. eo prinier "lugar, g
dé todas la.íreoQupaciQnes
propias de nijestri. masera, de ser, y
refleccjonar. , .. ! .
El hoiobre que por su ljpnrádéz, bu
. lJuBtxaciop, su capsQidad, su ínergla,
y los principios que sostenga, será
el candidato dé todos
. aiueUós hombres sensatos tque deseen
'la prosperidad del estado.
l hech tt er ajn o íluniflca
'' ' ' " 'nada, '; . ". .
El hecho de ir nuevo mexicano, no
Ignlfie nda. - ,
EL BUEN CONSEJO PE UNA
PEÑORA,
La eeflora Q. ñ. Eveland, - da Duq- -
can (Milla, I1J., no escribp: "Tuye
un taque de lmbaco,. y 90 podía pl
voltearme !n la cama. , Un vecin
me trajo' las píldores' de Foley par
loo ríñones. lElla había estado, afeq-tad- a
de Una manera parecida, y 1
pildoras la turaron- - lo ía prone, y
ful compSetamente curada, con trefrascos.'' X Sr. Eveland d toío
aorazón recomienda Jas Pildora de
Foley para los rifiones. Cuando lp
ríñones no funcionan ' propiamente,
las Impureza que se quedan en Ja
sangre cua; rpintiaimo qpalJa
adolorida, pumada y dolore. . Be
vent eo la iptií Capital pharmacy.
.'" ... "
.ui
SU EXCELENCIA SE RETIRA.
;i Anuncia n periódico que el fípbpr-najdo- r
WilMam C, Mí?onJd ha deela-rad-
opsitiyaments que na aera candi
dato para renoininacjon. iie otras
fuente hemos sabido que el goberna-
dor intenta imitar el procedimiento
del (Presidente (Andrew Jackson, pl
cual nombró como su sucesor la
presidencia a Martin Van íVuren quien
fué debidamente ejpcto, del mismo
modo que William H. Taft en tiempos
más repiente fué nominado pop prden
y dirección del Presidente (itoosevejt.
Se dice nue Su Excelencia tiene Intpp
cienes de proponer como su sucesor
el actual Secretario da JSstade, Anto
nio Lucero, y que es muy posible su
ést pbtenga la nominación democrá-
tica A pesar de todo, pos parece
oue Mcrwjnalld sería el candidato más
fuerte que podrían postular los demó
cratas, pp porque sea mí popular ni
a causa de los mérito de su adminis
tración, sino porque ha probado que
es afortunado pn materia de rendida-tura,- -
y qudiera suceder que la uer-t-e
lp favoreciese etra ye, Hay can- -
aidatOB de buena estrella.
Suerte te dé Dios, hijo, i
IQue lo demás nada importa,
" iPues la buena suerte pporta '
,131 buen éxito de fijo; .
iPor tal razón yo colijo
(Qua, si hay cambio en el nominado,
Tal vez sea derrotado '
(Por no tener buena estrella,
iQue obrando propicia y betia,
1L0 llpte al puerto deseado.
.
, tUl Revista de Taos.
CASOS. Y PQSAS, '
.' i. .'
- ILns pumpllmlentos:
' nos qcompafia usted a 1
mesa, Jorge. - ' ?
Muchas 'gracias; lia pasadd par
nit'la hora dé la comida. -
) ILa verdad a que e usted desat-
iero. No Jo agrada Ja wav in ip
pobre.., r
jl'peos día' despuía: - ; 1
. SnYt eomió usted, Jorge?
rN'o, y creo que y' es tarde.- - r
' Pufs ujdado con e) eeimsgo!
jfa se anaips... ! :
jh) pachofre ajirep los oio a los
quMse d'ss, pero hy individuo ue
no bren Jo oa del entend uniente,
en toda u vid, '-' -
nace, como Ja rosa;
de las eupifif y trabajos- -
'
'Abrp en l"8 ío8 ntrs de casarte
y tnlos mcf'io" c rados deBpue, pues
ro ray mujer que ea uq ápgel, ni
hpn-J-i- q'ie jca smiso. '
' Q'nrii u vrií'otjer y v
íusrpo fstari Jfbrf
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MONTE SfíBOTINO THE KEY
,
IM"onte Sabotino, the great Austrian fort in the Julian Alps captured by the Italians before they took the
city of Gorizia, was the key to the city. The fort is situated on the edge of the high mountain, and an enor-
mous, sacrifice of life wag made by King Emmanuel's troops in the ascent of the peak shown on the right in the
picture. The lines are Austrian trenches and other defensive works. The rounded structure at the left is a
concrete Italian fort.
Gi'T
HUGE LOAN TO
GREAT BRITAIN
ANNOUNCED T
Bf
England Borrowá Sum
Of $250,000,000 at
Five Per Cent
LOAN WILL RUN
FOR TWO YEARS
(By Leased Wire to New Mexican)
New York, Aug. 16. Formal an-
nouncement was made today by J. P.
Morgan & Co., as syndicate managers,
of the new loan to Great Britain, ag-
gregating $250,000,000, to run for two
years at 5 per cent interest.
The details of the terms of the loan
are very much the same as have al-
ready been published In unofficial
forecasts. It is described as a nego-
tiation by the "United Kingdom of
Great Britain and Ireland," and is in
the form of. gold notes dated Septem-
ber 1, 1916.
The government reserves the right
to redeem the issue in whole or in
part on 30 days notice at any time
up to August 31, 1917, at 101 and ac-
crued interest. Pledged against the
loan are securities to the value of
$:i00,000,000, divided into three groups
of $100,000 each, which include stocks,
bonds and other securities of Ameri-
can corporations, securities of the Do-
minion of Canada and the Canadian
Pacific railway and securities of Ar-
gentine, Chili, Norway, Sweden, Den-
mark, Switzerland and Holland. The
banking syndicate will underwrite the
notes at 98 and interest.
34 Children Die;
133 More Stricken
By Paralysis Plagué
New York, Aug. 16. During the 24
hours preceding 10 a. m. the plague
killed 34 children, while 113 persons
were stricken. This compares with
yesterday's figures of 39 deaths and
163 new cases. r
On account of the epidemic in
the authorities today decided to
postpone the opening of schools there
until October.
Senate Approves the
Philippine Measure
Washington, Aug. 1C The Philip-
pine bill, as reported from conference
with the Clarke amendment providing
for independence of the islands wihiu
four years eliminated, but containing
a promise of freedom whenever the
Filipinos have demonstrated their
ability to maintain a stabl govern-
ment was finally approved today by
the Benate.i The vote was 37 to 32.
THE WAR TODAY
THE RUSSIANS after a consider-
able period of inactivity In the
Carpathians, are moving aggres
sively against the Teutonic for-
ces there. Following the taking
of Jablonlta, one of the chief
gateways to Hungary, they have
captured a series of heights west
of Vorokhta and Ardzemoy.
RUSSIAN captures of prisonersfrom June 4 to August 12, are of-
ficially reported by Petrograd to
have totaled more than 380,000
'men.
ALONG the French front In th
Somme region there was marked
activity during last night.
AT VERDUN there was a violent
bombardment east of the Meuse,
but no Infantry activity.
RAIDS by both Austrian and Ital-
ian airmen are occurring with
frequency In the region round
Trieste and Gorizia, where rival
aviators are endeavoring to In-
flict material damage behind the
opposing lines.
THE ITALIAN progress is contin-
uing from Gorizia southeastward
toward Trieste, In which direc
tlon additional Austrian trenches
are reported captured.
A MILAN newspaper dispatch car-
ries a report that the Germans
will take over the defense of
Trieste. Teutonic resistance to
the Russian pressure in Galicia
is Increasingly strong. Berlin re-
ports only minor fighting north
of the Dneister, while Petrograd
announces a check to the Rus-
sian advance in northern Galicia.
Over 450 Cannon and
1326 Machine Guns in
Slav Loot
RECORD MADE
' IN TWO MONTHS
Italians Continue Push
Against Teutons Near
Uonzia
(By teased Wire to New Mexican.)
PETROGRAD, Aug. 16. "Accord-
ing to final reports received," says
the offical statement today, "the total
captures by the troops of General
Brussiloff during the operations from: June 4 to August 12, In which period
the fortified lines of the Austro-Ger- -
mans stretching from the River
Prlpet to the Rumanian front, were
taken, were as follows:
"The number of officers and men,
Including combatants and
taken prisoner and cannon
and machine guns taken by ..the
troops of General Letchitzky, 2,149
officers, 100,588 men, 127 cannon, 424
machine guns, 44 bombs and eight
bomb throwers and 35 powder carts.
By eneral Sakharoff, 1,967 officers,
87,248 men, 75 guna, 232 machine
guns, 119 bomb and mine throwers
and 128 powder carts."
By General Scherbatehoff, 126 off-
icers, 55,749 men, 55 guns, 211 machine
guns, 29 bomb and mine throwers,
find 129 powder carts.
"Thus the total captured were
7,757 officers, 350,855 men, 450 guns,
1,326 machine guns, 438 mine and
bomb throwers and 292 powder carts.
"In addition there were taken a
large number of rifles, 30 vorsts oí
small gauge railways, telegraphic ma-
terials and several depots of ammu-
nition and engineers' materials."
.FURTHER ..ITALIAN 'ADVANCES '
MADE NEAR "GORIZIA
Home, Aug. 16. (Via London.)
further advances for the Italians in
their campaign against the Austrinns
east and southeast of Gorizia were an-
nounced today by the war office. Aus-
trian trenches along the slope of
Monte Pecinka, on the northern edge
of the Carao plateau and in the neigh-
borhood of San Caterlna and San
Marco, east of Gorizia, have teen
taken, the announcement says. ,
On the remainder of the front the
attacks were repulsed. Our detach
ments on the Asiago plateau raided
some trenches on the slopes of Monte
Mosciacg. Under heavy artillery and
rifle fire they inflitcd heavy damage
upon the enemy trenches, and with-
drew.'
RUSSIANS CHECKED ON
ZLOTA-LIP- RIVER
Petrograd, Aug, 16 The official
statement today says:
, "On the River Zlota-Lipa- , In the re-
gion south of Brizzany, onr troops oc-
cupied at temporary places the west-
ern bank of the river. The enemy,
having resumed his counter attack, is
checking our further advance.
"In the' region between the Zlota-Lip- a
and the Dneister our troops are
fighting their way forward. The ene-
my here Is also making a desperate
resistance.
On the River Bystritza, we have oc-
cupied Solotvina and Griava, south-
west of Solotvina.
"In the direction of the Klrlihaba
region at Capul mountain, attempts
by the enemy to resume the offensive
were frustrated by our fire."
Earthquake Shock Is
Reported in Italy
Paris. Aug. 16. A Havas agency
dispatch from Rome today reports
an earthquake shock at Rimini, a
and Pesaro and in the neighbor-
ing region. The shock was felt at
about 8 o'clock this morning, many
houses collapsing. "It is feared,"
says the dispatch, "that at Rimini
persons are under the ruins." No
deaths are reported from Pesaro or
Ancona.
Chicago, Aug. lfi. Aflvln T. Hert, of
Kentucky, manager of the western
campaign headquarters of the Repub-
lican national committee, returned to
Chicago today and announced the ap-
pointment of a western campaign
committee of five composed of James
R. Garfield, of Ohio; Harold Ickes. of
Illinois; James A. Hemenway, of In- -
dinna; R. B. 'Howell, of Nebraska, and
John T. Adams, of Iowa.
NEW REFINERIES
Denver, Colo., Aug. 16. The Creat
Western Sugar company has let con-
tracts for the construction of two
refineries, one at Brighton. Colo., and
the other at Missoula, Montana, it
wsb announced today. The Brighton
plant will have a capacity of 1500 tons
daily and the Missoula plant l.flno
tor.'S daily. They will cost $l,5nn.(trtO
ami f 1.250,000. respectively. ' They
will contain equipment for drying
piilp for purpose.
Have Pushed it Back
3 to 5 Miles Along
1 ile Front
'MOST MURDEROUS
BATTLE IN HISTORY
Hell of Gun-Fir- e and
Terrific Shock of
Combat ,
LOSS OF LIFE ON
BOTH SIDES HUGE
(By Staff Corresopndent of the As
sociated Press)
IN THE GERMAN TRENCHES OP-
POSITE THE BRITISH POSITION
AT GOMMECOURT ON THE SOMME
Monday, Anust 14 (via Ber-
lin and Sayville Wireless, Aug.
If!). Half a million British
have been engaged in an effort
to break the German lines on
the Somme tVont. Often, as in
the fighting between Gomme-eou- rt
and Hebutorne, the Brit-
ish outnumbered the Germans
six to one. They have gained
ground to a depth of from 3
to 5 miles over a front of about
18 miles, but nowhere . hiive
been able to' break through.
More than ever, death has
become a commonplace iii this
most 'murderous battle of all
times. The Germans in the
first line know that they prob
ably will be killed if their po-
sitions are attacked. Trenches
are very useless, for the heavy
British shells widen them into
broad channels, affording no
cover of any sort.
The first line usually pursues. The
advancing British foot troops are no
better off because the Germans re-
verse the process when part of their
positions have been captured. After
the British artillery have levelled the
uerman trenches, the infantry rushes
in, often to be thrown out again as the
British artillery ceases fire, which ithas to do owing to the proximity of
Ihe opposing lines. Thus the battle
has been going on for weeks, the op
posing forces now gaming, at terrific
cost and then losing at even greater
cost, a few yards of trenches. At pres- -
nt all the fighting by the British Is
carried on from their Pozieres salient
where their "drum-fire- is unceasing,
day or night.
German officers who were in the
Champagne offensive say no such ar-
tillery fire ever had been developed
previously. The German fire, too. Is
terrific. An idea of its intensity may
be gained from the fact that on cer
tain British troops German guns threw
1,600 shells in one minute and forty- -
five seconds, resulting in great slaugh
ter.
Often the British assault dies away
before the German second line, from
which machine guiiB pour out streams
of bullets which literally cut the menInto fragments. At one point the As-
sociated Press correspondent stood
within 800 yards of the British trench-
es near Delville wood. Xearby thejermans had just burled 1,296 British,
as lulls in the firing permitted.
Some 500 British prisoners whom
the correspondent saw behind the fir-
ing line, plainly were stilt dazed from
the shock. They were a sorry specta- -
:le and glad they had escaped from
'hell," as they termed It.
The correspondent visited the en-
tire front of the present offensive,
and everywhere found from talks with
Germans that they were more determ-
ined than ever to stand their ground.
The men are in capital shape physical-
ly, and of easy mind, although they
are looking upon death each' time. An
officer pointed out that nowadays each
man is his own leader, as it is often
impossible under present battle condi-
tions to transmit commands. While
the generals might still plan the ac-
tions, the ohlcers said, It was plain
that the infantryman acting on his
own initiative in the presence of
death, must save the day.
Back of the German lines, within ar
tillery range, hardly a single house
v. as standing. Embers were still burn-
ing in the ruins of two villages as the
correspondent passed through. Off-
icers snid there were no German
troops in such places and that the vic-
tims were mostly French civilians.
Of these the correspondent saw scores
(Continued oa page fonr.)
Í COMMITTEE TODAY
Measure Is Expected to
:! Raise $205,000,000
Í! Per'). Year H:.:-
DEMOCRATIC VOTE
FOR PROPOSITION
(By Leased Wire to New Mexican.)
Washington, Aug. 16. By a strict
Democratic vote, the senate finance
committee today ordered a favorable
report to the senate on.' the revised
revenue bill, calculated to raise about
1205,000,000 a year. Chairman Sim-
mons, in submitting the report, said
Republican senators would be given
several days to study the measure.
Meanwhile he proposed, after dispo-
sition of the shipping bill, the senate
should take up the workmen's com-
pensation bill. The finance commit-
tee today added a provision that after
ninety days following passage of the
revenue bill, no frozen halibut or Sal-
mon from the North Pacific ocean
shall be admitted into the United
States through any foreign country
except when they shall be In bond
from an American port.
The proposnl is made to encourage
Americans in this industry which has
rapidly been taken over by Great
Britain. ,
Washington,. , Aug,
technically not completed, the. naval
bill, carrying $315,800,000, , had been
approved in its main provisions, by
congress and was today in the hand
of a conference' oommittee only to set-
tle difficulties between the house and
senate on navy yard appropriations.
ROASTS PAPER TRUST
Washington, Aug. 16. Senator Mar-
tin, of New Jersey, assailed the
paper trust on the floor of th;
senate today and submitted an amend
ment to the revenue bill to place new?
print paper and materials entering in-
to it on tho free list of the tariff.
The revenue bill as reported today
would place on the free list print pa-
per costing up to five cents a pound.Under existing law paper costing up
to 2c a pound is on the free list.
Germany Must
Make ReparationIn Fryatt Case
London,' Aug. 16. Replying to
a question in the house of com-
mons today, Premier Asquith said
that the government was determ-
ined that this country, "will not
tolerate resumption of diplomatic
relations with Germany after the
war, until reparation Is made in
regard to the execution of Cap.
tain Fryatt.
"Some of our aJlies,rt continued
the premier, "have suffered bybrutalities even more gross. We
are in consultation with them as
to what conditions should be ex-
pected in the terms of peace to
secure reparation that will satisfyjustice." ' .
The Day in Congress
Senate
Finance committee submtfted favor-
able report on revenue bill.
Resumed debate on shipping bill
with passage probable before adjourn-
ment.
House
Not in session; meets Friday.
Two More German
Submarines Coming
London, Aug. If,. Two new Ger
man submarines of very üarge size
w ill depart shortly for America, ac
cording to a Central Xpwb rtianatrh
from The Hague. It is said these
submarines have made trial trips off
Helgoland.
Uncle Sam Can Go
Ahead and Buy the
West Indies NOW '
,
Berlin, Aug. 16 (By wireless to Se-
ville). Gottlieb von Jagow said today
thnt the German government was not
opposed to the transfer of the Danish
West Indies to the United States.
EXICAH PATRIOTS
TO BE TRIED BY
COURTS-MARTI-
AL
Grand Attempt Made
To Stamp Disloyalty-Ou- t
in Nation
SALAZAR FACES
TREASON CHARGE
(By Leased Wire to New Mexican.)
Chihuahua City, Méx., Aug. 1.
Preparations nre under way here for
the greatest series of courts martlals
ever held In Mexico, in an effort to
.stamp out disloyalty in northern Mex- -
''inn Oi,a l,Mi,.l,.n.t nf.n.i..A..V ; n!
in Mexican politics are held awaltw!
trial here In connection with the die-- !
covery or recent revolutionary plots
and hundreds of witnesses being sum-
moned from over the republic. In the
first of the courts martial, Jarrolla A.
Prieto today, was found not guilty.
General Jacinto Trevino received
reports from Colonel Zuazua at St.
Andres Durango, 150 miles southwest
of iParral, saying that a band of 14
men under one of the Murga brothers,
and another of 39 under ' Martin
López .had fled before his column
into tho hills and scattered. He had
learned from a ranchman, he said that
five of the fugitives, who are making!
their way toward Rincón de Chuvis
car are wounded. A detachment has
been sent in pursuit, it was jeported.
Reports from Saltillo said that a
conference of railroad superintend-
ents of the lines in northern Mexico
is being held there. Means of im-
proving the rail service in this sec-
tion are being discussed.
GONZALES WITNESS
AGAINST GEN. SALAZAR
El Paso, Aug. 1G. General Fran
cisco Gonzales commnndiiier the Mex
--
HOUR SCHEME
WORKED OUT BY
PRESIDENT FOR
B
T
Wilson Regards Plan of
Compromise As Fair
o All Parties
(PUBLIC OPINION
IS NEXT RESORT
(By Leased Wire to New Mexican.)
WAS1 1 IN OTON, I). 0., Aug.
1(1. President Wilson late to- -
riirletO(t a (KMllllte )IU1
for settlement of tllft tlireat
ened railroad strike which he
will submit tomorrow to the
general committee of the (40
railway employes and the rail-
way managers' committee.
111 till Í 11 Tnl rta flti-- i n iiAn l1 "v '" ' ",,, B lm: U,MT''
a 11 ce of a basio eight hour day,
With regular pay for Overtime
a,1(1 011 investigation by a com- -
mittee of other issues.
Judge W'iliiam L. Chambers of the
Federal Board of Mediation and Con-
ciliation, laid before the presidentlate today figures on the costs of an
eight-hou- r work day, and then went
to take up in tentative form with the
managers the plan which will be
placed before the employes' commit- -
X.. 1"'.The general committee of employes
will see the president at 3 o'clock to- -
day in case there are any questions
concerning the plan put before thera
by Judge Chambers.
The president regards- - the plan hehas prepared, after a conference with
both sides, as a fair one which can
be accepted. He has fortified him-jsel- f
with figures regarding the cost
of an eight hour day to the railroads
in order to enter fully into a decision
with both sides.
Should either side reject the pro-
posal, it is understood the president
will turn to public opinion to force a
settlement. The details of the presi-dent's plan probably will be made
pnniic should a tireak appear inevi- -
TO GOfZIZIfí 3
nmipiirn at
VIHI1 LiinlbilLU HI
EXPENSE OF NATIO
TELLS PORTLAUD
Cannot Save Country
By Letting It Drift,
He' Declares
BIG PROBLEMS
' AFTER THE WAR
(By Special Wire to New Mexican.)
Portland, Ore., Aug. 16. Charles
in an address to the Portland
Advertising club, in which he advo
cated commercial preparedness for
European competition through the
agency of a protective tariff, today
branded as a traitor to his country,
the man who sought to build up his
private fortune by foreign trade.
"The man 'who tries to get the better
of the public for his private purposes,".
the nominee said, "is a traitor to the
government. We will go ahead and
put these traitors out of business
while we build up the business of the
United States."
The commercial problems which
the country will face after the war,
Mr. Hughes said, will be greater than
ever before. "V"e must save this
country every day It won't be saved
by letting it drift. ' It won't be saved
by taking everything for granted. Its
industries won't be conserved by in-
dulging in good wishes around the
club table. We have got to take ac-
count of the lessons learned on the
other side and apply them. We have
got to consider honest business with
the success and pride that it deserves
and we have got to fearlessly con-
demn abuses.
"We have the basis for success.
What we now need is, first, the mo-
tive power of the unswerving na-
tionalism U'hiph will! fill na with A
thp mitprt simps. With 1ht we want
a conception of real development.1
We want to be well prepared, well or
ganized commercially and Industrial-
ly. We have got U match organiza-
tion with orcaniaaton. prenaredness
abroad with prepart-íies- at home in
all things." -
In opening his MjJrnss, Mr. Hughes
declared that while he was speaking
to the Portland Advertising club, he
was a member of "The Republican
Advertising cflub." "Fot the present I
am spokesman of that organization,"
he continued, "it was not ever thus.'
After the laughter which' greeted
this remark had subsided, the nomi-
nee continued:
"A short time ago I was long on1
The reason is that I was mandamused,
in Oregon."
Mr. Hughes' mfcrenoe to the action
of Oregon Republicans in instructing
their delegates to the Chicago conven-
tion for him was greeted with ap-
plause. '
After his address, Mr. Hughes went
for a four hour automobile ride along
the Columbia highway.
lean army of northern Chihuahua, lcft!morrow afternoon and the managers-Juare-
z
last nieht for Chihuahua Citv committee will see him earlier in the
where he will appear as a witness
against Jose Inez Salazar, the noted
revolutionist, held for trial on a
charge of treason, it was announced
at the Comandancia today.
Woman Kills Woman
Before Big Crowd;
Jealousy Was Cause
Marysville, Mo., Aug. 16. While
scores of travelers at the Burlington
depot looked on today. Mrs. Q. A. Gil- -
more, 4a years old, wire of a local liv-
ery propriefor, fired four shots at
Mrs. Ella Shipps. also of Marysville.
All the bullets took effect. Mrs.
slliPDS died a few tn'nutes later. Mrs.
Gilmore banded her revolver to a by-
etander, walked to the sheriff's office
and surrendered.
Eoth families are prominent. Mrs.
Shipps waft 33 years old and divorced.
Mrs. Gilmore recently filed suit for
divorce. Jealousy is said to have
prompted the shooting.
table. It was stated that in case the silence and short of taik; now I am
president's efforts failed, action ofihmg on ta'K and short on silence.
some kind may be taken In congress.
SPECIAL BOARD TO
SETTLE STRIKE DISPUTES
Washington, D. C. Aug. 16. Out of
the deadlock between the railroad
managers and the brotherhood lead-
ers, a new proposal appeared today
(Continued oa par four.)
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Democratic Party Rip I STATE POLITICSÍI A " S ín Solar A, 7i PRE.CONVENTION SONG OF 6. O. Knkw Mexican primtinq company. ! OieepS Wnile 1 UrpWS y' (Ft. Sumner Leader.)
"' (Sung by Bookworm uursunt)
FOREIGN POLICY 13 SUCCESSION OF History and nature, too, repeat themselves,
we sayBLUNDERS; DOMESTIC LEGISLATION
ALL IN CONTRAVENTION nF DFMri. Same Old candidates; we never change Our
has a poor chance of being nominated, ani
It Is a sad truth that all political organiza-íígh- s
bow, down tó, the candidate with a
"barrel." ; - ;;.
,
it BEATé BUSINESS: i;
Rio Grande Republic: H. O. Bursum is
busy here again and the endless chain busi-
ness seems transferred to Dona Ana coun-
ty these days. Last week Catron and ftd--
ero this week Bursum and Hubbell for
Mr. Hubbell Is in El Paso n route her- -
and next Week tod former", gentlemen will
have to dq some more fence work here id
undo, that Is now b'Jing built" Up, Awful '
strenuous existence, this. .. ...
eronson m. cxrrnKa.aki...M..........rradiat , ..tu
K. DAN. JOHNSON............ Managing Editor
RALPH M. HEITOEREON. . ....General Manager
.M1QCÍ A OTERO, Br , ,.TrMura
'
-
- 'i
Entered u Second Cl&M Mtt tor at Us Bsnu F Postofflc,
; US3CRIPTI0N PRICE, ONI COLLAR PER YfcAK,
CRATld TÉACHlKGS,. 6A78 KANSA4 good old way;
CITY MAN Life Is just the same for us, again and yet
The partisans of the administration, and and still;
notably Senator Hoke Éinitb,- - of Georgia, ap-- Fo nothing's eve pw at allemé old burle
,
MAKE THE M08T OF It r "
Tha best th,at wq, can do today, ,.,
r Ths noblest ia us fon thíi bdur ,
That swings in sunshine on the way,
Full of the dreams of mighty power.
Out on the field of battle fillet)
With earnestness ttf show '
A life of balanced heart and will ..
To take Of gIVe the WOW.
This' day ou daté to make complete
. Tha splendid. lUJpas.Hiat lea -
In every heart by love made sweet
That truth may crown the dream. '
Baltimore Sun.
parently congratulate themselves upon the I -- and bills.1 want of an Uspe by the Republican party Chorus Joined In by Csrueo Bc Tom--
against the administration in the approach- - asso Catron, Ba-b- Hubbell, Tsrrono . Bo--
lng campaign, the Democratic party trust- - berto and tHo "Invisible:"
ing lor ee upen . U aoaatructlve logia-- 1 ' Same old buncefflb inly mors;
ADVERTISING RATES! i -
Otoplay, per tack 81bc! per tawtf,.ó,;..,.loading WotlcMt tr Una, per inscrtlo............,...!........,.,, .,.icUgaJ Nctkss, par line, fr taiertici....... MCUil.-is-ri A4 r word. ir jirüiw. ...... ,.... 14
lation in matters domestic, ignoring the "Same old fcuslness as before) Tlisr SimsWe StalsSam4 old Jtofy---f rem us few; ;
Samel old andldate hothlnfl new,
foreign situation, characterized by blunders
and want of directness and efficiency in
deling both with the Mexican and the Eu
GLAD TIDIflG8- - -ropean situations,
Raton Range:,:- a press report of yesterdifference whose bull is tied outside.Some More Questions
60Urt GRAPES
(Socorro Chleftarü.T
the circus passed Boeorro by yester-
day morning, and It took two engines
to drag It up the bill. A Circus ain't
much, nohow.
While It's true that the party in power has
enacted much legislation of an important
character, some of which is wise and some
not, almost every measure of importance
I Meanwhile,: this is the game) newspaper day is to" the effect that Judge Herbert P.
Raynolds, of Álbutuerme, is likely to bewhich some timé ago Conducted i dotermlnAs it seejns to be the reason for asking
presented by Valencia county ond supportedhaS been a measure in contravention ofed attdrft upon the evil modem brlraary sys-
tem, which has! been perniciously adopted
Foolish Questions, tve might as well add a
few more to the list recently propounded Democratic belief, teachings and tradition, by Otero county for the senatorial nominaIon before the state convention.' Glad t!d
i A, MILLION DOLLA RAIN "
A million dollar rain, I heerct a feller say,
As the drops come patterln- - crown, jest t'oth-;- :
í er day. :.'.,'.. .t , - '; ,..
A million dollars? Shucks I thinks I,
His estimate ain't Very high "
Per this here blessld' frurrl H'. sky. '
A million dollarsl Thet ain't mucn
When y' count th' happy smile an' such,
Thet shows th' gladness In th' hearts
O' men thet'S makln' these here parts
A land o' homes and ohurch an schools.
A million dollars? Huhl Th' foolsl t :
A million dollars! But then I s'pose
He wuz oountlti' Jest th' stuff that firovVi,
An' has freshened up, like, ir th rows.
by the majority of the states in contradito Mr". Hughes, . , , . , : ,
( Mr., Hughes: ; ;
Accidentally In control of the nation, the
Democratic congress has proceeded, under inga, Indeed. Judge Raynolda has every
thing to recommend him tor his nomination
tluction to the mob system which prevails
In New Mexico, and which results in Gre-
gory's being barbecued and Frfcncisco's be
direction of the president, to enact meas-
ures, one following the other, each in com and nothing to operate against hlra. He isjust such a man as the Rangd could get be
YOU'lL OFFEND THI WRICKtft
(Ft. Sumner. Review.)
Mud will flow from that extinet volcano
hear Santa Fe, or its vicinity, until after
the November election.
Wfi NEARLY had frost this morning
in Santa Fe. Albuquerque papers please
copy.
plete reversal of Democratic principles and
'"'. If you had written, fourteen eucceislve
; notes to Carranza, each demanding t!lt be
be held to Strict Accountability for the mur-
der of Americans, and then your typewriter
broke and your fountain pen went dry and
.mtnn ñ,i, nnntprf t, ih mnn.a n h'nd and, plug for to the uttermost and in
ing given the absent treatment.
While we are on the subject, it also
seems to occur to us that sortie timé ago subsidising votes enough to retain control th'BA Ranf 0.p,Bfaythe ttepubliea0sof the government The party in'power per ofone tí. O. Bursum created a whole set ofboth you and the secretary of state got writ-- '
dominated by that section that has had ,Jer's paralysis, what would be your next 'Cause you can't count In golden coin a rain
nothing to do practically with the commer fore Progressives. Judge Raysolds wouldbe á winner here, and is one of' the few
Republicans who could clean Up A. A. Jones
cial and financial development of the coun
delegates and alternates to go to a national
convention in Chicago, by the simple pro-
cess of reading a resolution rrfem the floor
of1 the convention, at Albuquerque, thus re-
lieving hundreds of delegates there of any
worry or responsibility in the matter.
Why make any distinctions? : It is all the
In the state. ; ; ? )
IT MIGHT, be more useful for the"
Wilsonltes to answer si few of Mr,
Hughes' charges before throwing a fit
Over the eleven Foolish Questions of 30
What sets the farmer's heart In tune again.
, Edgar ShSrman,
POOR TECHNIQUE IN THfS ONE
Ft Bumber Review: A farmer from thd
try, is levying an income tax upon interests
not within the control of the political party
In power; a section of the country that is
not a part of the great commercial life of WHO IS THE BOSS?authors. Rio Grande República: United Statesthe nation is exercising a control through
political channels over the great commer Senator Catron, ef Santa Fe, and Secuhdtno
Romero, of Las Vegas, spent two or three
Taft neighborhood tells the following Snake
story; His children came runplng in from
a maize field, much excited, and told of see
old erowd, the old system, tha old results,
the time honored ' Grand Old i Kepublican
practice In New Mexico, of whidh H. O. Bur-su-
and Prank A. Hubbell and Gregory
and Uncle Tom, and the Charley's and the
cial and financial section of the country.
. A party, the fundamental principle of days here, arriving last Friday. They were ing a monster shake. , He Investigated andprecinct visitors in nearly every precinct inWhich is tariff, having re found where the snake had went over some
"I CAUÜHT the street car conductor
who owes me money on the car platform
last night."
"Did you get your money?"
'"No; he did the same thin$ my other
i Creditors do."
"What's thatT" 1
"Put me off."
Dono Arta county and were introduced bymoved tariff from the great Sugar industry
of the country, restores the duty and follow
soft ground and left á trail at lent six inch-
es broad, He trailed It to where it entered
a badger hole. Help and tools were secured
Assessor Daura V. Peacock, who traveled
with them, and, it is said, carried the Wire
step?, --:! '': '''.)If you had invaded Mexico, and taken the
port of Vera Crua, and driven Mr. Huerta
out of the presidency, and shot up some 250
Mexicans, and sent A punitive expedition
Into the interior of Mexico, and ordered out
all the militia and regulars .of the United
States to the Mexican border, and had
stated that you were in a fighting mood, sad
that "I see no reason to change our policy
of watchful waiting In Mexico, as it is none
of our business," and a lot of vicious vul-
tures had demanded that yod intervene by
'" force in Mexico, would you have Gone to
War? '; . :,'
If you had beej stating for four years
that Americana were exploiting and rob-
bing Mexico, and looting the country, and
that vultures were causing Columbus raids
to further their own' ends, and that exploit-
ers, looters and vultures had been exerting
terrific1 pressure on you for four years to
intervene In Mexico, and tome orle should
ask you for the name and address and
specific offense ef one single, solitary,
isolated, separate vulture, looter, exploiter,
robber or what would you
ing this without any thought or pretext of
a revenue, enacts a protective tariff for dye
rest have been such spectacular1 and shining
exponents since the memory of pian runneth
hot to the oontrary. The grand old system,
the grand old custom, the same grand old
candidates Sre with us as of yare; and you
can hear the gales of Homeiio laughter
sweeping over the state as the same grand
btretchef and staples for the mending of the and the reptile was unearthed, It proved, to.
stuffs. The same Party dominated by that Political lenoes so nauiy cut by Messrs. Bur- De six teet ana two mcnes in lengtn ana naa
fourteen rattles. It body was no largersection that proclaimed sovereignty of the sum SnJ Hubbell on
A recent trip throughIT IS announced that the dispatch of
26,000 more national guardsmen to the .. states and made a struggle for the mainte-- 1 here, senator matron, it is saia oy one wno
nance of that political dogma, Increases the perhaps experienced some disappointmentold managers advance to the front of the
than thatyof an ordinary snake of that
length except in one place, where ltfwas
stage and gravely inform the audience that péñslóH 16 .Basa whose services resulted in statement, aectareo ne "naa not one
the destruction of states rlnhts áhd in fore- - cent for tribute," but would have "millions
border is only another peaceful demon-
stration designed to banish the mis
trust of our motives felt by the Mexi-
cans.. .. 'I'' '
as large as a inedium-sise- d watermelon, the
distended part having made the broad trail.
When cut open it was found that her snake- -
all these are brand new champions of popu-
lar rights suddenly discovered and dragged for defense" If he got the nominationlng the now dominant Section to a continfrom obscurity by the people of New Mexloo, This, after the Honorable Frank Hubbell
ship had swallowed two jack rabuance as a part of the government,-- and to
say that Democracy, dominated by theAnd then folks wonder why there are so and his 800 buck checks was quite discon bits. '." .'
'.'.:..',many funny papers printed! . certing to the faithful, and left that hollowSouthern states, has, out ot a patriotic na feeling that follows a light and early break- -tionalism recognized protection of American SAD STORY OF SPRINGER'S JAIL .,,
THE PACIFISTS say it is all right
to have just a few Americans killed, a
couple or three or four hundred, may--'
be, of perhaps a thousand, possibly 1,- -.
500, so long as we are not Plunged Into
War and My Boy Doesn't Have to Go.
industAes, in which the majority of the par-- fast wito a promise of heavy dinner whichWhy It's Dangerous Colfax County Stockman: Springer maytv haa but little Interest, and recoenized the tans to materialize, a mean man Bam local be saying in the language of the Missouri
houn' poet, "you gotta quit kickin' ray jailJustice of pensions to those Who whipped
I politicians made the venerable senator andFour years of President Wilson has clem
his handsome young friend feel that plumsthem into the Union, is en absurdity and aroun'." Pretty soon the officer with a viohas no other purpose than the Surrender of lator of the law whom be desires to incar- -
onstrated fully to every thinking man the
danger of continuing in the office of chief
executive, at a time when world artairs are
in such a turmoil, a man who cannot be de
fell oft the Christmas tree in Dona Ana
county only when your friends had hung
them on for you, and this year It is hard
everything Democratie for the hope ot se
IT WILL be interesting, perbapd, to
hear what Major Llewellyn thinks of.
having his name applied to General
,Tom Catron. ,,,
cerate may find it necessary to "hunt up" '
the jail before ho Can accommodate bis priscuring votes sufficient to continue the party
esy? Would you glvé hla narhs and address
and offense as aforesaid? Or would you re-
spond merely with one of those Glittering
Generalities of which yeu ' tiave been ac-
cused? What?
If the Honorable Secretary Of Commerce
and Labor should tell you that one Mr. Du-
ran d had resigned, unasked, and--, had not
been retired, and Mi. Durand should write
you a letter saying that he had been fired,
retired, canned and , sacked, and that a
times, etc., etc. Seriously, it is said herepended upon. Granting that Mr. Wilson' is control of the government oner. Springer has .ft one-ce- jail, and fl,;It Is no wonder that the Democratid party. thfe:,"Boss", is slightly prejudiced in favor few monthrf ago itwaa moFed from the,os.has failed utterly with Mexico, as the party of the "Socorro and Bernalillo county men.
Now who in thunder is the Boss?for fifty years has been the Rip Van Winkle Company
. building to the Cowan livery bam
across the street as the hose company need- -
ed the space it occupied for the now auto
intentions are all that they snouia be, there
are too many rocks In the channel to trust
the helm to a pilot who gets rattled n tlw
rapids. Continued vehement . protests that
tie la not going to be the tool of this or ttiat
faction,. 4he vultures or the hyphenates or
sleeping, while the country has developed
TORRANCE FOR ROMEROwhite new relations have been formed,
GREGORY' PAGE, it is said, feels
that his stand for polltioal reform in
county has sort of busted up the
Gruhd Old Party out there. What we
can't understand is how Frank Hub-- '
béll,' as a representative of the down
trodden common people and equally fa-
mous as a reformer with Mr. Page, man-- '
re, truck, This week it has "seen moved
new conditions nave arisen. Accidentally again from the burn to a vacant lot furtherWillard Record: ' Count politics arewhat not, only serve to show that President awakened, takes hold of a government and up where it will act as an oyen in the sumWilson is peculiarly susceptible to varying warming up, but for the time being all
at-
tention is turned toward the state ticket.control of s) nation, the development of mer time and a refrigerator in tue winter
until the town can secure a home for thepopular clamor. He can't keep his head in noma in retain tifa atanriinc with thA i M The friends of Bur sum are making greatwhich it has had but little share in and thehandling of which it is wholly unprepareda crowd. Uncertainty, indecision, vacilla
successor had been appointed, and the Hon-
orable Secretary should not deny, it, what
would you the first and previous statement
'toade by the Honorable Secretary?; v"'
' It yeu should be in charge of American
relations with Mexico for ..four yéars, and
interioré, gratuitously, ineffectively, futilely,
without provoeatiou and without purpose for
four years in the affairs of that country,
'
and should bring the two countries to war,
and American soldiers should be tilled by
claims for his nomination. We have nothboBSeS. , outcast. The Springer jail has no mendsiind it has no home. There was a timé whention, hesitation, veering and backing and for,
filling have characterized his whole admin President Wilson is leading his party in SDringer had no iall and often thd county
ing especially against this man, but We
favor the nomination of the Hoir. Secundtno
Romero, believing that he is ell fitted forIteration; and as a result
we have hanging to measures that are obnoxious to such men
over us the continued danger or conflict as Mr. Kitchen, the Democratic bouse lead jail was borrowed When It as hot huí.Years ago when William E. Corbett, JOe
Trujillo, Darl Brown, Douglas Wright and
the office. His record is clear, and what Iswith this or that foreign nation. The de er; Senator Smith, of Georgia, and promi
moralizing influence of the: national ner more, if nominated, bis eleotion Is .sure.Torrance county will send a delegation tonent Democrats throughout the country, the others looked after the offenders and nevervousness which be has been responsible for whole question being with them, "We will let one of them escape, they had various
i IN DENMARK they have the Folke-thin- g
and the Landsthing. In America
the congress Is frequently called the
Damtbing.
'V
AMONG THE outdoor sports whleh
We eft with, pleasure seek - '
Is not ,
On ths summit ef
Pike's Peakl
Santa Fe on the 23d who will support Mr.
"
Romero. ;is profound. . abandon our belief in DemOcratio princlThe old saw about swapping horses In pies and adopt about anything offered tor unique
ways of keeping their men. Doug-
las Wright often took them to bis home and
slept in the same room, which in some In-
stances took considerable nerve. Joe Tru
the middle of the stream is a generality. the chance of being retained in control ot 'MORAL CERTAINTY?When the animal flounders and kicks and the government." Socorro Chieftain: Mr. Bursum's polititries to swim back or float down the tream,
Mexican soldiers, and you should at the
' end of four years plaintively tell the peo-
ple of the United States that you don't un-
derstand why the Mexicans can't be made
to trust us, what would you thlnhj of your-
self and when?
It you should get out and tell toe people
that you were the inventor of preparedness,
and back tip the most elaborate add expen-
sive national defense program ever inaugu-
rated when the people forced yott into it,
and then come out and say that the nation
was at peace with all the world, always
A lette"r was read in the bouse by Mr, jillo sat up many a night while his prisoner
Longworth, written by President Wilson, cal Opponents are in a frantic state of mindover the moral certainty of htS nomination Slept fine. While William E. . Corbett was
if yod have any idea of getting across it is
a good idea to grab for the horse that is
heading for the other shore: in fact it is and election. They should compose them
and the statement denied, by Mr, Kitchen,
who Used the very strong language that It
is Impossible for any man who voted formuch better to kick loose and swim for- Selves. They will be vastly more benefited
by his administration than they have been
WELL, WE understand the Turks
have been given Mush by the Germans,
all atong.
IT WA3 really Mr. Bryan who wrote
"Silver Threads Among the Gold."
an officer a large safe stood in the Office
of the Cowan livery barn. "Billy" possess-
ed a set of leg cuffs, a heavy log chain and
a big padlock. With the chain looped
around a leg of, the safe he held bis man
and both got a good night's sleep,
yourself, in preference to being drowned by the Underwood act or endorsed the meas
a locoed mount that plunges around until
he makes the creek look, like a waterspout
ure, to have conceived and expressed pub-
licly such high protective tariff sentiments
by one of their own choosing.
THAT'S THE 8Y8TEM
as attributed to the president by Mr. Long- Albuquerque Herald: IH some of ourrouh- -worth h.nd In renlv some clava later. Mr.
Longworth produced and had the the letter les the people pay or are made to pay theirWell, You Cant Tell
are now talking about Isidoro Arm! axes, while in other counties 15 per centlead in the house, the language of Which
Mr. Kitchen had said was impossible for any refuse Br omit payments and the refusal or
CURIOUS HOW touch attention is
paid to those alleged '''flat" Hughes
speeches.
w1 w
VON HIND15NBUHG is to be sent in
to bat for Gen. Von Bothmer m the
ninth.
Common Salt Used
As Cure For Fatigue
(Oorrespondence of the Associated Press.)
Berlin, Aug 16. Encouraging results from
the administration of common salt as a
oversight is permitted to stand.supporter of the Underwood tariff.
jo for secretary of state. ... Isidoro Is a good
follow, We like him, in tact Still, there
was that legislative journal. ' Tou know
luidoro said he signed that Witnout knowing
would be at peace, and "was not threatened
from any quarter," and that preparedness
"invites war" and that your face is sternly
set against war for any reason, how many
bootjacks would it take to fatten ufe a lamp-
post? -
if hen and a half lay an egg and half
in" a day and a half, and If the Singer tower
swings back and forth four inches in a
an hour gale, and if tvte ornlthdrynchus
or duck-bille- platypus is found ' only n
southeastern Sumatra, and if Roason draws
the rifle and Honor Primes the Sword, how
long will it take one with a
broken pinion to Soar so high again?
The Democratic party is a domestic party, HANNA V 'with provincial ideas suited to early condi
tions when people lived at home and travel Rio Grande Republic: On our first page
today the Republio takes the unauthorizeded iu wagons, Btage-coache- s .and steamboats,
what was in it Now the secretary of state
has to sign a lot of documents. Naturally
he has to be Cautious, so as not to sign any
remedy against the enfeebling night sweats
ot, consumptive and Against excessive per-
spiration in the casé of marching soldiers
are reported by Company Surgeon Link In
liberty of mentioning as the boss candidate
A SKÜÑk that bit an Iowa woman
was found to be mad. It must be mad-
dening to be a skunk.
recogniztng.the right of every other com: for governor of the state of New Mexicodocument committing the legislature to the munlty on the face of the globe to govern Justice Richard H. Hanna. Wo believe the an article in the Munich Medical Weekly.Itself In the way most acceptable to Itself.insane asylum, or revoking the franchise, or
people of New Mexico will second this noml- - Sweat contains about six parts of saltThe present administration entered uponannulling the United States constitution, or
It a duties Without a matured foreign policy Dation and that a wave of state patriotism In the thousand. A hard march Of a fewrenting the capítol building out for an auto
ol mode of dealing with other governments. ! Uy t0 h8 support a fealty, that willgarage. Uncle Josh, you will remember,
The party Is and has always been averse, to leave no oouot as to wnat New Mexico
UBihg government for protection and devel-- ' wants. The demand must be made upon
opment of special lines of business, .there- - 3iáé Hanna that any sacrifice made by
"signed a paper fer the lightnin rod agent,
what safd he done a good job, and a leetle
luter It turned out thct thet paper was a
check fer five hundred dollars," and I be fore It Is as inconsistent to look for the for- - aim is uiaae tor nie siaie ana ner ggoa gov- -
matldrt and development of a foreign pollt- - erument, and he wiOjiot fail to come to The
leal and" commercial policy by the Democrat- - rescue at such att hour Of need. We believe
ic party as it would be to look to the Quaker he is the logical candidate to succeed Gov- -
hours orl a Hot day results in the exudation-o- f
five to six liters ot sweat, with a salt
content of 24 to 30 grams. , A strong night
Sweat of a consumptive exudes as much as
2 liters, causing a salt loss of fifteen
grams. This amount is far from unimpor-
tant since the blood contains altogether
only about twenty grams of salt, an amount
about corresponding to the maximum daily
consumption of salt in foods.. .
Dr. Link's first experiments were made
with sufferers from tuberculosis. It eoour
red to him that their excessive fatigué morn- -
"I HAVB an uncle who has money'"
enough to enable him to do aS "be '
pleases," boasted Braggs,
"That's nothing,", rejoined, Naggs,
"One of my Uncles is rich enough to
him to do as htS wife pleases."
Grins and Groans.
A NEW tÓRK woman whose hus-
band has disappeared offers IS reward .
to any one who will find him. Still, she
knows blm and should have a good idea
of what he is worth.
AN INTERESTING passenger on the
Albuiuerque'Ltts Vegas train yésterday
was a visitor from the east who iyas
discovered trying to Oct a Place in the
Sun..' ;
durned if I didn't have to pay it haw, haw,
haw!" .,, ;
Understand, we are not jumping on Isi-
doro. But then that journal and so many
papers to be signed by the secretary of
state well, you see how it it i
oreanization for formulation ot an accepta- - eror mcuonaia ana io umeui tur., cursum.
hid tilan and method of Water baptism. '
The United States cannot evade Its re- - vmt li crnativc
RTinnsibiHtv for international well-bein- for Albuquerque Herald: Congressman Her-
.
.f. ., . , . . . . . .Here's An Idea the reason that a commorolal domain ana anuez says ne aoes noi waui ia uo or oefield of operation has become established anything but go back to Washington and be kngs might well be due to tlié loSS 6f Salt,
nt nf all the civilized eovernmehts of the . opgressimui. O08 can think 6r no attt- -
What's the Difference?
.The Morning Journal of Allnlquerqua
jumps with spiked heels on to tha alleged
"rascally" methods of Gregory Pagd, of
county, in dictating a list ft Catron
convention delegates to the sovereign Voters
of his county and ramming it down the pro-
testing but unavailing gullet of the proleta-
riat. "; :j
Our ''contemporary believes thi alleged
action of the alleged Page as aforesaid was
an outrage upou the Grand Old Flag, which
emblem, it appears, headed the list of Cat-
ron delegates. .
Still, if we remember rightly, one Frank
A. Hubbell had the American flag emblas-cne- d
npon certaifl precinct primary tickets
in ' Albuquerque which bore the éaríiéS !6f
divers and sundry Hubbell delegates and
uhlch were la similar manner forcéddowq
the dcgiutltory canal of tlio sovereign voter
of Bernalillo county in (.oniewfcat similar
fashion. If they were not, . we inay be
charged .with bias, perhaps, ss a result of
reading soilie tes years' editorials in our,
contemporary regarding this same tlubbelt
Whit Vte wire about tb rernirk, however,
was that In the case of Puge with his Cat- -
triobe. and we. & party ef the - universal i tude more reasonable," unless Mr. Hernán
neicliborhood cannot therefore) avoid "en- - urn snouia want to go Daca to kio Arnoa
and that this might be counteracted by a
salt ration, líe began by giving a leve
of salt (about fivp.grimsJ
small glass ot water just before patients
retired. The result was frssh-nos- s
and absence of weariness on the fol
tangling alliances" a pli rase wlBely spoken county and be a village storekeeper.
at the time but as obsolete now Ss the stage
WILL, THERE'S RAYNOLDS
Democrats have been looking around for a
young, active, able man, well known and
popular, to take charge of the real, bard,
active strenuous work of putting on - ths
témocratc state campaign this fall.
We understand that a few héve mention-
ed such s, young man, energetic, with ex-
ecutive ability, pp and bustle, a Demo-
crat of parts and of standing, who would
pilt bfl A campaign with a ? punca. r That
; H ,B. KELLY.coach.
Las Cruces CUisen; The New Mexican lowing morning, but the patients ejthef had
. THE CONNING Tctwer, .ament the
high Cost of white paper, toughly cries,
"A dried tig for expense," and leaves
two inches of his col umn vacant The
Line or ,Two roan en the Chi.
Trib. tnloks of chopping his "Last
Line,"- : ;- -' t ' ..-- - -
That's Easy - " ' ; insists that it Is not for Hubbell ror thenomination, yet proposes ho man
to take his place. And since when did thi
ho night sweats or else very slight ones.
All patients except UioSd suffering Sisó t ...from stomach tatarrb. and high fever stood t
"Did the Democratic pr Progressive Par
ty,", demands the indignant editor oí thfl New Mexican get any say (n Republican pol- - the salt dosing without any ill Streets what- - !
ever. , ... ,. 4ttics In this state?jjtate. Wrecker, "honor Herbert Raynolds
with the nomination for district judge?" His experiences led Pr. Fink to expertUh hubthat's ' just what it did, dear.
young man is one John B. M( Manus, ar-
den of the state penitentiary from Bernali-l- o
county, who with little previous expert
tence With such responsibilities, took hold
ef ese of the most tniportast stall institu-
tions and made Sn outstanding success of
THE FOREMAN suggests a more rev
oiUtionsry procedure for this depar-
tment. His Idea is nothing mor nor
less than the simple expedient pf aboi-Uhin- g
it and substituting íraé Reglar
Líteratoor.
The Blue Book is a splendid aid to short
v '
memories. ,.
luent with healthy persons, and especially
soldiers, t About 10 soldiSrs ot one regi-
ment ere given a tedspoottful Of Salt at
5:45 o'clock In the morning before beglm
fiing their, day's march. Aftéf t Jriarch ofThe outlook isn't very tranqullizlng fór
It. financially and as to efficiency. HcManus
has demonstrated his aptitude as a political
awtpp ill hta hnrrih Mnntt mnii ma a elala
MODESTLY WITHHOLDS NAME
Las Cruces Citizens Some newspapers
we know of are supporting men for office
wbo would be more valuable to the people
of the state feeding sheep, or eves herding
them, . . ; , . '.
THI BAK'L
ft guamer Leader: it is i sad cdanjei
tary on our times that a poor and aoje ait
roa delegates the Albuquerque papéf let but
a terrific and howl. Is the
case of Hubbell and the Hubbell aVInfaUs
there was a vociferous and smothering si- -
lene. .' ...
To isviisp the '.celebrate;) weeje about
the Washington job holders. It is said that
there will be a shake-u- if the Democrats
wiu, sod if the Republicans win it is a cinch
n nearly twenty miles In mugsy weather thsoldiers thus dosad exhibited much less fa-
tigue tjiaa their' comrades, and their-
was but s fraction I tM bt the
campaign erjanlzer would "'hit the ball," J
We suggest to the Demou-gt- that they!
A NEW YORK village paper as that
"Ralph E. Lewis is having bis Block
rtU4-"- . A sscfcs?e iskk ts en slag.
ilying this among "Beauty Hints."
thst Wt ef thea. will fcve to go to work,
for a liviBg..inditipols fíews.the goring of the ox, it seems to "BUM" "couldn't do oéítér.
"
others. '
'
WEEKLY áAHVA FE NEty MfeXíCÁM '
WE BRIEFS GUADALUPE DEMOCRATS MOGOLLON DISTRICT ALBUQUERQUE MA UR SCHEME
STROHG FDR I. BAñTH IS PRODUCED HUGE
CRACK ON HEAD WHES
THIEF CRASHES THROUGH
GLASS KOT EFFECTIVE
FIKED FOR ILLEGAL :
SKD0TIK8 OF DOVESGOLD-SILV- ER FORTUN
L iCdutlued from page one.)
for a "bpeqlal" dommissioii to consider
not only the present,, but all others in
the future.
While President Wilson, the man-
agers' committee and the spokesmen
CLAIM THEY CAN RÓLIÍ, VP &IG
fMAJUHIfY run GOVERNOR IFTHEY CAN GET RIGHT NOMINEE
ITALIAN APPREHENDED BY SECMINES NOW TURNING OUT MILif. B. Hening. editor of the Albu MUCH EXCITEMENT ATTENDS(ROBBERY AND CHASE AT QUE3- -LION AND HALF . IN PRECIOUS RETARY OF GAME PROTECTIVEMerque Herald, who is tnakina a tour METALS ANNUALLY ASSOCIATION; $10 AND COSTS TA BUT FUGITIVE MAKE
CLEAN GETAWAY '
oi tne state m the interest of the Tax
payers; association, writing to his Mogollón, N. M., Aug. 14. This dist Albaaueraue. N. M., Aug. 15. Lastpaper from Santa Rosa. Guadalune
for the union awaited the arrival 01
the employes' committee of 640 which
is expected here from New York to-
morrow for the next White Houba
Conference, " administration officials
and their representatives of the two
sides considered the committee idea
with a degree of seriousness which
indicated it would come into the ne-
gotiations as one of the next steps in
the president's attempt to avert a
rict is credited with a total produc Saturday Gamillo lArrighetti, (By 'épecial Correspondent.)county, says: tion to date of same (15.000,000 and Italian was ipprehended by Oldo Leo' Qüesta, N. M-- , Aug. 15-- tA robbery"Guadalupe county Democrats, unit pold, secretary of the Albuquerque of the large store of the Questa Meris yielding at the rata of about $1,00,000 per annum in gold and silver.ed and enthusiastic, say they can roll Game Protective association, for dove cantile company was attempted lastup an amazing majority for a Demo With the .consummation of larger an hunting. The trial took place Mon nignt. - -:.cratie governor, if they can get the more centralised operations now pen d day morning in Justice MoCaellan Jacob Posuer, who is the head of nation-wid- e strike.mg, in connection with decreased minngnt nominee. They say, and the ex-pression is all but unanimous, that court. was found guilty this firm, and who, with his family, Representatives of the railway manIng and reduction costs that will be and fined $10 and costs, and adviBedIsaac juarth is the matt they want. lives in the house connected to theeffected by hydro-electrl- power in by the judge to hereafter abide strict"There seems to be a very strohe agers were favorable
to the plan, in
principle, and administration ofticials
investigating its availability found
store building, had gone to Taos fromstallatlons and more direct shipping ly by the game law.demand for Barth in the i counties which place he is going on to Santaraciuues, an twumuea tonnage of
.Officer s, of the assotcatlon express Fe where his family now is. Rhodelower grade ores will become availalong the Rock Island line. In Quay
county he has many friends and themselves as much gratified by theable and insure a greatly increased Mathews had closed the store for the
that A. B. Garretson, spokesman for
the men, while a member of the fed-
eral industrial relations committee,
made a report favoring such an idea
some ardent advocates and hero old outcome of the case, because of the
value of the conviction as a public
annual output for a long period of evening and the other clerks had gone
home. Mr. Mathews was attending tosettlers and new say he can Ret years. There is a total of 35 miles warning to lawbreakers. "Our educabigger vote than any other available of vein outcropping in the district, but the accounts of the day in the officecandidate. tional campaign can have little ef
as an enlargement of the present fed-
eral board of mediation and concilia-
tion.
comparatively small portion of while his wife was waiting for him.Secundino Romero will have the fect," they say, "without convictionswhich has been explored, and the de Bhs remarked that she heard someto back It up. For sik months wedelegation at Santa Fe for his gov It was realized on all hands, how--velopment companies are steadily one in the store, Mr. Mathews took
ernorship nomination. Romero be-- have distributed literature, "posted light and looked about the main every that the proposal was merelyin tne status of a suggestion which
proving the value of new ground
throughout the region., Competentgafl active work here last Januarv. placards, and appealed to the public,He and his relatives, who are numer room andthen returned to his work;a little later, closed the safe, and hethrough the papers.
- Moreover, every
ous and innuentlaL have never auit. hunting license bears the open sea
authorities estimate that when all
these ledges have been worked to a
depth of 1,000 feet the gross product
must pass the test at further confer-
ences with the president. Meanwhile
the situation . remained unchanged
with both sides hoping for a way out
and ti wife Went home. They had
promised td go to the Questa hotel"Frank
A. Hubbell has visited this
country. He will get the support of
sons on its back; The time is there'
fore past when any man can reasonwin nave reached a total of tlOO.OOO..the delegates to Santa Fe, although and remain over night where the son
of the proprietor Is very ill and toably plead ignorance of the game law, of the difficulty and no developmentsWe are now prosecuting each andtne autron men are still trying tobreak in. ThÍB line-ü- p has caused care for the child during' the night. promised until, tomorrow when themeetings at the White House will beevery case reported to us-- c iahout the most bitter county flsrht When passing the store they' noticed
a light bohlnd one oí thé show caseslln accordance with the custom of resumed.SAHTA FE EMPLOYESamong Republicans that this county After speaking tomorrow to the 440and supposed that Dr. Woodman, whonas ever Known, ano it nas seen some the association, the defendant in thisease has been Invited to mend his
wayB and become a pledged member
s SAM TOMS, secretory of tie Roswell commercial club and the r'
association there, ha resigned to become a, commercial trav- -
- ejer. f-- t ' 'V : ' ' , ; v -
' J Opr iANDÉRSOíi aid John Rus, cattlemen of the Tatum district
of Chaves county, were painfully injured when a r they were driv-
ing climbed the railing of a bridge there. Th car was badly wrecked,
' tHÉ fORSÉNTÍAL tains" that fell In and around Carlsbad. Eddy
ounty, last week, resulted In damage of $8,000 to the TansHl dam.
! email darns at various point In the county also were damaged, and .
sdme small bridges were washed Dl't. One of the approaches to the
railroad bridge across Dark canyoh was washed out ; , .
THE STOCKHOLDERS and directors of the Springer ditch sys-
tem, in Colfa county, have ,or Permission to fonn an ir-
rigation district. As soon as the district Is formed the construction of
a second reservoir will be undertaken.
THE PRICE, OFFERED for wheat in Tucumcari advanced 11
. cents, to 11.25, last week. Purchases are being made by the Kan- -
as interests that are building the elevator at the Quay county seat.
TUCUMCARI business men are making pflans for a "Cattlemen's
Cówboy Carnival," to be held there some time in October. Political .
speaking during the course of the carnival will be arranged.
THINGS are booming at cholle, the hew copper camp on the
county line in Abo canyon says a Mountainair correspondent. A hotel
is going up and an effort is being made to get a postoffice and railway
gent A bridge is td be built across the canyon there by Col. George
W. OPrichard and others, who are interested In the mines. . -
THE TULAROSA school board has posted notices calling an eloos
tion on iSeptember 1 for voting additional bonds to the value of 10,--
000 for the completion and furnishing of the new school building.
A PRISONER" named. Chapman escaped from Sheriff Kendall, of
Sierra county, by jumping frorrthe latter's automobile while the of-
ficer was taking him to jail at Hillsboro, It was the Second time that'
Chapman escaped front the sheriff while en route to jail. He is still at
large. ..
LEE LONGACRE, who assaulted J. A, Jones, of Bull canyon, near
Cuervo, with a rock, aeavlng him for dead, is now in jáil at Santa
Rosa. Jones Will recover. La Vos Publica, of Santa Rosa, says that
ÍLongacre served a term in the state penitentiary, and that he was pa-
roled befkdse of poor health.
f J.' E. PARDUE, elected mayor of Fort Sumner last week, has is-
sued a notice to bootleggers and gamblers,' declaring that they must
leave town,' and announcing that those Who attempt to remain will be
prosecuted to the full extent of the law.
FOB SUMNER, which was recently Incorporated, will elect A board
of education tomorrow. At a mass imeetlng there last week J. P.
Brooke, Cresting Chaves, H. JL Parsons, Severo Romero and Will
Maxwell were endorsed for board members- - Maxwell intends to
leave the state and has declined to run, and Jose C, Sena is being con-
sidered in his place,.
- MRS. L. Él. ADAMS, formerly á resident of Lakewood, was recent-
ly drowned at a point in Crockett county, Texas,
MONDAY and Tuesday the justice court of" Santa Rosa as busy
with the Alamo cattle shooting cases, says La Voz Publica. Ten war-
rants' had been Issued charging various crimes and misdemeanors.
The fesult of the two days' oourt was the conviction of Paul CSaunch
and Ddnnls Clevenger on a, misdemeanor charge; the binding over un-
der a $500 bond of Ed Ash for assault, and the binding over of Dennis
Clevenger on "a charge of shooting Cattle. It is believed that a tem-
porary cessation of hostilities has been arranged and quiet will once
mote prevail in that Bection,
OR. GEORGE E. LA DO, president of the State college, is making
a tour of the state to interest young mea in the new college course
dealing with automobiles and gas engines.
' AS A RESULT of inquiries made by San Juan county men now in-
terested in the oil exploration work being done there, C. M. Bruce, as- -
sistant commissoner of--, the .Talted States general land office, has
made an official announcement that the government has withdrawn
too oil lands in that county . ' ,
DEWEY JOHNSON, charged With the1 murder of IN. A. Hypes at
Clayton recently has been released oh $15,000 bond by Judge Lieb.
Johnson struck HaypeS, knocking hira down, and the latter died as the ;
result of injuries sustained from the fall.
LACK OF AVAILABLE county road funds is delaying work on the
Deming-Columbu- s toad in Lima county, and It majt not be possible to
representatives of the employes,
President Wilson may make publicwas also to remain With the child,rather strenuous' contests. had sent to the store for some drug' "Guadalupe county, five years ago of the organization. The same invita and that one of the clerks had gone his remarks.. .
GENERAL CHAIRMEN
0 (GE MEDIATION TO
AVOID GREAT STRIKE
tion has been extended to his friends
and relatives who appeared with him for it, so he called and asked what
consiuerea one or the standpat Re-
publican counties, now is conceded to
be firmly in the Democratic column.
The Republicans do not concede
was needed. The light was at once TO MEET PRESIDENT
New York, Aug. 16 The invitatidrextinguished and a man ran from the
in court. .
TROUT FINGERLINGS MUSTthis. ' It is hot necessary that thev store to the dwelling house whichBE RETURNED TO WATERshould. The facts speak for them BY BROTHERHOODS opens into the store. Mathews thea
ran to the'' rear of the store just asReports have come to the office of
of President Wilson to the 640 general
chairmen of the four brotherhoods ot
railroad employes to meet him in
Washington to cbnslder his proposals
for settlement of the threatened rail
the Albuquerque Game Protective as
sociation to the effect that trout un the man came out the rear of thehouse. The thief seeing Mathews,
selves and the Republicans do not
attempt to dispute them. Very con-
servative men, merchants who are not
active In politics, estimate at more
than 600 the number of new votes
which Will be cast in. this county in
November. Over B00 of these, thev
der six IncheB in length have been
reeled by, fishermen vis road, strike was accepted by the menT.WU HUNDRED MEN IN NEW here today and announcement madeMEXICO IN PETITION TRANS
ran back into the housd, there being
no other way to escape as Mathews
was in the only alley leading from
the rean Mathews then ran around
iting Las Huertas canyon. ThisMITTED TO SENATOR CATRON stream was stocked last fall by the as that they would leave this afternoonfor the national capital.Say, are Democrats." : sociation and the forest service atSAY STRIKE WOULD WORKGRAVE HARDSHIP UPON THEM considerable trouble and expense, and DISSATISFACTION" WASit is the intention, of both parties to
thé end of the dwelling just as the
thief crashed through a window and
as his head emerged, hit him a blow
in the face. The thief fell back into
the house but soon recovered himself
Nomad Trapper Nearly 200 employes of the Santa see the little fish decently protected. SENSATIONAL STRIKE CAUSESt. Paul, Minn., Aug. 16. Industriallie lines in New Mexico, not members The little fellows, it is said, have
Of the four big organizations which grown rapidly and are now big enough dissatisfaction, found to nave beenbeen partially justified, though tanned
to its maximum proportions by I. W.
are now threatening to strike, thisStamps Face of
Victim to Pulp
to' bite. If let alone they will' fur-
nish excetlent sport in a year or two.
and made his escape ' by the alley,
closely followed by Mathews until the
latter could run no longer. Mrs.
Mathews, during this time, gave the
morning transmitted to United States
Senator Thomas B. Catron a petition To destroy them how is Inexcus W. activity, was responsible for the
present miners' strike oil the Mesaba
iron range, according to a report of
urging him to use all his influence to able,'' say local fisnermen. "The as
bring about mediation, and thereby sociation will hereafter deputize its
alarm at the hotel and two clerks,
Charles Palmer and Dr. Woodman,
went to the store but did not arriveavert the great strike which is immi
until the thief had escaped. The
members whenever they visit Las
Huertas, and all offenders will be ar-
rested on the spot and given the limit
of the law. The forest rangers will
nent.
The petition is addressed to the
president and congress, and sets forth
store was examined, and it was found
also keep a sharp lookout. These fishIn part that the average of the pay of
one show case was looted and many
shirt waists taken from a shelf. These
were found later In a buggy belongingWere paid for out Of the pockets of
the Store, standing in the rearISO Albuquerque sportsmen, and nodecent man will déstroy them Until alley. It is evident the thief was hid
they ttave reached legal size." ing In the store when it was closed.
Socorro, N. M., Aug. 14. Cap-
tain Arthur, a well known charac-
ter of San Antonio, was found in
that town in a sorry condition.His face had been beaten and
stamped into a pulp, and it was atfirst thought that he would prob-
ably succumb to his injuries, butbe now bids fair 'to recover.' Bird
Happy, a nomad trapper who sayshe hails from Nevada, was ar-
rested on suspicion that he was
the assailant. He had been in
company with the victim the daybefore and when arrested his
boots an dtrousers' legs were
smeared with blood.' Happy was
given a preliminary hearing be-fore udge Miera and in default of
bond was brought up to Socorro
by Deputy G. E. Cook and lodgedin the county Jail.
tne petitioners is much bellow the
average pay of the organized bodies;
that the petitioners are dependent uri-o- n
their daily laboi1 for a living for
themselves and the dependent mem-
bers of their families; that for the
organized bodies to strike arbitrarily
and force a lockout would be to wor
a great and unnecessary hardship
upon the petitioners and the depend-
ent members of their families. .
The petition is being transmitted
td Senator Catron's Washington office
U, S. SENATE SUSTAINSAT
investigation submitted today to Gov.
J. A. A.Burnquist by William F. Houk,
state labor commissioner.
The investigators deelare that "if
the taine güards had been compellea
to remain on the company propeitj
we do not believe there would hjvj
been any bloodshed on the raijge."
TlE-U- OF ALL NEW YORK ' ,
TRANSIT LINES THREATENED
New York, Aug., 16. A tie-u- Of not
only every surface line in Greate
New York, but of elevated and sul
way lines as well, was threatened t(
'lay by William B. Fitzgerald, general
organizer of the Amalgamated Asso-
ciation of Street and Electric Railway
Employes, who with other unldn lead-
ers yesterday charged Theodore P.
Shontz, president of the New York
Railways company, With discharging
strikers who had returned to work,
interfering with the organization of
the carmen and of violating the agree-
ment which ended the recent strike.
MIGRATORY GIRD LSAN DIEGO SHOW GN
MONDAY, AUGUST 21STfor immediate action.complete it this year. 't',l! SPRING SHOOTERS WORSTED IN
ATTEMPT TO KILL APPROPRIA--
. tion for enforcement!Game protectors pleasedREPUBLICAN PRESIDENTIAL CANSlayer
of Kelly Man
Pleads Second Degree
iSocorro, (N. M., Aug. 15. The case
Ros well to Front
of the state against Frank MoGee, H.
I. Webb and Tom Votaw, charged
With Some Petrified
Forest Of Its Own
Roswell, N. M., Aug. ' 12. Chaves
ROBERT STRAIN, JR., employed in the large flotation mill of the
Burro Mountain Copper company at Tyrone, was killed in an accident
t the mill. How Ui accident octnred is not definitely known. No
one else was killed of injured. ,; ( :. V :. , ' i
JAMES COLLINS, 'who has made línion county his home for the
past few years, dropped dead in Trinidad, Colo,, a few days ago. He
had been afflicted with asthma for many years, and had recently gone
to Trinidad seeking relief. . ,
FOR THE PURPOSE of showing t Vegas business and profes-
sional men the results attained by County Agricultural Agent M.- - R.
Gonzales by planting variqus demonstration crops oil the ghellaberger
tract at Los Alamos, (he Las Vegas commercial club will run an excur-
sion to that ranch Friday, August 18.
with the murder of Alvaro Aragón,
near Kelly, July 21, came up before
Judge Meche in on application by de
county has a petrified forest, like
those of Arizona, although perhaps
not so vast, and it is within a short
Nearly Two Inches v
Of Rainfall During
Week at Tucumcari
Tucumcari. N. M., Aug. 16. The
fendants to be allowed to furnish bail.
During the proceedings VotaWdistance of this city, says the Record.
DIDATE TO DIVIDE HONORS
WITH FINEST ATHLETES 01
WEST
San Diego, Cal., Aug. 15. Those
who have been waiting for an oppor-
tune time to visit the Panama-Californi- a
International exposition will have
it August 18, 19, 20 and 21. In addi-
tion to the Far Western track and
field meet and the exposition boxini
championships, " August 18 and 19,
which will bring the finest athletes of
the west and many world's champions
to the famous San Dingo stadium,
Presidential Candidate Charles Evans
Hughes will visit the exposition Mon-
day, August 21.
The combination of the boxing andfield meet will provide the greatest
it is 47 miles due east and a. fllttle pleaded guilty to murder in the sec-
ond degree. He has not yet been sennorth of Roswell on the great barren
Albuquerque, N. M., Aug. 15. Of-
ficers of the New Mexico Game Pro-
tective association have received
word that the agricultural appropria-
tion bill, bearing an item of $50,000
for the enforcement of the federal
migratory bird law, was Bigned by the
president. This marks the end of a
long and bitter contest between the
campions of the federal law and the
"spring shooters" of the central
states, the latter having launched a
powerful organization for the purpose
of killing the federal regulations by
killing the appropriation for their en-
forcement) ' '
The New Mexico assocaltloli, as evi-
denced by running ; controversies in
the sporting papers, played a part of
national prominence In championing
tenced. . rainfall for the past week, as regis-tered by the gauge at the Unitedplains which stretch away into the Both Webb and his wife testified States experiment farm near Tucumafter a Hong series of British attacks,
which the war office says gained
distance. Just before one comes to
the great sand hills lies the petrified that Webb was at home all night ofHALF MILLION BRITISH them nothing. The British infantry rorest, wnien covers a space of pos-
sibly 160 acres. The strange thin
the night when the killing occurred.
This statement was corroborated by
McGee and Votaw.
cari, was 1.78 inches. While the rain
has been general throughout eastern
New Mexico it has varied greatly in
different places. Grass is beginning
to grow and stockmen are feeling
greatly encouraged. If another good
(Contiuéd from paga one.)
(According to the story told by Mcabout the location of this forest isthat it is on an eminence higher than
the surrounding land. Great trees, Gee and Votaw, they went to a corralto satisfy themselves about a certain rain tails within the latter half ot thesome several feet in diameter, He athletic events ever held In southern month it will make excellent grassprone across the path of the traveler.
of wounded. . Whenever possible the
Germans removed these civilians at
Buo-Quo- The population of this
town was sent out at 2 o'clock in the
morning and the bombardment began
at 6 o'clock.- By noon the entire vil
for the fall and winter months. Whiletheir roots exposed to view. Some of the continuance- of federal protectionfor the birds. Its officers have beénthe trees are partly covered with the
drifting Band- -
calf, the ownership of which was In
dispute. They wahtedto determine
whether It belonged to Webb or
Frank Sanchez, but acted independ-
ently of Webb. When McGee entered
the corral he fell Into the hands of
Sanchez. When Votaw heard threats
bitterly maligned by the spring shoot
California, and hundreds of star per-
formers are now in training for the
exposition trip. Former Justice
Hughes will arrive Monday, August
21, at 1 o'clock,, and the expositionheads are planning a groat program
remained in their trenches all day
yesterday. An attack near Ovillers
failed
"There was lively fighting again
yesterday southeast of Armentiores
and in the Artols," says the official
statement today. "In the region of
Posieres the British continued their
fruitless attacks until yesterday morn-
ing. Throughout the day the infantry
did nothing. -
"At in the
Aisne district, artillery fighting was
again revived temporarily, on both
sides, in conjunction with a fruitless
Franch gas attack. East of RhejmS
strong reconnoiterlng detachments of
the enemy were repulsed."
Recently, James F. Hinkle, acting1
president of the First National bank,
ers, and at the same time heartily
praised and commended by sportsmen
from almost every state in the union.
They regard the outcome of the fight
piloted a party to this ancient wond
our crops will be generally light
throughout Quay county, they will
make more than half yields in inany
localities.
According to Superihténdent Smith
of the experiment station, the rain-
fall up to August 1 was five inches
below normal. Stockmen who have
lived in eastern New Mexico for years
claim that the season has been the
dryest that they have ever seen.
er. These men, who Were D. W.
Lowe, Col. J. W. Wfflson and W. M.
AtKinson, prougnt nack with them a
to kill afcGee, he went to the George
Aker's place for a rifle and came back
to protect MoGee. On his way back
he was fired on. He returned the fire
and killed Aragón.
The court granted Webb and Mc-
Gee permission to furnish bail.
specimen of a petrified tree which is
now on display at the Gllkeson hotel.
The drifting sands have covered up
in his nonor.
Inimedlaieiy upon ' his arrival he
will make a brief address at the stad-
ium and then will be hurried to the
exposition grounds, where one of his
duties will be the planting of an oak
tree the first to be planted in San
Diego's beautiful. Dream City snd
named for a distinguished citizen. El-
len Ueach Yaw winding, and many
novel features are being prepared for
the Coming of the Republican pres-dentla- l
candidate.
most of the trees but a number of
them are on the surface. Perhaps
some day the entire tract will be un Dayton Canning Plant
Finished September 5
a( a signal victory for their cause- -
"The absolutely solid backing
which New Mexico gave the federal
law was remarkable," says Robert E.
Diets, secretary of the New Mexico
association. "It was one of the very
tew states which did not manifest one
iota of encouragement to the enemies
of our wildfowl. When one remem-
bers that only six months ago we
were listed as among the most back-
ward states in game protection, we
have grounds for encouragement. Of
course, we are still far behind id
actual which after
all is the proof of the pudding, but
things are at least on the mend."
covered by those interested in such
things. 7
$25,000 to Continue The manager of the Pecos VaMeyFarm Products company has announc-
ed that the company's canning fno-tor- y
at Dayton. Eddy county, will be
lage was razed. The village of Ram
court met with a similar fate. The
correspondent saw part Of the popula-
tion rushing for safety, and a few
hours later looked opón the dying
debris Of the town.
British aviators have made several
attempts to burn the grain trOp, ap-
parently unmindful of tho fact that It
belongs to French peasants. One avi-
ator, descending to 800 yards from the
ground, threw bombs among a harvest-
ing party, killing two French girls and
woubding others. There is no safety
anywhere in the zone behind the front.
What the artillery does not reach is
exposed constantly to the bombs of
aviators. While the correspondent
was at Bugny, eight civilian were
killed. Eighteen others were wound-
ed, of whom four died in the German
hospitals the same day. At Cambra,
four persons were killed and two
wounded on the same-night- A French
civilian pointed out that, while the
German soldiers havo built bomb
proofs in which to seek refuge, the ci-
vilians have only cellars. He begged
that this be brouRlit to the attention
of the British military authorities.
The announcement ssys:
-- On the eastern front, in the region
north of th Dniéster, there were so
incidents' Of importance. Detachments
of the Polish Legion made a short
Lake Arthur Oil Work
Artesla, JsT. IM., Aug. 14. Staneliff
Clovis , Men Make
Hit in Hog Business
'
Clevis, X. M., Aug.
Doughton and Nichols, the former one
of the county commissioners, and the
latter owner of the Cash Shoe store,
launched into the hog business last
fall, believing that the buying and
shipping of Curry county hogs offered
big possibilities. During the past six
months the buyers have shipped 50
carloads of hogs to market, averaging
In the nelshborhood of 83 hops to the
oar, making a grand total of about
4,250 porkers of Curry county raising
which have gone the ham and bacon
route.
nd Groves have returned from Mil completed snd ready for operation bySeptember '.
Five and Half-Inc- h
Rain Does Wdnderst
For Pecos Slope
Roswell, N. M., Aug. 16. The Pecos
slope, or at least that large portion
of it which was visitad by the 614
inch rain last week, presents an ap-
pearance of the bloom and beauty of
spring and demonstrates the remark-
able process of nature which enables
this semi-dese- to "come-back- " after
the most persistent drouths, says the
Roswell News. Many - who did not
know anything about the resource-
fulness of this arid country might
have surmised that even the grass
ropts were doad, so barren was . tbe
range country in many places, but it
they were to go over the same sec-
tion today théy would see a beautiful
carpet of green grass which will grow
to luxuriance before the biting frost
of late autumn. All vegetation has
taken on new life.
waukee and Chicago, where they have
been for some time in conference
with capitalists in an effortto secure
funds to further develop the oil field
near Lake Arthur. They have met
Unmanageable Auto
Knocks Man Down
And Tramples Him
" Arlesia, N. M., Aug.' 14.--- G. A.
Shelton was the victim of a peculiar
accident a few days ago, having been
run over by his own car. Mr. Shelton
owns a heavy, powerful automobile.He cranked up the machine, and
when the car started, he tried to hold
It, but it gained In speed and knockedhim down and ran over him. Ha sus-
tained severe bruises. Tbe accident
happened at Hope where Mr. Shelton
resides.
ith sucress snd have secured an ad
vance of 25,000 to continue the work,
Farmers have completed what' is
considered the best crossing over miy
creek in Quay county, on the Trujlllo
creek on the townshipline between
townships 11 and 12. says theMenrlo
Tribune,,. The creek bed was removed
down to solid rock tnd large flat
stones laid from that roiindation to
the level of the creek bed, the top be-
ing capped with cement, making an
absolutely solid crossing 13 feet wide
hlch was begun last year, when oil
Silver City Man to ,
Furnish 2500 Cavalry .
Horses to Uncle Sam
Silver City, N. M, Aug.'-15- . Jack
Tvedt, of this city, has been offered
a handsome contract by tbe army of-
ficials at San Antonio, Tex., which
calls for the delivery of 2.5PO cavalry
horses, ready broke- Wr- - Tvedt is an
was found in a well on a half section
f Hand owned by Mr. Groves. The
well is believed to be. a paying prop- -
iositlon but lack Of funds caused the
Mechanical 'Hopper
Does 2 5 -- Foot Turtle-Tur- n
and Rambles
work to be discontinued. and with an easy grads o either Bide.
expert horseman, having " spent the
greater part of his life training andKILLED BY LIGHTNING
Clayton, iX. M., .Aug- 13. J. Isaac
Valdez, .an old resident of the tarneydistrict of this county, was struck by
Tucumcari, N. M-- Aug. 16. While
coming down the Cap-roc- k road near
racing fine bred stock jn fact, ; Mr.
Tvedt has trained for 'some of the
best known horse fanciers . in the
country. and at one time owned an at-
tractive stable of horses of his own.
I Ragland, Lea Longacre's Ford leaped
lightning and instanly killed. Joe, as
Rushing Work on New-Columb-
Camp Site
iColumbus, Sj M., Aug. li The new
camp site is being made ready as fast
as possible, and it will now be but a
short time untB a large part of the
soldiers now encamped south of the
track will be moved to higher and
dryer ground. The water pipes are
no successful advance tn the region
of HuSevicbd. Germán detachments
broke up Russian advanced postB east
of Kiseliu. and brought back as pris-
oners ofie tffter and 3 men.
"North of the Dniester, the Rue-te!- :,
after 'thiir-ssiiguinar- y defeat
tr August H, merplr cV.iverd local
attacks ith weak fufecs without re-
sult.. ' v
'
the
.Carpathians our' troops
fork fi's---!ot- . of starwipozyna
W;.tt to tie torfS rf ÍTÚ"in .battle of poderes Us fiiefl fli8
Estancia Valley Farmers
Study Auto Catalogues
Still it rains, says the Mountainair
correspondent of the Estancia News-Heral-
lxcal farmers are already
counting their beans, and looking into
the various makes of automobiles,
steel ranges and wall paper. Roasting
ears are. on the market and some of
them are the reail thing in size and
quality. Borne of this $10 land will
ptodue levfV ttes 4 its ......worthy tfcis
year.
RUSSO-JA- ENTENTE
Tokio. Aug. 16. Announcement Ot
the Russo-Japanes- e convention hss
been tollowed by the visit to Tokio
of Peter Jullevitch Schmidt, secretary
of the Russian Chamber of Export,
who will study ways and means of
stimulating Russia's permanent export
trade to Japan. Mr. Schmidt will es-
pecially investigate Japanese re-
quirements in the way of raw mater-
ial which Rui produ""s abundaav
ly--
be was better known, wag tmployed
at the time of his death by the Otto
Sheep company, snd in company with
Juan Crus, who escaped the accident,
The army officials reoognize his
ability as a judge of.horSe flesh in
offering him thl contract.
Mr. Tvedt hss 400 head ef
horses in view already and expects
over a steep muff ana jell some 25
feet, turning completely over in the
fall. As the car quit the road Mr.
Longacre Jumped out and received no
injuries. Help was summoned, nays
tha Tucumcari Sun, and the machine
was soon sanked up the cliff and
pkctd is t!;e road. After a Htt'.e work
jt was able to l'fáaipl "H;ht aloes--
although very badly stunned, wag at
the camp north of Patterson, prepar-ic- f
sujpsr. Hip body.wag' hiú'.y'
being laid to supply the new camp to secura more, but is not sur of ?et-fro-
the old Foe U for tl; prs&eet tins together the full puajber tUsd
uuti other wells are brought in. ''for. ,,
WEEKLY SANTA FE NEW MEXICAN A.
right educational lines for the past
four and one-baf- years, and that the
policies whtch are now advancing us
against the large percentage of . Illit-
eracy In this state; we have only the
preliminaries arranged for our educa-
tional survey this fall, at the hands
of the United States commissioner of
Republicans Malm: First ;
Organized Move to ThtQty
PROGRAM FOR STATE
TAXPAYERS MÉETING
LIVE INTEREST
educationally should not be changed,
but from time to time Improved as
METHOD OF PAYING
EXPENSE OF. DEFENSE
OF INDIGENTS, PLAN
'education, Hon. P. P. Cflaxton; much
CfiiAL MM TO
ELK BJ SOVEREIGN
VOTERS OF COLFAX;
SUPPORT IS PLEDGED
now proposed. My training in the of
fice has prepared me to do theseThis County to Bursum things effectively,"You are at liberty to make any
use yqu deem proper of this letter,
and upon my return, I shall discuss
further the matters mentioned butWILL ALSO SERVE A3 REVIEW
OF WORK OF ASSOCIATION
DURING PAST YEAR
briefly herein.
Hughes-Fairbank- s Clubi Formed With Object of
Defeating Delivery of Santa Fe County
Delegation to Secundino Romero
"With my kind, personal regards, I
IMPORTANT RESULT MAY COME
FROM DISCUSSION OF SUBJECT
BY CHIEF JUSTICE ROBERTS
AND JUDGE RICHARDSON AT
BAR ASSOCIATION MEETING
remain, ;
"Sincerely yours,
'
"ALVAIN N. WMIITB."
CIMARRON, MIAMI AND SPRINGER
GIVE CHAIRMAN GLAD HAND;
CLAIMED 75 PER CENT OF CITI-
ZENS FAVOR GUBERNATIONAL MondayThe first organized move to throw zar and John K. Stauffer.ASPIRATIONS Several names probably will be pre
must yet be done In promoting and
making efficient our industrial educar
tion, In Improving gradually our
teaching force- and In making large
and better school facilities, so that
the best ' educational opportunities
possible and as nearly equal educa-
tional advantages as the wealth and
resources of the state can provide be
given all the children of all the peo-
ple of our new state. One of the seri-
ous forms of 'waste in education' Is
the constant changing of 'teachers,
school officers and superintendents,
Immediately they have prepared them-
selves and become proficient. We will
have an entire new legislature and
possibly a new governor and a. new
state board of education, as a result of
the fall election, at the beginning of
the next year. An Inexperienced man
as state superintendent might well
bring about an entirely new educa-
tional program and this would seem
undesirable to' the state, especially to
the educational forces. - I believe that
Santa Fe county support to Holm O. The recent action of the Republican
county central committee in agreeing(Special Dispatch to New' Mexican.) to let Senator Catron pick the SantaCimarron, N. M., Aug. J4. rcnthu- Fe county delegates to the state con
sented to the Democratic state con-
tention for the nomination for state
school superintendent, Filadelfo Baca,
of San Miguel county, now assistant
state superintendent, Is a candidate,
and Eddy county is expected to back
slstio crowds welcomed Republican ventlon, which means the delivery ofState Chairman Ralph C. Ely In Col
fax county Friday and Saturday at
Cimarron, Miami and Springer and W. A, Poore, and San Juan county J-
An outline program for the. annual
meeting of the Taxpayers' Associa-
tion of New Mexico, to be held in the
high school auditorium, Albuquerque,
Thursday and Friday of State fair
week, September 28 and 29, was made
public here today by Director A. E.
James, indicating that In addition to
furnishing information upon the work
of the association during Its first
year, and Its plans for the coming
year, that matters will be presented
of lively interest to every taxpayer.
The outline program follows:
September 28, 9 a. m.
'Address of the nresldent "The
Year's Work"- - H. J. Hagerman. '
"New Mexico State Highways The
Complete Plan Estimated Cost of
Maintenance Permanent Plan of
Management," James A- - French, state
engineer. Discussion limited to 10
the Independent voters are taking L. i G. Swlnney. Both Poore and
Swlnney are county school! Buperin
tendents, and have been endorsed for
the state position by the teachers of
keen Interest in the preconventlon
campaign. 'FuKy 75 per cent of the
voters, it is alleged, are strong for Mr.
Ely and have pledged that his support
from the Colfax delegations will be
more than either Bursum, Romero or
Sargent will receive. He is the one
man, Republicans say,-wh- o can carry
their respective counties. C, C. Hill,
of Roswell, also has been mentioned
we have been proceeding along the as a possible candidate.
Bursum, as opposed to Secundino Ro-
mero, for the Republican nomination
for governor, was taken here last
night, when about thirty Republicans
of Precinct No. 18, or the Fourth
ward, met at the home of R, L. Baca,
speaker of the house in the first Btate
legislature, and organized a Hughes-Fairbank- s
club, the present object of
which is to defeat ttys delivery of the
Santa Fe county delegation to .Rome-
ro.
.Although opposed to Romero and
favoring the nomination of "Bursum,
the Fourth ward Republicans went bn
record as favoring the nomination of
Senator Catron,' wjio Is expecting todeliver this county to Romero in re-
turn for Romero's delivery of the San
Miguel county delegation. The candi-
dacy of Rupert F. Asplund, of this
city, for the nomination as - state
school superintendent, also was en-
dorsed, .; ;
.A mass' meeting of voters' at the
court house tomorrow night,' at 8
o'lock, now Is planned, and at that
meeting articles of organization of the
Hughes-Fairbank- s club will
be presented by a commfltee con-
sisting of R. F. Asplund, Frank Stap-lin- ,James W. Chaves, Manuel Salami
this county In November. SidetradtingófCatrúnminutes each. Names to be announcer''
the entire delegation to Romero, was
communicated to Bursum by soma of
his supporters here, and it is stated
that the Socorro county gubernatorial
candidate will be in Santa Fe within
a day or two to stir up trouble for
Uncle Tom and Sec. In consequence,
the Republican county convention on
August 21 may be a highly Interesting
' 'affair.
GRANT COUNTY REPUBLICANS
ENDORSE W. D. MURRAY
The Republicans of Grant county,
at their convention In Silver City Sat-
urday, unanimously endorsed William
D. Murray, president of the Silver
City National bank, for the Repub-
lican nomination for State treasurer..
They selected Murray, F. R. Wicks,
'Matt Fowler, L. H. Bartlett, Farls V.
Bush and E. M. Sawyer as delegates
to the state convention. ; .
Delegates selected by the San Juan
county Republicans are Rosa Mar-
tinez, of La Plata; Frank A. Burdick
and A. L. Davis, of Farmlngton, anáVance Walsh, of BlooTnfield. .
(Possibly not a public defender, but
some provision whereby attorneys
will be paid from the court fund for
conducting the defenses of Indigent
prisoners, will he the outgrowth of
the discussion between Judge Gran-
ville A. .Richardson and Chief Justice
C. J. Roberts, before the convention
of the New Mexico , Bar association
adjourned late yesterday afternoon.
Úudge .Richardson said he had been
asked by the secretary of the asso-
ciation to.Bpeak on the subject of "In-
digent Defendants."- He spoke with
feeling and convincing logic of the im-
portance of having some adequate pro-
vision made for the securing of com-
petent counsel to conduct the defense
in all cases where the defendant was
without funds. "The subject, In Its
broader sense, goes Into the larger
question of social Welfare,' said Judge
Rlthardson. - "I do not hope to say
anything at this time which will re-
sult In so great interest on the part
of the bar association or the people of
New Mexico as to cause a legislative
ant . to provide for public defenders,
but I do hope that my. observations
may perhaps sow the seed which later
wiH bring about the reqired provis-
ions for safeguarding the interests ot
the prisoner at the bar when he is
without means,'" the- speaker con-
tinued. He related Interesting ex-
periences from his own practice and
from bis court, . and read reports
which endorsed the work of public
defender In the city of Los Angeles,
where the plan appears to have been
Suggested by InsurgentsSANTA FE COUNTY TO
af "Oeán Síafe SessionE NINE MONTHS'
SCHOOL, IS DECIDED
ed.' ' :;
"State Control of Bond Issues, Sup-
plementing .State ' Control of Tax
Levies," G. G. Tunnell, tax commis-
sioner A. T. & S. F. Ry company, Dis-
cussions limited to 10 minutes each.
Ñames to be announced.
"September 29, 9 a. m.
"Central Purchasing of School Sup-
plies and Equipment," Atanacio Mon-toy-
superintendent of schools for
Bernalillo county. ..
"Should' Discretionary Power Be
Given County Superintendents and
.Boards of County Commissioners to
Abolish 'School Districts and Provide
New Deal in County Offi ces Demanded by Lese
Majeste Gathering; Bursum, Arrives to Aid
Fight on Romero in County; Meeting TonightBIG FORWARD STRIDE IS TAKENWHEN TERM IS MADE UNIFORM
FOR ALL' DISTRICTS
Tuesday
over, Chaves county Republicans namedThe Republican county rowSan Juan Republicans the question of presentcounty officers was given quitie aboost at a meeting of "clean slate"
Republicans in the supreme courtfor Vote on Suffrage room at the state capítol - last night.
Consolidated Schools and Transporta-
tion of
.Pupils?" E. .Pack, superintend-
ent of school for Quay, county. Dis-
cussion limited to 10 minutes each,
Names to be announced. , .
Report, of the secretary, Hon, An-
tonio Lucero.
Report of auditing committee.
The meeting was ' largely attended
' Santa Fe county Is to have a uni-
form school tetn of nine months, so
the board of county commissioners
decided at the meeting of Saturday
afternoon.
The boards of directors of the sev-
eral school districts had asked for a
term of nine months, and John V. Con-
way, superintendent of schools, had
heartily endorse the request. Mr. Con-
way has been striving for this for a
long while and apparently he has en-
listed the of all who are
concerned in the work of the schools.
tried successfully. .',' ;and Dry Amendment Judge Roberts made a few remarksand speeches, were - made by R. L.Baca, 'Mariano Sena, County Treas-urer Celso Lopez, George W. Arnrijo, at the close of Judge Richardson'ssoeech, He declared that he believedBudget and plans for the second
delegates are Nathan Jaffa. L. O. Ful-len- ,
A. D. CriHe and E. J- -. Love, and
the alternates Tom B. Piatt, R. E.
Farley, Dr. Parsons and T. C. Tillot
son.
At the Union county Democratic
convention, held in Clayton yesterday,
a double delegation was named to the
state convention here on August 30.
The delegates are J. W. Thompson, E.
Gonzales, R, Hi Lay, Jacob Pacheko,
T. S. Snyder, Leon P. Casados, Dan
Luchard, A- - C. Miera, Paz Valverde,
G.. C. Smith, C M. Sanchez, Juan Du-
ran, A.. W. Tanner,, Candido Fisher, F.
C. de Caca, Ignacio Rael, J. C. Rog-
ers, G. W Nales, F. Borago, R, A.
Taradax, Dr. Challton, Thomas
and John Spring.
'At the county convention, held In
Economy in Public Office and Other DesirabUyear, Director .A. E. James.All taxpayers are Invited to at
County Assessor Telesforo Rivera,
Alderman J. W. Akers, Juan Shoe-
maker and Victor Ortega, of Chlmayo.
All of the speakers. Including theThings Advocated in Progressive Platformtend the sessions, whether membersor not. It is expected that several
the state as yet has not need of a
public defender, but that, the state
ought to make allowance for the nomi-
nal pay for attorneys who are appoint-
ed by the courts to defend prisoners
without money. There ought to be
provision made not only , for paying
The directors of the different dis two county officers, declared for aAdopted; a tSouquet For Roosevelthundred people will be present. tricts asked to be supplied with teach
era holding certificates not under sec (By Special Correspondent.) iorces as to speemiy ana perma the attorneys, but also for the payond grade. The estimate for themaintenance of the schools for the
next school year shows the cost will
OVER $7,000 PAID nently secure to our own' people ment of the cost of securing a tranfarmington, N. IM., Aug. 15. TheRepublican county, convention washeld in Farmington Thursday, - Au- - along the border 'that peace and pro
clean slate and an entirely new deal
in county officers. Ortega, who was
the only insurgent from any of thd
outlying precincts, even went so far
in his demand for a clean slate as to
suggest that Senator Catron "who has
held office longer than anyone else,"
be sidetracked this year.
Bursum sentiment as well as county
"reform" sentiment, was in evidence
be $50,197.30. This estimate was ap-
proved by the commissioners. Super gust 10. There was a large attend
script of the record of the trial court,
to be used In appealing to the
courts. There have been in-
stances of defendants found guilty of
tection to wnren they are entitled,
and to Insure to the lawabidlng citi iRoswell Saturday, the Republicans ofance of delegates, and the work of the Chaves county nominated a full counzens or our war-tor- n sister reDubllc
intendent Conway said this afternoon
that he hoped to have the schools
open not lajer than the second week
of September.
ty ticket, with the exception or . athat steady support and assistance soOF THE HEW MUSEUM county school superintendent, and murder
in the first degree, when the
attorneys were willing to appeal the
case without pay, but were unable be-
cause the defendant could, mot. raise
nominated one of the three represenat the meeting, some of the speakers
announcing that they were for Catron tatives that Chaves county Is entitled
and Bursum. , , to. and a state senator. The nomi Lenough; moneyíft, sepure átthe (J (pan- -Holm O. Bursum, of Soeorro, candi
greatly needed by them in their ef-
forts to ' establish a stable govern-
ment.
Confident iri8tñ8 Yighteousnesa of
our national asprratlons,' we advocate
a preparedness on both land and sea
commensurate 't with the nation's
needs and its 'greatness. The forces
convention proceeded In an orderly
manner, , ,
A, H. Masters was elected chair-
man and Wm. Noland secretary of the
commlttee.,ii ,,, . ,; ,e
The tlekt selected. ::for. county of-
ficers follows:.. Clerk, Sherman Coon,
Aztec; treasurer, Wlllet Brown, Farm,
ington; sheriff, R. Noble, Flora. Vista;
assessor, W. E. Williams, Aztec; su-
perintendent of schools, Prof Douglas,
Aztec;, probate judge, A. L. Davis.
nees follow: ,
date for the Republican gubernator
COOL WEATHER CHECKS :
WHEAT RUST DAMAGE
State senator, Meldrum Gray; for
legislature, A. A. Strickland; for
treasurer, W. P.. Turner, Roswell; for
assessor, W. J. WilBon, Roswell; for
ial nomination, arrived here at noon
today for the purpose of giving some
personal attention to the fight that is
now being made to prevent a Romero
of evil, whether these .consist of in
probate, judge, R. C. Reíd, Roswelldividuals or of states, have respect delegation to the - state convention
BULK OF SUM FltíDS WAY BACK
INTO SANTA FE TRADE CHAN-- '
NELS
.'
Up to Saturday evening, the Mu-
seum has thus far this summer paid
out $7,219.38 in wages on the new
Museum building construction, prac-
tically sjll of which, It Is said, has
found Ms way Into the local trade
. channels. iFor material $7,859.27 has
been expended, most of It with or
through local merchants.
for county surveyor. Fred C. Hunt,Farmington, ' for that government only which has,
the power to enforce the law. Roswell; for sheriff, Harry Thomebeing hand-picke- by Senator Catron.A meeting for the ostensible purposeFrank A. Burdick, of Farmington,
CORN CROP IN PARTS OF KANSAS
WILL BE FAILURE BECAUSE OF
DROUTH
We advocate.and urge it upon ourreceived the nomination for represen for commissioner District No. 1, A. F.Meroney; District No. 2, Fred Miller.tative for ban Juan county. ' state convention to advocate, the Im-
mediate submission to the voters of
- A motion by Laurence Lee was .car-
ried to have Judge Richardson reduce
his observations to writing and to
have the secretary make a synopsis
of Judge Roberts' suggestions, and
have the same referred to the legis-
lative committee... ;
The committee on resolutions! re-
ported Its belief that the legislative
committee ought to appeal to the
next legislature for an act to create
a legislation reference and drafting
bureau, as suggested in the remarks
made during the morning session by
R. .P. Barnes, of Albuquerque. The re-
port óf ihe committee was adopted.
Motions were carried to' extend the
heartiest thanks to the retiring of
Commissioners for the three dis
of perfecting the organization of a
Hughes-Fairbank- s club, but which
will be in reality a meeting for the
promotion of Bursum interests, will
,be held at the court house tonight at
8 o'clock: Bursum supporters here
$10,800 Stolen Fromtricts were nominated as follows: ' New Mexico iof a. constitutionalamendment that shall grant fullDistrict Mo. 1, Ben Martinez, Blan
rights-o- f suffrage to ; the women of North Vancouver, B C.co; District No. 2, Homer (Dudley, Az this state.tec; District No. 3, Harry Baldwin.
(By Leased Wire to New Mexican.)
Washington, Aug. 16. "Damage by
blight and rust continued on late
sown spring wheat in the northern
part of the spring wheat area, and ex-
tended into northeastern Montana, al--
'We advocate, and urge it upon onf,The four delegates selected to at
NEW CORPORATIONS FORMED
State Senator,HB. Holt and his
law partner, W, A. Sutherland, of Las
Cruces, are among the incorporators
of the First Investing company of Las
tend the state convention to be held
are now openly claiming that It will
be-- impossible for Catron to select a
solid Romero - delegation, and that
Bursum will have Bome of the Santa
Fe county delegates In the state con
state convention to advocate, the .Im-
mediate submission to the voters of
Vancouver, B. C, Aug. 15. The
theft of $10,800 in currency and bonds
from the city treasurer's office of
North Vancouver was discovered
at Santa Fe August 23 are Frank Bur-
dick, L. Welsh, Ross Martinez and A.
L. Davis.
,
)
New Mexico of a constitutional
amendment that shalil provide forCruces, which filed articles with the ficers for their earnest and efficientwhen the treasurer opened the vaultstate corporation commission today, state-wid- e prohibition of the manufacine following resolutions were today. There was no indication thatThe company has an authorized cap services; and to the Woman's Board
of TTade. of Santa Fe, for the excelture or sale of alcoholic liquors, save
and except such wines as are used for the . vault had been tampered with.ital of $ 0,000, of which amount $25,- -
adopted í
Bouquet For Roosevelt lent banquet which that body served
tnougn the extension of rust damage
was checked somewhat by the cooler
weather that prevailed," the weather
bureau today announced in reviewing
crop conditions for the week which
ended yesterday in the national
weather and crop bulletin. Corn gen-
erally was benefited by the weather
except in Kansas, Oklahoma, north
The lock worked perfectly today.(100 has been subscribed. The other church purposes.We, the Republicans of San Jpan We demand, and will require, of thecounty in convention assembled, re
vention. - '
,' County Politic ,
fThe Hubbell-Bursu- combination
won in the (Lincoln county flepublican
convention, held at Capitán, the dele-
gates selected receiving instructions
to support Hubbell for senator and
Bursum for governor. The delegates
are Roman Duran, Leopoldo Gonzales,
Henry Lutz, H. A. Hannan and Fran-
cisco Gomez.
Old lady: Here's t penny, my poorcandiates nominated at this convennew- our faith in the Republican
: Incorporators' are Oscar C. Snow and
M. J. Snow, of Mesilla Park, and F. J.
Wbodhull, of Las Cruces. .
- The Herald ; Mining ' company, of
Raton, also filed articles with the cor
tion, if elected, an economic adminis
Monday night. ,; ' '
On motion by Laurence Lee, It was
voted to allow the secretary of the
association the nominal salary of $100
a year for his services. It was sug-
gested that it would be an admirable
ni.n tn k the eight vice presidents
and west Texas. , tration of their respective offices, and
an intelligent expenditure of the rev
man. Tell' me, how did you become
so destitute? , .. -
iBeggas: I was always like you,
mum, away vat sums ter the
pore an' needy iBoston Transcript.
"In KaiiBtiB the prospect for corn de--poration commission today. The au- enue-deriv- ed from county taxation.thorized capital is $500,000, and the creased steadily and in many pOaces
party. We accept the principles of Its
platform as adopted by its national
convention at Chicago in June, and
we pledge our allegiance to its stand-
ard bearer, Chardes E. Hughes.
We rejoice in the return to the Re-
publican party of that greatest of all
living Americans, Theodore RooBe-velt- ,
and we heartily welcome to our
In that state the crop promises to be to put forth their best efforts to In-
crease the membership In their reconcern Is starting
ousmess wun
$2,000 paid in. The Incorporators are "How often you hear men say, 'If Ia failure because of the lack of rain,"
says the bulletin.. '
''Corn was damaged beyond recov
had $1,000,000 I would be satisfied."'C. H. Nance, of Raton; W. R. McClel spective districts. It is said there
are now about 300 attorneys in theEducation Notes
A five-yea- r professional certificate
has been issued by the. state depart
"Yes, and it's surprising the amountland, of Los Angeles, Calif., and D. F.
Discussion '.
Address .. .Filadelfo Baca
Music .......... .
8 O'clock Session
Music
state of New Mexico, or tneBe, itof mental concentration fellows ofHunt, of San Diego, Calif. ery in much of Oklahoma; also in bothstates cutting for feed and ensilage .hold, or have held, memuersaip uithat sort caji bring to bear on bor-
rowing a quarter." Birmingham
ment of education of Josephine San-
dusky, of Willard. . .Prof. Alvan N. White
the association, but an or mem ao nui
have their dues paid up and therefore
not all are In the best of standing.
was begun. . Corn - deteriorated in
northern Texas also but elsewhere In
that slat the crop has matured." State aid for the purpose ot con
structing a school building . is asked
by school district No. 6, of Roosevelt
PECOS COPPER CO.
EMPLOYS FORTY
Address. ..
Music .'.'.
Address .
Music .
Address .
Music .
ranks all those members of the late
Progressive party who believe with
us that the Americanism of Roose-
velt and Hughes is the slogan of the
Republican party.
We condemn the weak and vacil-
lating policy of the Democratic admin-
istration In its treatment of the Mex-
ican question; and we assert, with a
confidence that Is born of past
achievements, that a Republican ad- -
'.'...Rupert F. Asplund
.. .i..John V. Conway
"I saw you at the circus, Dobbins."
"Yes, the children ." .
"Oh, don't give us the old excuse!"
"The children were all away In the
Drexel Difficulties ' .',i
Again in Spotlight We .urgently request the presence
county. The district asks for tne
sum of $350, which Ib , the maximum
that may be allowed under the law,
and proposes to build a frame house
24 by 32 feet.- The application will be
passed upon by Superintendent A. N.
of all teachers and their friends atcountry, and I had a chance to take
in the show and enjoy myself."
MAY OBTAIN ORDER
STOPPING INCREASES TO
NEW MEXICO POINTS
London, Aue. 16. Thn nmritl rilf.
ministration would so use its armed Browning's Magazine.ficultles of Mr. and Mrs. Anthony J.
Drexel, formerly of Philadelphia, were
both meetings of the association.
CHAS. H. GOOCH,
PLACIDA BACA, President.
Secretary.
White, upon bis return from the south
ern part of the state.again brought before the courts today.
Applications for appointment as stuApplication was made on behalf ofMrs. Drexel for an injunction to re dent teachers have been made by EmiAlian N. White Announces
Candidacy for Re-electi- on
lio Pena and Mrs. Maud Pena, both of
East View, In Torrance county. The CORPORATION COMMISSIONER
strain her husband from dealing withhis only property in this country, the
yacht Sayonara, which is under
charter to the government, and from
applicants are recommended by C. L
EXTENSIVE . OPERATIONS VIN
PROGRESS ON GOLD AND COP-
PER . PROPERTY ON UPPER
PECOS RIVER t
Lessees of the Pecos Copper
pany properties on the Upper Pecos,
are now conducting extensive opera-
tions,, working forty men in three
shifts. The mine has tour levels and
extensive workings, and retimbering
of the lower levels is in progress. A
shaft is being
placed in shape, boilers, machinery,
etc.. are to be put in and a good grade
of ore is being blocked out. It is un-fo- r
one year and it is stipulated that
SERIOUS FREIGHT CAR
SHORTAGE FEARED
Burt, county superintendent. The
OWEN HOPEFUL RAISES Or
iRATES FROM CALIFORNIA MAY
BE HEADED OFF
Corporation Commissioner Oscar L.
receiving moneys payable under the state department is allowed to appoint
charter. It was explained that the Educators and Political Friends Have Asked Him
to Run Again, Says State School Superintend-
ent; Desires to Finish Educational Programs
Owen, who is now Jn Washington, In
company with Rate Expert B. F.
in connection with the hearing
before the Interstate Commerce Com
50 of these teachers, and Assistant
Superintendent Filadelfo Baca said
this morning that the appointments
would be. made within the next few
days.
COUNTY TEACHERS TO
HAVE MEETING SATURDAY
The Santa Fe County Teachers' as-
sociation will meet at the High school
' A circular issued by the Interstate
commerce commission, announcing
that a serious freight car shortage IsAlvan N. White, state school super mission on protects of commissions
and shippers against proposed Innow threatened because of the heavy
movement of grain, has been received
plaintiff recently had received judg-
ment from her husband for about 10,-00- 0
pounds under the separation
agreement and was desirous of pre-
venting Mr. Drexel from' disposing ofhis yacht or receiving money under
the charter, pending the appointment
of a receiver of proceeds of his other
property outside the jurisdiction of
the court. The court appointed an in-
terim receiver of money under the
charter for 48 days and gave permis-
sion to Issue a summons returnable in
the same period.
derstood the property haB been leased
a concentrator must be. built. The
mine, is about ten miles above the
.yalley .Ranch. .. ,
intendent, in a letter to Judge N. B.
Laughlin, Democratic state chairman here by the state corporation commisannounces that he has definitely de
Saturday, August 19, with the follow sion. The circular asks shippers torefrain from using cars for storage,
eral occasions, we have discussed the
advisability of my entéring the racefor renomlnation and all along I have
been undecided In the matter. I am
leaving tomorrow for the southwest-
ern part of the state, for a week's
absence, and before going I deem it
proper to advise you that I have fin-
ally reached the determination to al-
low my name to go before the eomlng
ing program:
cided to stand for renomlnation. He
states that educational people
throughout New 'Mexico, as well as
political friends, have asked him to
and requests carriers to guard against
creased rates on California product
from Pacific coast points to interme-
diate and eastern points, under the
commission's decision In the n
rate case, tocay wired' the
commission office here that it was
hoped to obtain an order suspending
the Increases to New Mexico points.
The Increases were scheduled to go
Wildcat Attends Girls'
Picnic at Lake Valley; all delay as far as possible- Only coPROGRAM ;
2 O'clock Session
Address of Welcome ..
operation on the part of the carriers
and the shippers will prevent the crip
seek the nomination again. "If I am
not mistaken," he says, "the peopleSlain by Mere Man
are satisfied with the accomplish ' Prof. J. H. Wagner pling of freight transportation, the
circular states.
state convention, with the desire that
I may be renominated. I am frank toLake Valley, N. M.. Aug. 14. "O,
say that I would not do this. If I con
Into effect September 1. Messrs.
Owea and Seggerson are also repre-
senting the Arizona and Nevada com-
missions at the hearlngr
sidered my personal wishes only.
see the Hon!" Was the exclamation
of Miss Marie Knight as she was
about to "snop" a party of girls lined
. up against the big rock on Monument
However, educational people through HIGH school boys, or ladies. Write
pea. 'ine "lion ' turned out te be a
out the state have asked me to seek
the nomination again, as have many
political friends. If I am not mis
for sample and particulars. For a
live wire article. It's a friend to
every housekeeper. C. W. Konkle,
"Box lgfi, Antonito, Cola
.CONVICTS ARRIVE
New arrivals at the state peniten
Native Woman Kills
Drunk Negro at Sais
Mountalnair, N. M.. Aug. 14. A
negro was shot and killed at Sals a
few days ago. The shot was from a
pistol fired "by native
woman. The bullet entered the left
Bide and lodged In the stomach. The
man attempted to enter the woman's
house at night. He had been drink-
ing. The workmen at the rock
crusher made np a purse to bury the
negro.
Response by President of Associa-
tion Chas. H .GooC'j
"Our Cs'ext School Year"
( j...,, Manuel LujanDiscussion .u
......i...... .
"Why and How We Should Grow"
Jose Ortiz y Baca
Discussion 4
Music '. r.
"Moonlight Schools and Their Pur-po"e- "
h. .F. L." Quintana
Discussion
"Value of Industrial Work"..
ments of my administration of school
affairs and desire that I have an op-
portunity to finish a number, at least,
of the educational programs now out-
lined."
Mr. White's letter to Judge Laugh-lln'ws- s
written Just before his depar-
ture for the southern part of the
state. It follows:
"Hon. N. B. Laughlin,
"Chairman Democratic State Cen-
tral Committee,
"Santa Fe, New Mexico.
"My Dear Judge (Laughlin: On
tiary are Thomas Botauu, sentenced
to 20 to 35 yeirb for murder, and
Francisco Rodriguez, sentenced to 2
taken, the people are satisfied with
the accomplishments of my adminis-
tration of school affaira and desiré
that I have in opportunity to finish
wildcat, but he was sufficiently large
to produce some thrills. A man was
sent for, and while waiting for him.
the girls guarded the. rat. took his pic-
ture, and even amused him by throw-
ing rocks at him. It was a triumphant
bunch of heroines who brought hisjad body down to town.
to S years for an assault with intent
to kill. Both are from Socorro coun
George M. Klnsell and family are
moving from their home on De Var-
gas street, which Mr. Klnsell has sold,
a number, at JeagU of the educational
programa now outlined. We have
only begun our organized fight,
ty, and were brought to Santa Fe by
Lee Akers to Agua Fría street. Sheriff Emil James,
FIT' mMvO MEXfbNQ:fSmn
atañía advedI W. WfP fawi ' ; EN EL BANQUILLO.'"
' '
o
no Iv4amo de su fealdad, y hasta,
nóe parecen ' diferented- 'R
'
muy:
eiiiipátiee" decimos de él aunqüé las
Gracias jamás se hayan popado sobre
aquellas facción dasproporelonadaa- -
como on la dej Peri),., por hjiber.
sis eijtudin en Salamanca, y
ervldo en el ejército . 4 U
guerra contra los moros. lEn Eupaña
escribió el indio Garcllasnq sus dos
Fifi DE LOS CONQUISTADORESTRAGICO
ROODEL ;PERU;: : EL : ASESU1ATP DE PiZA
....
'i. .y .un-a.'-
LA MISA DE ALBA.
Pgr tyarl LeQnpr. f ,
- lie una primorosa mañana del nías
de Julio. Ms canoro pajarlllos lan-
zando al fllre sus alegre trinos, salu-
dan la venida dot nuevo día,' y los ro--
gados tintes que por el oriente aso-
man Iluminan cqn bu fulgores matu-
tinos el paisaje encantador que a nu
tra vleta se presenta. Pn el mnlen.
te flotan lo perfume de la rosaii
la frescura de la mañana refresca
nuestras frentes, y aquel conjunto em
brlagador no hace soñar n. deílpias
Infinitas.. i ; - '.
:
iSplíre jiña colina, dominando el pal- -
saje, se eleva la pequeña iglesia que
la devoción de los fióles edificara, t
all( dentro del sagrado recinto, 1 cual
Denetramos llenos de fé y de gratitud,
se siente la dulce pas del alma.Ja
auietud del corazón...
Sobra el altar, primorosamente ador
nado, líos cirios chisporrotean paulati-
namente: y en medio de la tranquili-
dad solemne de la mañana, el anciano
sacerdote empieza los ofidios divinos,
en medio de la devoción $e o cir-
cunstantes, de las oraciones de los
fieles.
Se llega el momento solemne.. Mi
corazón en esos .instantes siente un
no sé qué: una paz arrobadora, ni
emoción indescriptible. Parece que
I lenguaje es demasiado rudo para
exnresar mi pensamiento; , Del fondo
d mt alma brotan frase de gratitud,
de alabanza, de amor; en medio de la
senctlléz de aquel sagrado recinto es
donde ,el espíritu se remonta a su
Creador, y me siento como trasporta-
da ntra rBoinnea v aue en torno
vuelan espíritqs alados, que recogien-
do las plegarias de los míseros morra-
les, las recogen en bus manos puras,
para elevarlas en ofrenda al Supremo
Hacedor de
ARTICULO NO. 3.
Por Benjamin M. Reíd,
(Exclusive para 'El Nuevo Mexicano')
; P I N A L. ..
(Continúa.) , í
A parjir de la nunca justificada
muerte del inca peruano, lAtanuaipa,
que sufrió la pena de garrote tras ln-
Justa y cruel sentencia que contra su
nersona pronunciaran los dos con- -
quistadores principales Pizarro y Al-
magro cuando iniciaron eJIos bu cam-
paña de conquista,' e C&jamarca' (clu
dad peruana), el 29 tie Agosto ae iíj,ila conquista del Perú, hlle, etc., noii
revela una sirle íhterttilnable de asa-- I
sinatos atroces entre los mismos con-
quistadores; tales, , que sobrepasan,
cqn mucho, Jos 'sangrientos episodios
que la historia dé la conquista de Mé-
xico nos demuestra. Desde Ja me-- ,
morable a infausta fecha de la ejecu-
ción de tAtahualpa hasta l horripilan-
te muerte de Valdivia, el conquistador
y fundador de Chile,' acaecida eJ J de
Diciembre de lf$3, la páginas flue re-
gistran lo grandes hechos de armas
de aquellos intrépidos guerreros nos
inspiran horror al par que admira-
ción. ', En esa conquista, más que en
ninguna, otra, la fogocidad del indó
mito y vengativo carácter de la raza
latina - se refleja, más marcadamente
que en ninguna otra época de hazañas
incomparables y de héroes cuyos nom
bres conocemos y contemplamos ra
como seres extraordinarios, ora cam
biflndose en verdaderos monstruos.
Con la excepción de Valdivia, quien,
nnmn' "veremos después, murió a ma
Pizarro que murió en Fspaña, los
tros conquistadores se aeBiruyeni
en contiendas y luchas fratricidas del
pn. cambio, eefiorljas dp rostro 'bien
formado, de cpiltornps puros, pual pl
hubieran sldp deíliiíeadoa
'"
por el más
célebre, do Iqs artistas, nos parecen
bqp-ible- ten solo porque vemos p
su'rostrq jas Jiqeas del disgustq, dej
maj Jinmof, del mal' genio,, y cuando
las vemos pasar, decimps: "ástliqa
de cara tan linda con ese géqlo tar
áspero." y las dolamos, pasar pn paz,
sltj que b?ya pingun atreyido que las
dé siquiera lqs buenos días.
Seamos amables, (No cuesta nada
nos trae mucho. Trabajemos ppr
aparecer siempre contentos, y de una
rnanera inconsciente esparciremos Ja
dicha al dorredor y por ende, mejora-
remos nuestra apariencia personal,
haciéndonos más atractivos. Este
es el secreto de 1$ belleza.' De este
modo, las corrientes misteriosas de Ja
alegría girarán siempre en tornp nues
tro, 33s una fiiosona muy cien qn
en la vida obtenemos aqueno mismo
one damos, por consiguiente, si es
parcimos Ja aieena,. pppnremos fa
felicidad. r
,
.
PRECISAMENTE LO NECESARIO
fARA OIARRpA ,
"Hace dos afioa,que tuve un fuerte
ataqne de diarrea que me duró como
una semana,'' escribe Wi C Jone, de
Buford, jí. D,. "Me puse tan débil,
que no me podía estar en pié.' Un bo-
ticario me recomendó el Remedio de
Chambenlaln' para Cólicos Cólera y
Diarrea. flCá primer dósis ,me alivió
y al fabo de dos días ya estaba cura-
do." Muchos boticario recomien-
dan esté remedio porque saben que
ge puede depender "de él. De yenta
en todas parteB.
LOS FRANCESES Y
, EL SULTAN.
E1 caid Belton ouenta la siguiente
histeria, que demuestra eüactamcnte
Ja actitud del sultán de Marruecos,
respecto a los franceses.
ÍUn día el sultán rogó a una sefiora
esposa de un dentista, que tocase oigo
en un plano de palacio. La señora
pjecufó varias piezas, una de Jas cua-
les guató mucho al sultán, y al acabar
de oírla sostuvo este diálogo con la
planista:
r-- dís muy bonita psa pieza. C.Órno
se titula?
' lEs la "March, a de Cádiz" con ella
conmemoran Jos espapoles la expul-
sión de Jos franceses.
Cómo? Han estado los france-
ses en España? ) t
Sí, señor. ;.
Estuvieron muchos?
Unos doscientos mil.
lEl Bultán con.tonp de sorpresa;
'
Y los españoles los hecharon?
-3í, no quedó upo.
El sultán se quedó pensativo, y lufl:
go repuso con calma: '
Toque usted otra vez esa marcha,
' Jt x 1 'i'!'"'Preparación.
!i
-- or Dios, María! 'Porqué ha? ocul
tado tan cuidadosamente los papeles
de música? . , ,
iPprque' hpy nps visitará la Sra.
Puff y ya ye ejja toca...... solo
con pape).! .
iray rna locos que sáblos y en el
sabio mismo hay moa locura que
$
lEl venerable anciano que en el altar
'
pfroce el sacrificio de amor y de ex-,- .'
piaciñn, eleva en esos momentos en:
sus manos el cáliz: y en el mismo ins
tante, un rayo de sob- - quiza, el prime- -
n
s Con la perversa intención k
de todos los majaderos,
el trauto de Juan Antón
tiznaba a us comraje.COB,
con pedazos de carbón."
Y fleepné. cfi e(!ibanrríei
.cara, manos y camisa, ,
tal risa venía a darle,
que era coa de jdnilrftrj
deslernillarsq de risa- -
', ülás el jQlgorio pasado
de 8u chiste inoportuno,
vló Juan Antón contristado,
que habla 01 pobre quedado
jnás tiznado que ninguno- -
, igualmente el criticón,
en bu perversa intención
de dejar todo manchado,
Bl tiznar, s vé tiznado,
lo mismo que Juan Antón.
LUIS JOBI3.
C E L O 8
.El aire que al pasar besa tu frente
Y pon fus rizos a jugar se para,
Me inspira tantos pelos, que apartara
A soplos, si pudiera su corriente.
El espejo, secreto confidente
Que reproduce tu divina cara, ,.
Parece que la guerra me declara
Robándome fu amor ra!doramenté.
iSoy tan celoso, que ni a! sol tolero
Que en tf se fije, y tal es mi egoism0
Q' quisiera ocultarte al mundo entero
Pues siento de mi pecho en pl abismo
Que si doy en .pensar cuánto te quiero
Soy capáz de atentar contra mí mismo
:' .'.'. FRANCISCO CAPEULA.
Pueden ustedes imaginarse una
cota peor que upa girafa con angina?
dijo uña maestra de iijBtprja, natu-
ral a sus discípulos. I
Si, contestó uq pifio.
Qué? Pues un cienplés con
callos.
Una lamentjible equivocación:,
-- tóste cnicnon, amigo mío, dice un
frenólogo examinando la cabeza de
uno de sus clientes, es una .clara señal
de que su carácter es muy colérico.
miNo, no señor, el colérico es fi de
mj mujer, que ayer me tiró un" plato
a 1$ cabeza.. .
Un filántropo-
Has contribuido con algo para
lae pobres víctima de esa catástrofe?íí aunque no hubiere, querido.
: Cómo! ; j
--srPerdi mi arter entre la, gente
que se aglomeraba en el llagar de la
escena.
.mf. . -
..i- - .. ......
, .j.'1 ;
:
;
CURA PARA EL COLERA
.
', :; MORBUu y
"Cuando nuestro nlñlto, qua ahora
tiene siete años de edad, era ua Infan-
te, fué eurado deUcóier, mórbUB,,n
el remedio de Chamberlain par Có-
licos, Cólera, y Diarrea," reepribe la
era. Sidney Simmons, de Fair Haven.
N. Y. "Oesde entonce otro miem-
bro da la familia báq usadp esta va-
luable medicina para enfermedades
de lo intestinos, y pólico con bas-
tante satisfacióa y yo la recomiendo
gustosamente como un remedio de va.-J-
excepcional. Da vfinta en todas
partep. .. . ;
C
II
ro, penetra por la aljiha de la venta-- ( nos de sus enemigos los indios Aran-1- .
v vs a caer de llena obre él. pro-- , canos, en nlena guerra, y Fernando
iduciendo qn efecto maravilloso, en
cantador. . . X
ÉsnaSole ontra ioaftcOes. Oel.S" "ttx)8 circunstantes, de rodillas, quizáno se dan, cuenta do aquel portento,
' atentos a su oraciones, pero del fon-d-
dé mi ser brota un himno do ala-
banza, do admiración, de gratitud! ...
.'
J iDe gratitud? Sf; porque en esa
' mañana dábamos juntos, acción de
'
gracias al Dios Misericordioso, por
hnberte concedido especian merced, f
mientras tuB padrea queridos, de fodl-- "
lia alababan al Señor, nosotros coú1
s;,imovidb8 le pedfamo nos bendijese.'.'
Al salir, sentíamos la felifttdad posar-- "
ee sobre1 nuestras frentes,' cual si el.
'
, rayo solar hubiera pido el mensajero
de dichas futuras, de ensueños reaü- -
, lados. ;'. .. '
Verdad que nunca, mientras viva-
mos, olvidaremos esa primorosa ma- -
' flana pn gu junto fuimos a dr gra-
cias en la pequeña igleslta, ta ttea
. de recuerdos..?
M. C. GARCIA
ce? test ebarede d proveer, ea
dado título a la persona que provey-
eren, "? entretanto,, qie.. hjofc
do U cosa qije nl tobl-r- n
laca o baqar(nr uin fuco
Nuestra-voluntad- , porqu cprpo quigra
que bien que vos, dell a entender que
lo podrlamo pryeir. por virtud de
Nuestro Pe?r nzWtfi querel ha
cer ansí per acatamiento Nuestro, Y
también (itarei'dbertdo, que no ha- -
bel de prveep oberfiaflon alguna
para cor(ju?i da pMvq los oficio j
que prpvey.iiíide( pomo ficho, avi-
sareis 0 ) pírioim n quien lo
proveáis y (9 su íit(de, par que
No provamo Í9 da Nuestro
eiBviela." ,. 1
SIgu decreto definiendo
con eatrinia precisión tortas y ada
preroi'.aüva p? pl pnvtaqi) xifwr- -f.lrinrin llevara y conejuy con esia
"Todo lo cual e tncargamoa qua
fiagaif con la diligencia e cuidada que
de yo confiamos, y qife guárdela $
compljl o fontenldo en ? Kutr
Ynstriioclori; porqu nl eunvieis
Nuestro ervicio, fcn en i vina
de Venólo X día dol me de hsbre-r- o
de mil quinientos e quarenu e
sel noa- -, VO E(-- ISEY- - flefrfnda-d- a
de Francisco de Erasso Señala-
da de) Cjjrdenal de 8vllU. Vela-gue-
Gregorio Lfpei, trrSalmeron.
-.-Hernán Perez.'' (
r- 1
.
pE GASCA EN. pL PERU.
DERROTA Y MUERTE
PE PIZARRQ.
los poderes de que yenía invertido
de la Gasc comprendían Jo puatro
fueros: el civil, el criminal, el militar
el eclesiástico, en cuyas cuatro esfe
ra su autoridad era superior al eje to?
dos y cada uno de jos funcionarioe pú-
blicos, no solamente en la ".Nueva, Cps
tilla" OSud América) sino aun en la
"Nueva España'' (M'íJtico) quedando
bajo sus ordenes el Virrey de Méxlqo,
Don Antonio de Mendoza y las Audi
encías de léxico y Panamá. Copia,
debidamente autenticad del dPfretp
que acaba dó leer el lector, había sidq
enviada a los oficiales encargados del
gobierno en el Nuevo Mundo, de mo-
do que" de la Gasea tenía a su disposi-
ción todo lo necesario, inclusos el e--
jército, la iglesia y I erario, para 1)9
cer respetar sus manamos.
lUegado que hubo de la Gasea, a las
costas dpi per,Vnzo pregonar por to-
da la tierra sus poderes requiriendo la
sumisión1 pacífica de todos los bandos.
Al mismo tiempo snytó al Virrey Men
doza' órden para qiia sin demora la su-
ministrara ej número de soldado que
de lia Gasea creyó necesario para au"
mpntor el ejército que tenía ya en pié
de guerra en panamá. peunlda sus
fuerzas con Jas que le envjara e) Vi-
rrey Mepdoza, emprendió su viaje, re-
cibiendo en todas las piudndes de la
costa pronto y reñdjdo reconocimien
to te ?u autormaa. ; 0 píen se pama
internado de .Gasea en territorio pe
ruano cuando recibió aviso de que
Gonzalo Pzarrohabla rehqsado reco-
nocer su autoridad; í que marchaba a
la cabeza de su ejército a presentar
batalla." i Desde luego ordenó do la
Gasea a sus generales que pasaran re-
vista del ejército y se aprestaran para
atir al rebelde conquistador, que ba-
jial ya salido de Cuzco con su ejército.
ipn la Ranura 00
muy . lejos de Cuzco, se avistaron
(Abril 9, 1550) loe 'doB ejércitos, am-
bos avanzando engorden de batalla.
De GaBca, qperiendo evitar un derra-
mamiento de sangre requirió el- ren-
dimiento do pizarra y na tropas pro-
metiéndole perdort absoluto y rete-
ner a Pizarro ' como gobernador del
Peril. A las abia y prudentes in-
timaciones de pbiepo accpdierqt lue-
go los oficíale y tropas p" Pjzarro.
rndiéndPse incondicioijalmepte r11
nueva autoridad. Pizarro, viéndose
abandonado de sus soldados se quiso
fugar, pero fué apresado or sus mis-
mos Bcüdadoa y entregado a de Gasea,
quien ordenó que se le tleváara a Cuz-
co, donde Berla Juzgado y ejecutado.
EJECUCION Y ULTIMAS
PALABRAS DE
PIZARRO.
La entrada de la Gasea a Cuzco
morca una er en a historia del Perú,
Con Ja captura de Gonzalo de Piza-
rra se removió el müs peligroso ene-
migo de la pa y sociego de las
conquistadas; pero su desapa-ció-
era necesaria e Inovitabúa, razón
porque de pronto se le formó juicio;
fué acusado de crimen de tosa maÍB"
tad (traición) y sentenciado a íer de-
capitado, la sentencia, se ejecutó
con toda regularidad y preciaión.
Después que buho Pizarro coufesádo- -
so en la plaza publica de ejecuciones
do la ciudad (ie Cusco, principios del
mes de Mayo de 'Las últimas
palabra de Pizarro fueron, hablando-t- e
a u verdugo: .Ha bien tu oficio
hermano Juan."', A 61 murió- - el i'iltimo
vastago da los Plzarroa después Úe
inmortalizáis sus nombres , con na
Sasy crneldade sin igual. s , .;.
GARCILASO. VALDIVIA . ,
V MENDOZA, - -
IDe entre el nUmere de valientes ca-
pitanes ue trajeran aj Pera Pizarro
y 'Almagro s destacan do que, . por
p rsu saber y- - pericia mmtr cont
hnvnron tanto como los Pizarro V tos
'
Almagros al glorioso ensancha mionto
de la colonias españoles e el inmen
so territorio que comprendía la pap
br íTerú'' 'Fueron- ellos . Careta
Lasso,' como Pedro Arias," suegro y
que fué de 'Ballioa,. lleva en da
historia el nombre del femoo poeta
toledano qua vivió a principios del
siglo XVI 'en Ecpafia Garcüasso de la
Vega Ko-s- e sabe como viniera el
nombre de Cercía 'Lasgo e cor-om- pf r--
ctltbrt. primer Indio historiador,
-
i I'aiBído $ U Vil, W--
ligara ea la historia' de tspiui, títo
muy potables qbras: ."Histprlft do la
Horlda" (i&4) y "Cprnerttarlos- - Rea-- '
'
Jes'" (1600) -- " '
iDon.Pedrq (Je1 Afald,ivia, conquista-
dor de Chile y fundador de muchas
Ciudades, entre ellas (Santiago y
murift también de muerte trá-
gica y violenta, t Kn oscura noche, el
de Diciembre de 155:!, fué surpren-dld- á
por sue'eii'emlgoB Jps indifi Arau
canos,
' íl'erccerop en el combate, to-
dos loa oBDafiolos, y los indios amigos
pq bajq su' pandera peleaban, esca- -
pand.0 snlamenre j i' y
ilán, jlCl rap(iü!án fué después muer-
to a lanzadas y a Valdivia lq descuar-
tizaron vivo, asáronla y se lo comleínn. ICon' la muerte de Valdivia con
cluye la elación del "Fin Típico de
,.. c.....i.t,rfr. Perú" enfera--
tn pkía série de artículos, y el país
pe habfa ya óe "nuevo puesto De la
Gasea en paz, empezó u. uc.iuuan.
anmhrosamente: si bien nq faltaron
levantamiento ae carácter jucai,
siempre por los enconmende-ro- s
que desobedecían las nuevas or-- (
denapza? pe paban abql'do ui cance-Bíó- n
de encomiendas.
Estamos ya epla poc (a fines)
de 1550, ana en que regresó de la Cas-
ca a España, después de haber resta-
blecido el virreinato del pern, cuyo
puesto vino a ocupar pon Antonio de
Mendoza, Virrey que habla sido de
Jkléxieo desde el año de 1535; también
se cambió ese afro de Panamá a Lima
la Audiencia. . Mendoza murió en Li-
ma el ano de 1552, dejando el pafs
próspero Y en paz, salvo la parcial! re-
volución que Francisco iHernández
Jiabía ya ántes iniciado, la cual o
tardó mudm en terminarse, con la de-
rrota y muerte de) Jefe revolucionarlo.
--Concluye.
' BENJAMIN ffi. READ,
Santa Fé, N. M
A99sl9 17, 1918.
EL MEJOR PURGANTE.
(Par guardar dos Intestinos en esta
do regular, ej mejpr láxame es e;i-cicl- o
al aire Ubre. Bébase un vaso
lleno de agua media hora ante del al-
muerzo i coma frutas y verdura en
abundancia, y establezca hábito re-
gulares, y esté seguro de pasar el
"na yez ni día. Cuando nece-
site alguna medicina, tome la Pasti-
llas de Chamberlain.' ' Son agrada-
bles para tomarla y da efectos sua-
ves y igeros. De venta en todas
partes.
'
"!
SE? AMABLES,
tino de los asunto más interesan-
tes en la vida diaria, es la necesidad
de. ser siempre amable, y mostrarse
contento en todas ls ocaclones de la
vida. Los pslcoiogistas mooernoi)
han tratado do discutir esa cuestión
bajo todos líos puntos de yigta. Es
tudiémoslo nosotros un poco.
(Es demasiado conocido el efecto
del 'mal humor. í0 Rolo
produce na intoxicación del sistema,
Bino que haciendo que los ápfdos con-
tenido ea cierto vasos dentro de
nuestro cuerpo, de nom"re puis,
derramen, y al ser asimilados por e
aparato digestivo, causan trastornos
en la digestión, y de alU dolores de
cabeza, pesantez del cuerpo, ataques
agudo de dolor de - estómago, y atra
infinidad de molestias con que se afee
ta el sistema, aparte de una depresión
del cerebro que entorpece Ha facultad
de pensar y raciocinar, fraciepdp que
lo de carácter violento sean wa w
injustos y fuer de razóu.
m ffita tánica, de la alegría J1Q se
ha estudiado como ae debe por Ipa doc
tores, qua por regia general ewm w
eapriebado en ver en todas partes
''gérmenes y paeilqs" como causas
primordiale de todos lps pialestares
que agobian al genero humano. Pe
ro si se detienen a considerar el efec-
to maravilloso de una buena disposi-
ción, amable, quedarán asombrados
de sus efecto, má que 0 IPS d? P"9
proiiiar ipedlCIHas.
Ahora bien: Para conseguir este
resultado, esto es. para producir buen
humor en un espíritq decaído, se pue
den probar varios medios, como por
ejemplo: cambio de airea, de la vista
diaria de una población, de rostros co-
nocidos, agua, alimentación, ete, En
una palabra, si upa persona enferma
es trasportada de un lugar a otro, sin
hacer ningún cambio en sus costum-
bres rutinaria do todos los días, el
resultado será el mismo; no mejorará.
Pero si se la trasporta a m lugar más
pintoresco y atractivo, teniendo cui-
dado da hacer que tenga oportunidad
de apreciar la bellezas naturales y
gozar de la vista de paisajes nuevos,
cambiando n algo us hábitos diarios
naturalmente att espíritu pe alegrará,
estará contenta, podrá cerner b'on,
dormtr mejor, y a alud vendrá a im-
perar en su debilitado cuerpo con más
' '
" "
rapidez. l í
iv hahfti oído decir da alguna ner--
'.'evatá Mena de vida?" . Ea
nrAna'es más popular, más querida.
porque está siempre amable, siempre
contenta; y si el Desar llama a sus
puertas, lo recibe filosóficamente, on
la resignación de eu espíritu crtetno
y si sabe de élguien aue ha sido heri-
do por los dardos del dolor, corre a su
lado con frates cariñosas, llenas de
Mientra queesperanza y consuelo.
ta persona quB constantemente estabasta su ola presen
cia 'en una reunión para que tartos pe
contagien de su malestar, y "aguar Ja
fiesta," y no iy persona cread que
tenga dieposictón de darle' qj un trago
de 8EU. : ''"-''-- - '
; i'AII the worid leve S lPVr, dicp
u Tefrart inslís, y es cierto. Sed a--
mables, y todos os varan cpp guL.
Fmbrad-sonrisas- y nunca observa-
réis un festo de desprecio; teñid en
vuestros, labio frases de pariño, y
tcdib' os preciarán. Arrojad' "
lado el ortriiíio nécio, la na preocu-
pación, tensad que todos son vuestros
harmsnes y que debéis trstarlo co-i- r
p tal, y os conquistaré! ei apre-
cio de tede. '-.;.
. iPro cionii s eota má la influen
cia benéfica del bufa humor y ia la
li aniabiliad. es en el rostro feumBO.
Eerss hay. M.ItM qua- S nft9.
Bia :embargo,. gracias a su carácter
5t'fiiMR.v)pifY.;í-;- ; ;
, Encontrábase ya Ooza)(j . Pizarro
de su propíQ mote investido de la
suprema; la población del
país se ensanchaba más y mus; Jas
industrias hablan revivjdo con mayor
Joaanfa, cuando se tuvo noticia de que
Blasco Núñe Vela, que , había sido
nombrado Virrey lie Perú y demás pro
vwcias ae sua America tsm que ae
ello se supiese nada en el Nuevo Míun- -
do) llegaba a las puertas de unía- - ün
Urna recibió di Virrey régla y cordial
acogida y desde luego envió un men
sajero a Gonzalo Pizarro requiriendo
su sumisión y obediencia: ' pero Piza
rro no solo ignoró la órden del Virrey
sino que inmediatamente lanzó una
proclama repudiando la autoridad de
Núfiez de Vela y declarándose él, el
Anico gobernante del perA y. por ende
en guerra, con el virrey. , -
derrota v destierro del
virrey, su vuelta
y muerte'.' , : '
. Bn la guerra que Pizarro Iniciara y
contra Nóñez yela, quedó éste derro
tado, .capturado y desterrado a lapa-
fia. y Gonzalo Pizarro ' fué ' solemne
mente proclamado (Octubre 28, 1544)
Gobernador y Capitán Genera) del Pe- -'
rú. Al año siguiente (1645) reapare
ció él Virrey cop un ejército numero-
so (que habla escapádose por medio
de cohechos,) en ej Perú, pizarro le
salió al encuentro, le batió y derrotó
a su ejército cayéndo el Virrey preso
en manos de Pizarro. quien deBde lue-
go le llevó a Quito donde lo hizo deca-
pitar, ordeñando que su cabeza fuera
elevad en una lanza y puesta al o
en la plaza de "ejecuciones de la
ciudad de Qutto. iAbI terminó su vi-
da el primer Virrey de la Nueva Ces-till-
el Peni, dejando con su muerte
RnTimln Pizarro como Dlotadoi del
....
.
REY,
l.a frecuente siiceslón de aconteci-
mientos anárquicos vinieron por fin a
conmover a las autoridades de Jos dog
mundos." El píelo clamaba venganza
de tanta sangre Inocente que a dia-
rio empapaba los prados vírgenes del
antiguo imperio de los Incas. Se ne-
cesitaba un hombre extraordinario pa-
ra' restablecer el órdent ñero para cOlo
era nécesaTltt' trasplantar; por decirlo
así, a las Améflcas el poder Real de
todo un emperador. Carlos V no va-
ciló, un Instante en dar ese paso qpe
ya su regente había denegado, nom-
brando para el puesto al doctísimo y
preejaro prelado, Obispo de Barco de
Avila, Don Pedro de la Gasea, pon
Pedro rehusó al principió asumir tan
pnerosa responsabilidad, a menos qpe
Bp 16 alera lanía muuuau v --
que ejerciere el Soberano españoü en
Idéntica situación. ' lAl fijar sus con-
diciones dijo "el Obispo: "Ye no pido
tropas ni recurso de ningún género;
mi hábito y mi breviario me servirán
par el desempefio de' mi misión; pe-
ro de nada podré responder, si carez-
co de las facultades necesarias ' para
resolver, según ios casos que ocurran,
y para ejecutar lo resuelto a tiempo
y sin obstáculos. (No pido bienes pa-
ra mí; a pii edad y con mis achaques,
gustaría, más de estar descansando en
mi patria; si exijo la autoridad régla,
es solo para el mejor servicio de S.
;M." Ixs poderes y extraordinarias
prerrogativas le fueron otorgadas al
Obispo de la Gasea por Real Decreto
que a letra tee: . . -
"E l r e y" ."' " ; '
"Primeramente, como sabéis, vien
do entenejido fas alteraclone y coscas
acaecida en las dicha Provincia del
Perú después que a ella llegó Blas
co .Núñez Vela nuestro Viíorrey de e- -
Nas. a causa de naber quenoo poner
en execüción las nueva leye e orde-
nanza que por No fueron hecha pa
ra el buen pobierno de aquella parte
e buen tratamiento de los naturales
de ellas, Avernos acordado de o enyf-a-r
a ellas, para que ponga! en ocie-g- o
quietud aquella tierra, y proyea!
e ordene! en ela, lo que conbien al
erviclo de Oio Nuestro Señor 9 Nu-
estro, y nobleclmiento de aquellas
Provincias y contentamiento de Ips
pobladore yásallo nuestro? que I?
han ido a pablar y J lo natural
dolías, per la mucha confispz? que di
vuostra persona, prudencia y fidelidad
tenemos: v para ello s os han dado
i? Provisiones necesaria como por
ella vefel. . .Ve' vo eaoarse qw
esn aquella diltpencia e cuidado que
3bri quel negocli? lo requiere, por
íer de la Importancia ques, o partfij
a as d cnas provincias, y en uy
víais os del toHa 13 prisa que pudle.--
-
. , . . i.-,,,-
,..
rene o nanai e to.?is qicnus rrovmonw 7
estra Ynstrucclon os comete maní
da, guardando cerca de la execuolon
4 la (jlcha8, Provisiones, Ja ' órriei)
qu por esta Ynttrueclon o da,''
"Como bels, vo (leváis Poder sene-ra- l
nuestr par auevhagal e ordene!
todo lo que conviniere el servicio d
Dta Nuettre eeñof Nuestro,- - anal
en la pacificación, quietud e npblec).
2So . ka:, sido '.Atacado' 'por' ios tosos.
jando, pues, a r ernanqo . j
Valdivia en el tintero, por ahora, voy
a ocuparme de Gonzalo Pizarro que
fué el filtimo de esa histórica familia
que pagara con su cabeia el condigno
castigo de sus crímenes-
GONZALO PIZARRO Y LA
SEGUNDA GUERRA
CIVIL.
, ,
INo queriendo Gonzalq PIzárro"hacer
ra?o. de las proposiciones de pa que
le hicieran Jos correligionarios del jór
ven Almagro, le declaró a este guerre-
ro la muerte, produciendo el pronunt,
ciamiento todas las consecuencia d
una guerra desastrosa y deshaciendo
de un goflpe casi todos los adelantos
que la industria europea habla desa-
rrollado en la reglones el pals con-
quistado; acarreando la caótica situa-
ción la ruina casi total, de las nuevas
luinuiui. .. lAsí andaban las cosas en
el Perú cuando el emperador Carlos V
sabedor de lo que pasap, quiso poner
dique a Jos desmanes de loa insubor-
dinados y rebelde jefe de una y otra
de las facciones.
vaca pE ca$troj ' : ;
A raíz del nuevo devantamiento,
(1641) circuló en JJma, Cuzco y otras
ciudades la Jjaeva dfí nombramiento
do un Veedor .que venia al Perú inves-
tido de poderes reales para someter a
tos rebeldes a la autoridad; rumorán-
dose además, el arribo en Panamá del
nueyo enviado. Jira, él, el licencia-
do y magistrado Don Gonzalo Vaca
da Castro, quien haPía.confiádole
el emperador el cargo de pacificador.
BATALLA DE "CHUPAS"
Y MUERTE DE
ALYARADO. '
"
'En Panamá recibió Vaca de CaBtro
lima carta que de Cuzco le enviaua
Aflnmo do Alvarado. amigo y capitán
Ide Qopzalo pizarrq, urgiéndole sjire-sura- r
si viaja porque la situación
ya en verdadera criéis.
' En
a la comunicación de A-
lijarado, emprendió Castro viaje r,
rio PnnamA." acompañado de un
número considerable de soldados. Ue-pad- o
que hubo Vaca de Castro a Cui-
tó, fue jinlstosamente acogido de lo
amiges de Gonzalo 'Pizarro, entre
el capitán Benalcaron que en el
momento unió sua fuerzas, a las de(
Vrtnr. ouion. sin pérdida de tiempo
'proBlRuió su marcha rumbo a Cuzco
donde esperaba batirse con las tropas
Aa ttmnttra.-- Almaero. sin embargo,
venía ya con su ejército para Quito a
dar batalla a Vaca de Castro. En ei
lugar llamado ''Chupas,'1 a larga
ría nuzco, s encontraron (Sep
tiembre 16, 1542) en reñidísima bata- -
1- 1-
,i. 'itr,a rosiiltando la vlc -u
toria en favor da Vaca fle pastro y pmi
la rantnra de Almagro que tus couuu- -f '
C( do preso a Ouzco y allí decaplUdo
-ri
V
EL NIDO Y EL RAPAZ.
Tyijra el árbol qqe a los cielos
bus rama eleva ergujdQ:
en ellas columpl un nido
e qua duermen tres poiluelos.
Bon hijos de un ruiseüor,
que, en Ja tarde sosegada,
en la noche, en la alborada,
les caqta endechas de amor. '
Quien los ye se maravilla: '
aire y ii les da el espado, v
y viven en un palacio
da esparto, píumón y arcilla.
Un rapazuelp atreyidp, ''.
destructor, inquieto y malo,
ató una escarpia a un palo
para derribar el nido.
Ya alzaba con .sus manos ,
cuando enternecido pecho
le gritó: "piensa en el lecho
en que duermen tus hermanos. '
IPiónsalo un instante y d:
. 'Qué hiciera yo, qué esperara, .
si un ladrón asi matara
' a tus hermanos y a ti?' " .
Volvió el rostro con onojos
y halló a su mdre el rapáz
que con tristeza en la fiz.
y tw mar de llanto en los ojos:
"Deja tales desvarios."
P dice: "los peres buen ' '
cuidan los bijos ajenos
como yo cuido los míos."
I
Epe nido es un bogar;
'
o lo rompas, PQ1 hieras;
bueno y deia a la fieras
el vil placer da matar.
- JUAN' DE IOS PKZA
Qué vergüenza! dice el profesor
a uno de o diFcfpulos, a nú edad ypsabia yo todos los cursos oe graman- -
ra y geografía
Es xm ustíd tpdrfa. mejor maes-
tro que yó. .... .
ENffRMEDADEf PEL
estado molesto coi enfermada- -
dc "de! bfraflo como dos yeces al 5o,l
cribe J-- e Dijrmaq, dentar City
"Tef.í clores en el costado
v en-l- evalúa y el estómago muy a- -
Í5,-- (,, istir iB 1í fasUHas.
de Os"-MHai- t tomarl .;
1'f.ri cuc-'- ia b;? tomado ct
franco, v rre eon tía bien y no tenia
la plaza powica o ta wuu- -
REBELION DE CENTENO CONTRA
'
PIZARRO, BATALLA , .
P HUAR1NA. , ; .... '.
l a; errota y ejecución ;de' Almagro,
.r vir. hnh! rtadn nor fruto la parcl!
pacificación del país, con Gonzalo P j
zarro como único gooornifaur, vv y-
Wa eraoicaao 'Eltt'Vr' l' "'7'
eediriow cutre los siempre M"
y belicosos españoles. Centeno uno
de los dfseontentoff. aprovechando a
discordia entra et Veedor y Pizarro,
eleró rrr a éste. Pizrro fe
ai eatar.a iuai
wnl'e d Hnariaa" derrotando t cap -
íe su Jeroto. ' '
mlentQ )e aquella provincia, ecme s ea el de Garcileseo, asi como no ee
en beneficio e contentamiento de loe Babe cois? viniera corromperte ea
pebladore: vasallo nuestro que. la el de f'Pedríriss;'' pero sea eso íome
an Ido a poblar, e .d .lo .naturas fuere' el ,CercilaseO del perú, que así
dellas. segund e cerno Nc, lo poíria.l t) iiamaremo fuá el año de U?.
mo hacer por Nuestra Real persona? nombrado por Pizarro, gobernador de
por virtud del qial ppder e facultad,! Cuzco. - ün Cuíco ssó co una prin-v-
pedriídc proveer i Gobernallo.) cesa peruana, hija riel Inca. le cuy
nes. Correalmientos. Alguacilazgo i matrimotiio aaeió i año de 15SÍ, el
!U:;.v.erf, la capital de Galici. tiembre de 1S14. y tuetta a tomar por
ano de los objetivo de las presentes; lo adtmantt n Juai de 1915. tos
operaciones rs;ws en contra do los ale! meo le pusieron otro nombre, llaman
manes yustro-ln1níros- , y, los euto-,do!- a lwoff,' el que er - eij antiguo
Bes poí ears n rudamente ante rio ce- - polaco; L ciudad tiene na pobla-de- r
esta importante ciudad a ju eqf - cion de SO .Oím habitante y una es
migos. l'n errocarn! corr dett!;) tacion militar de mqtba lmpertahcia
Brpdy.' ríciew emente tomado por. los da Sa Alistria-Hungrfa- . Fue' fundida
hipos, hasta y las dos ciu-- j en d iglo trece. ilxi retrate son:
dades es'án como a 5o millas de dit- - el teatro musicirl fl Lemberf. y un
taiel saa i 14. otra, 'tíseeti fuéifmpa Jt. .e'AiAc autriwo",cftu-conqnistad- a
por los rusos el 2 de ep , rado por los ruso.
fcV r.UJ. í,-'-at- et m"ta.Víurnf!e a Ctóeco una aran puta
i Seribanfas, y otro cgalesquier oficie
(J ! bt tisren SMeMUa provincias, estando vo en ellals'"vtn' "
1El NUEVO MEXICANO TSenanarioY DE SANTA FE
'iifrilr hm if.iMMiiMiiiii
NOnCHAS DEV.,0a U GRAN COllI dominaba tierras, bosques, ríos, unavilla a lo lejos, y coírajia el horizonte,en faja de sereno azul, el mar. Ve-
réis que cuando llegaba la noche ha-
bla sombras que como grandes y si-
lenciosos gatos Intentaban escalar el
enhiesto castillo. 'Alanceábalas
fríamente la luna. (Retroce
dlan. cobardes. Y curiosos de la lu.
CilTOLICA El! íi;VOtO Al CIELO.
LA Plata, N. MI, Agosto 6 de 1916.
EL CONGRESO DANES APRUEBA
EL TRATADO DE VENTA ,
LAS ISLAS CCl-,- ,,
, DENTALES.Sr. editor de "El (Nuevo Mexicano' X :Muy Sr. mío; ' -
Sírvase dar cabida en su preciable
cha parpadeaban en la lejanía los miláureos de la ciudad.
, . n
fues el amo y habitante y arqui-
tecto de aquella cssa era un loco.,1. ,1
periódico a lo siguiente. '
dos con filloa refrfscoe'y una buena
comida, pasando el día truy felices y
reinando la mas completa armonía,
por lo que los padres do ia recién nací
da quedan convencidos, de la buen
voluntad de sus nuevos compadres, y
d toda la gente que los acompaño en
sus horas de alegría, ol di ; de Julio
pasado. - ... ..
Ademas, deseo que Dios, dé a la a
recién nacida uní !ars, vi!a de
felicidad y dicha; y no ofreciéndose
más, señor editor, quedo agradecido,
El día 5 de Agosto dejó de exlatir
mi nletecita CECILIA TftUJIlJLO, Me contaron la historia.. .i Tiempo;
l(iB 3 y media' de''la tarde, a la edad
Copenhagen, Agosto 14.i- -tl caa
de Representantes del Parlamento
Danés, el día dé hoy decidió aceptar
el tratado en que se proponía la ven-
ta da la Indias Occidentales a los Es-
tados Unidos, i Kl voto sobre la pro-
posición fué de C2 en favor de la pro-
posición y 43 en contra de la misma.
A un miembro se le negó et derecho
de 5 menea, 24 días.' Era hija legltir
iría de Francisco ' Antonio Trujillo y
Ningun deposito és muy grande
para que este seguro
Ninguno es nuy pequeño paraser recibido cortésmente.
illace los préstamos fáciles. ' . x '
. El crédito es la piedra fundamental del éxito en los negocios.
i 5sto 68 an cierto en los negocloB do ovejas domo lo es en las empre.
sas mercantiles y de labranza. j
iPuede estahilecer su crédito, guardando una cuenta en un Banco de-
pendióle, de reputación, bien establecido.
Tal Institución es , - ''- i ip ,"
El Primer Banco Nacional
El Banco más antiguo del estado.
(Miembro del Sistema de la Reserva Federal.
Caja Fuerte de Seguridad, de Acero- - 'f i X'
LEVI A. HUGH2S, Presidente ARTHUR SELJGMAN, Vice.Pres.
JAMES B. READ, Cajero.
DIRECTORES: Levi A. Hughes, Arthur Seligman, S. Spitz, J. G.
Schumann, Paul A. F, Walter.
MIEMBRO DEL SISTEMA FEDERAL DE RESERVAS.
una, en bu aeunu, se le había 'meti-
do en la mollera el construirse un pa-
lacio, alcázar majestuoso da grandeza
sonada,. templo a los ídolos de su locu-
ra, firme castillo que le defendiera
contra la hostilidad da Jos, hombres.
de- Leonardita R.' de Trujililo. JSstu- -
vo enferma' largo tiempo. Su fuñe
ral se verified el día 6 en la mañana
pu humilde suscritor,
NORBRRTO MARTINEZ,
Pagosa. Springs,, Colo.en el camposanto del mismo lugar, en
La Plata, N. M., con grande acompa
de votar y seis estuvieron ausentes- -
I s islas en cuestión eBtán situadas,
en el mar de las - Antillas, en el gru-
po de las.Brahamas, a muy corta dis-
tancia de Porto ico, r los Estados
H.1 mismo puso manos a la obra. Qui-- 1
so que pocas no fueran las suyas aoa-- l
rielantes, se pusieran en el hijo de bu1deseo- Así, sólo en caso extremo re-- l
NUPCIAS.ñamiento, Damos las más Blnceras
gracias a todas las personas que nos
li - - " --iADOLFO-ESTE- currla a los hombres de oficio: v del!Unidos-s- proponen establecer en e-
trabajo de ellos siempre ahorraba lo1
que podía. Preguntaba a un albañil:
Cuánto me llevarás por una Da-- i
lias una base naval para lá flota del
Atlántico. KsMn habitadas en sil ca-s- i
totalidad por negros, que se dedican
acompañaron durante las tristes ho
ras de ' pesar.
,Muy respetuosamente,
'
, ( ,t
..,
- B. BARELA.
i. . DEFUNCION.
(Russell, Colo., Agosto 10 de 1916,,
Sr. editor de "EH Nuevo Mexicano'
Santa Fé, tí. M, ,'.
'Muy Sr. mío: "
Cuanto le agradecerla le diera esbi.
I 4 4 red así de alta?al cultivo de la caña de azficar.
Verás: hay que coritar mi Cornal
...... -L08 PROGRESISTAS. y ei aei peon.da en su apreciable semanario a lo si ' I : ' V í II NO; cuenta solo el tuvo. Yn taguíente: . Se ha celebrado una Teunlón en Iifr serviré de peón. .EN LAZOS DE FLORES. dianftpolis dé progresistas, de 37 esta Otro día trabajaba a media con unEl día 31 de Julio, en La Veta Pass, dog distintos, acordándose continuar carpintero. ,
1a Joya, lí. M.; Agosto 8 de 191 C.
Sr. editor de "El Nuevo Mexicano"
Deseo dé cabida en su apreciable
periódico a lo, Blgutente: ..... ,,
(Don José de G. Córdova, dejó de
a la edad de G8 años, en Sa resi-dcael- n
de .Don Severo, Carrillo, en la
plaza de San Juan, en este condado de
Socorro,-- , El finado deja para lamen
Todo esto, pocas veces. , ;Colo., a las 9: (io la mañana, seju-rarortamor eterno en las gradas del
de su partido y condenando la acción
del comité progresista al apoyar la jiegaoa, en muchas ocasionesaltar oficiando- el 'reverendo párroco candidatura de Hughes. )R1 partido loco a destruir la obra de los demás,Samuel García; dffSan Luis; Coló, los votara por ParKer para que no le hablan entendido. PoníaJóvenes ADOILFO VIGIL, de Bspaíiola te y st la, elección es reñida esperan especial cuidado en ciertos rinconescon' la virtuosa y simpática Señorita !'
:'' . )í que para él debían encerrar algfin setener suficiente para Inclinar la balanza. por lo que baca al presidente;jms xfjti viui'Wde san luís, coioac creto. .... Y trabajaba de firme díatu'ando como padrinos Iob jóvenes D ILos progresistas de Nuevo Miéxico noche, con sol y con lluvia. flLa consCornéalo González ' y Elena Vigil.
Doughnuts de Papas
(Eiurlbau por la Receta)
Permanecen frescos por algunos días. Un
alimento excelente cuando se hace con el
puro
: K g BAKIÜG POVDER
han convocado a todos loa indepen-
dientes de Nuevo cwiéxlco ' para reu' "Después de 14 céremonia la felíz'pa. trucción
del" palacio fué una epopeya
de, energía,,... Oh, la gesta herólca
de aquella voluntad fuerte y ; solitareja y sus respectivos padrinos se, fue nirse eoh ellos Santa Pé 1 día 81
ria! . .; . Y no fué un poema de unidad
ron para RusBell, en 'donde' se des dló
unal recepción,', la cual fué atendida
por un gran número de paríenteé y
amistades; , las cuales sú mirada a
el constructor se contradecía a menu- -
del que corre, para ver si entran
Independientemente a ' la luchá para
los puestos públicos del estado, o qué
actitud deben tomar; 1.a Voz del
tar su muerte a su esposa, Teresa de
Córdova, cuatro, hijos, Pablo, Pedro,k
Estanislao y Lorenzo; y eeis hijas,
Sra. Abran IBnrela, Sra, J.orenza Cartl-lio- ,
Sra. Tomasita Peralta, Bra. Julia-nit- a
Carrillo, las señoritas Isabel' y
Teodora Cdrdova, as! como'nm gran
numero de nietos, parientes y amigos.-ff5-
funeraf del finado'fué. muy concu
rrldo por todos los residentes de la
plaza de San Juan; y otros dé las pla-
zas vecinas, habiendo sido el funeral
el día 6 de Agosto, de; 1916, a las í
de la mañana. :
.lAhora por parte" dé la familial Aw
moa ' las más sinceras gracias, a los
miembros de la Sociedad de la Alian
f ?:!: :
' lVvJ
Top ZoSoMoTfl. CftFiDINfíLS
aterraba lo hecho y comenzaba
- - -Pueblo. !. nuevamente la, tarea,, Bien se cono-cía que quería Imitar un modelo idealaquélla legre-
- y encantadora ... novia
que- a más de. su pudor y hermosura,
portaba, ;un elegante traje blanco, de Siempre agradaguardado en su alma ... v- -
sed; asi como todos , los demás ador SU la fábrica , de aquella extrañay miserable casucha era obra de arte,
31 R,!",JSC1can0s de grant
Ca.;'.BlfO08AN.A,W P-- MURRAY,,
Los republicanos del ''condado de
nos, que 'eran. dé mismo color que
Ha" ocasión. "Elnovio, con. 'to k (Csueno ae belleza, encarnizada lucha victoria definitiva.,
III.
Haga la experiencia hoy--a , costo nuestro.
Un pequeño librlto conteniendo 10 lecciones
para cocinar y 54 recetas aprobadas se le
mandara gratis si usted manda bu pombre
y dirección a
JAQUES MFG. CO., 1 CHICAGO.
Grant, en su convención habida en
za Hispano Americana, de la Sucur Veinte mil católicos, tanto sacerdotes Victoria ! El palacio fué terminaSilver City el sábado pasado, unánimamente endosaron a William D. Wurra
da la alegría que tenia en su corázón
estaba radiante y portaba un traje
café muy propio para la ocasión. ,' (A
las cuatro de la tarde los novios y 'de-
más convidados pasaron a la casa de
la novia, la cual estaba enteramente
al No. 37 de este Jugar, y. también a
toda la gente de ese lugar, rindes y j como laiooa, .te ..reunirán .en una do! Aquello parecía una caricaturapresidente del Banco ííaclonall de Sil- - de los monumentos ciclópeos. Palachicos, por su buen trato en el tiom ver. City, para la nominación republi P""111"! Sí S &cio de locura!...;, A un extremo una
gran convención en Nueva York,
Comenzando el día 20 de este mes,
po que. estuvimos allí. Quedo muy cana de tesorero del estado. Nom U lMnr, Idesmedrada almena. Grotescas paredes con ventanillas minúsculas ygrle.compuesta, y allí se d.ió un lucido bai-lo que duró hasta las 6 de la mañana tendrá lugar en la ciudad de Nuevarespetuosamente dé Ud., 'Sra. ABRAN BAJELA y Hermanos.
t- - r " iLa Joyfl. N.'M.
,.
'. '
" ' Socorro, N. M.
York, durando toda la semana, la más
W- - Jf." .1,4
siguiente, y en la noche después, los
novios se- fueron a recorrer el Vaflle
de San Luis, en el D. & R. G., del cual
grande reunion de sacerdotes y laicos
tas mayores que las ventanas. (La
puerta, mezquina también, t cerca del
tejado. Un montón de pedruscos, en-tre rampa y1 escalera para subir, .i. ..
catoiicos-romano- s que se hayan reu
braron a Murray, P. B, Wlcks. ' M&tt
Powler, L. íj. Bartlett, Paris V.. Bush
y B. M., Swyer, como delegados a la
convención del estado.
ILoa delegados escogidos por el. con-
dado de San Juan, republicanos, son
Eoss Martinez, de La Plata; Frank A
Burdick y A. L. Davis, de Parmingtón
y Vance Walsh, de Bloomfleld. - ; '
nido Jamás en la América. (En. la se
mana católica las siguientes socie
es el Sr. Vign nn empleado.
Su amigo y suscritor,
iRRlANK VIGIU
dentro, quién sabe?. ... .Incoherencia:
misterio. Cada piedra, cada agujero. De venta por todos los abarroteroscada rincón, parecía, impotente, que-rer decir la gloría de alguna Idea ar
dades católicas celebrarán sus conven
clones anuales en la dicha ciudad de
Nueva York: ., . Federación America-
na de fíoeedades,íCatolicaa ;, Sociedad
Alemana Católica, Romana; Union Na
clonal de Jóvenes Católicos; la Union
de San Luis Gonzaga; la 'Ttaenbund
NUPCIAS.
'
HERRERA. ESPINOZA. '
cana que solo el loco sabía leer. . Así
amaba aquella casa, y así extranjero
a
.todo, daba a aquellas piedras la con
'! "iMATA A UN NEGRO.
íMountalnálr, N. M., ''Agosto 14. Un
negro fué muerto de un balazo en Sa-
la hace unos cuantos días. El bala
tempiacion de sus horas, como hablanILa señorita Marina B. Espinoza, do devoto con ella y descifrando nia--
BAUTIZO.
pagosa 'Springs, Colo., Agosto' 8.
Sr. editor de "Él Nuevo Mexica.no"
' Muy Sr. mío:
' iKspero tenga la bondad de dar eabl
da en su apreciable semanario a las
siguientes HneaB, por lo cual le anti-
cipó mis más respectivas gracias. '
: 031 Ufa 21 dé Junio de 1916 hació mi
querida sobrinlta María Clotilde Mar-
tínez, hija legitima de 'mis hermanos
Estanislao Martínez y María Añásc-
ela V; de Martínez, y 61 la J del si-
guiente mes de Julio fué llevad a la
pila del bautismo n la parroquia de
este' lugar, por fel Venerable sacerdote
de la ciudad dé Durando, Colo., y fué
llevada a recibir lás aguas del bautis
contrajo naatrimonlo el lúnes en la de O. R. K ," alemana Central y la Fe-deración Católica de Sociedades Ca dosamente sus jeroglíficos y sus símmañana con el Sr. Alejandro De He zo fué disparado por una mujer mexi bolos. , V 'tólicas del estado de Nueva York.rrera, en la catedral. Ambos son de cana, con una pistola calibre 22, en Lo Mejor para-- ,. Las convenciones de estas sociedaEspinoza, Colo., de donde vinieron pa trándole la bala al negro por el lado
Izquierdo y tiendo a alojarse en el es des llevarán; a $ueva York' a Sos tres
cardenales americanos, Gibbons, Far
"Cuando este año, en una de mis ex-
cursiones, pasó por e torrente, el Pa
ra celebrar la boda en esta ciudad. Eti
la misma mañana salieron en el tren tómago. (El negro trátabft de meter
ley y OtronnelJ; . al t reverendísimode las 10:05 rumbo a su hogar, acom- lacio misterioso ya no estaba allí.se por fuerza en la casa de ia mujer John Bonzano, el delegado papad, muDañados de un circulo da amlrna nne Ay,l iLa triste obra, hija de la fandurante Ha noche, estando borracho.
chos arzoblsposur obispos, aparte de tasía, débil por su misma idealidadhicieron el viaje a Santa Fé con ellos. Entre los, trabapjadores de la que un gran numero de los eclesiásticos se había .deshecho, había perecido!Entre los visitantes, además de los bradora oe piedra se Junto una contri-
más prominentes, y católicos diBtlnoucion para enterrar ai negro.mo por los simpáticos esposos CarlosArellano y su :seora-esposa- Simodo- - guides del país. El Comité de recep
IFué en los primeros días de la pri
mavera. ... En la gestación preeBtival!
Naturaleza febrlcita,- - histeria tempes-cea'A.de Arellano, de este mismo lu- ción de Nueva Tork espera no menosTRATO DE SUICIDARSE.
novios, estaban ios siguientes: Elí-
seo Herrera, Salvador Martinez, Ben.
Espinoza, Sra. P, D. Espinoza, Sra.
M. F. Herrera y Srita. E.
Todos se alojaron en el hotel De Var-
gas. iQue sean felices. -
gar, los cuales tuvieron la filicidad de que 20,000 visitantes para esa fecha. tuosa, .se había enseñoreado de los
Nuestro grabada' representa a los a precios moderadoslementos. ; Movía a , diarlo. Losaguaceros, hinchando torrentes,, los: Ben Esquive,' un nativo de SantaCruz, de éste condado,, y quien hasta tres cardenales americanos,' que esta irtrán presentes asías solemnes festivisacarla de las' tinieblas y ponerle élya antes dicho nombre de MARIAOLOTILIDE- - MIARTI'NEZ- - - Al regre-
sar los padrinos-d- la Iglesia católica
con la recién nacida fuimos obsequla-- j
sacaban de cauce, y rompiendo vallas,
loa extendían en inundaciones asóla-
hace poco habla estado trabajando eu
el hotel De Vargas como servicial, an dades, : ;, tv.-mv"- ' ''Ser cuidadosos en prosperidad y pa-
cientes en adversidad.. esta ciudad, trato de suicidarse dis GASTADOS HASTA AHORA
doras.,.,.' Y una noche de .tempestad
el loco sintió, que se deshacía aquel
palacio de su alma. La inundación
parándose un balsso en la cabeza en EN EL NUEVO MUSEO.el hotel (Metropolitano, en Albuquer tcreciente y bestialmente triunfadoraque, el domingo en k .mañana. ' SeEl hitaqM nftalDabo ss dlinj a Toaste Hasta el sábado pasado, se habían reconquistaba para el camino los pecree que no se recobrara de la herida tgastado en los trabajos, de construc druscos que un-dí- ue habla .sacado.En una .nota que dejo escrita. Esquí-" """ ir n - - - -i. u ción del nuevo Museo, que se está, le Y aquella obra de Juguete se cuartlóbel, dice que se notifique a en herma
, i3p is . ni na capicwa oi (uonit vantando en la Avenida de Palacio,no Adolfo Esquiad!, de esta ciudad y las piedras cafan Bobre las piedrasy se precipitaban; y los sfmbplos mis.
terioBos.se contraían en muecas.de
junto a nuestras oficinas, la suma de
$7.21 9.38 en salarios los trabajadoasf se hio, sitiando el hernwue ra-ra Albuquerque el domingo én ' t.o:
Papel para techos. "Colorado" cubierto de Mica, no nece-
sita pintura; rollos de 60 libras; cada roNo contiene -
108 piés cuadrados. Prscio por rollo 44.UU
' - - ' : (, .1 f f
Papel paratechos, "Indian" color dorado,' no necesita
pintura; rollos de 65 libras; contiene 108 plés cua- - ,drados. ..Precio por rollo, pi5.75
, Papel para techo"lndlan" color dorado; no necesita
pintura; rollos de 46 libras; contiene 108 piés cua- -
drados. ' Precio por rollo, ........ $21.90
' o "' fl '!
"Competition" el mejor papel para techos, de pooo precio
' en el mercado; rollos de 45 libras; contiene 108 pl- -
és cuadrados. Precio per rrolo, fy.5
X
descomposición; y las almenillas seCíe. Esqutbel es soltero, y había ido
tambaleaban- como los borrachos.a Ai'n a trabajar en un íes
res, practlcamenfe cada centavo de es
ta cantidad voSvio a manos de Iob co-
merciantes, locales,, circulando así el
dinero en esta ludad. Además, se
mientras el cielo seguía . vomitandotsiirant. de la ciudad ducal. No e
ha encontrado tina razón " suficiente sobre la tierra la bramadora destrucha gastado en material para la cons ción del aguacero. ; -para explicar el porqué se quizo su i trucclon, la suma dé 7,859,2v la macldar. .y - .: :, ' El Joco dejó escapar un grito, unyor parte de este material habiendo grito horrible, fínico; no le siguió ninsido ordenado por conducto de firmasHA LLOVIDO POCO. gún otro. Cruzó los brazos, y silenlocales- - ' -
cioso, erguido, inmóvil contempló co-
mo su palacio se hundía.' (Alguien lo(Ha trabajo prosigue con toda actiNos escribe de lAntonehico nuestro vidad. Hasta áhora, el trabajo delcumplido suscritor, ' el' Sr. ' Andres J. vio así, como un muñeco, a la claridad
subteraneo es el que se está' llevando tlívida de los relámpagos que momenAgullar, que por' aquellos lugares hallovido un poco y que las ovejas se cabo. Ya se puso el piso de ce táneamente desgarraban la lobreguez
encuentran en muy buena condición de aquella noche terrible.. . ,,; ,mento reforzado' para el primer plBOdell edificio, o sea el techo del Subte Y cuando llegó el alba, un alba gris" " DE VIAJE. :
,
.....
,:
rráneo, y el trabajo de ladrillo del
mismo, . está casi concluido. SI las húmeda y; triste de día nublado; y fi-nó la tempestad y escampó la lluvia,
él mismo, siempre como . Insensible,
obras se siguen" llevando a cabo "con(Nuestro buen amigo, el iRev. P. José
la rapldéí que hasta ahora hemos obQuintero, sallo para tLas Vegas el ld- -
:í n y. Airik
I fífrlihtZZj i iíj '
Esta Tienda tiene un
surtido de
Lamina acanalada Pinturas
Acero liso para techos Guarniciones
Papel Tapiz para empapelar Carros
Uteneilios de labranza
...
Bogues
.. .
'.
': Á if -
Beacham-Mignard- ot
Hardware Co.
con aquellas mismas manos q' habíanservado, se podrA Inaugurar el edifines de esta semana, a asistir a la fes creado, acabó la obra de destrucción,tividad de la Asunción en dicha ciu cio antes de lá entrada del invierno,
como se nos ha asegurado que Se tie aterró las piedras que a.'in se sostei f J,f r , t J -l dad, y de sQH procederá rumbo a El nían .encima de otras y permanecióne proyectado hacer. ' "''Paso, Texas, donde i permanecerá por SBf todo el dfa velando el cadáver. tComo saben nuestros lectores,' estealgunos días, regresando a esta ciu suntuoso edificio' será una réplica deldad probablemente para fines del mes Al anochecer, serenóse el cielo. Unapabellón de Nuevo México" en la expoLe deseamos un feliz viaje.
sición de San Diego, f representa una gran paz fué inundando las cosas. Alo lejos, encendió sus luces ta ciudad.CURIOSIDADES. de las Iglesias más notables de este1 ITVyS - T ,i i Entonces, sin volverse, el loco bajóestado, a la que se ha dado el nomUna especie do mosca-qu- se cría Frente a la Plazabre de "Catedral del Desierto" estan euiu. Ft, N. M.en la Florida, tiene ia costumore ne
matar a cuantos tábanos y moscas bo
basta ella, pars pasear entre los hom-
bres el orgullo silencioso de haber te-
nido un gran palacio.
do situada en el nneblo de Acoma. 19
Museo, o sea 1 Catedral del Desierto,rriqueras encuentra, pero sin picar ni
; EUGENIO DOR3. .
'.No i que está ahora en construcción, esta-rá conectado con el Palacio de los Gomolestar al ganada Bn el
- país la
llaman con mucha propiedad, la "guar
diana de caballos." bernadores por medio de un puente
sobre la calle, o sea "viaducto 'que
servirá para poder pasar de nno a o--
' I t ' 1 Moni--i, DIA DE CAMPO.;
fx)g caballeros de Colon y sus fami
tro edificio sin necesidad de salir 6 OJOSBIEN
SANTA FE RESTAURANT
Cerrillos, N. M.
Mrs. D. Arias, Prop.
Comidas a todas horas, al estilo
Mexicano y Americano.
NODRIZA DEL DISTRITO.
MISS PAULINE BORRESO
Residencia: Casa de la Sra. StnrmT
el Cerrillos Road.
Teléfono 87--
la calía. Fnara construido a prue-
ba de Incendio, siendo todo construi ARREGLA. Jlias tendrán un día de campo el proxi-
mo domingo, en et Cañón, para el cual do dé ladrillo y cemento reforzado.
estón ya hechos todos los arreglos, es El ladrillo que é está usando ha sido
DOS.
GEN CÑNEVÑ ftHQ MAP OF GORiZia DSTRiCT perándose que será un gran evento; hecho en las ladrilleras de la peniten-
ciarla del estado. Hay en la actuaLos caballeros asistirán a la primer
misa en la Catedral a las 6 de la ma Dir. Fraiacis Kimsr?lidad como cincuenta operarlos traba- -iLag operaciones de los italianos encontra de los austríacos sa muestran tos más significantes en el territorioque han ganado, son las dos cimas de M. E. BARAKAT, M. D.ñana, y al salir de misa tomarán los Jando, entre albafüles, carpinteros yen el mapa que acompaña esta ilustra las montañas, el monte Sabotlno y el trabajadores de todas ciases.' Practica limitada al tratamiento mécarruajes que Jos conducirán al pinto-resco lugar, haciéndose el regreso el
mismo día en la tarde.
monte San M chele. La ducha por es-to- s
dos puntos estratégicos ha i sido
D. O. S. Oph. D; D. O.
, ESPECIALISTA OPTICO l
Y DE LA VISTA J
Miembro de la Academia de Cíen- -
dico de los Ojos, Nariz, y Garganta,
corregir la vista y arreglar anteojos
clon, y el retrato representa ai gene-
ral italiano Canevá, quien es el segun-
do en el mando después del general
Cadorna, el comandante en jefe de larga
y desesperada, siendo la razón
el que, como se vé en el mapa, los ita
PALACIO DE. LOCO.
El año pasado, en Una de mis excur-
siones veraniegas, lo vf por primera
Laughlin Bldg. . Santa Fé.La señora Paulina Baca de Smith, cías, de la Sección Científica de lalas fuerzas italianas. (El avance ita procedente de Washington, D. C, Me Asociación Optica Nacional.
vez. Era una extraña easuena, de EL SR. J. M. ORTIZ paga los me
lianos, que los poseían, dominaban los
terrenos bajos a lo largo del rio, entre
ellos y la ciudad de Goerltz o Goritzia
que está situada en la parte baja del
go a esta capital el viérnes de la se-
mana pasada en la tarde, a donde vino
' AVISO ESPECIAL
ATENCION
Compramos garras, huesos, fie-
rro, hule, llantas, zinc, plomo,
cobre y bronze a los precios
másaltos.
CUEROS! CUEROS!
en adición a nuestros negocios
regulares, también compramos
CUEROS Y ZALEAS.
THE SANTA FE META! ANO
IRON COMPANY.
" 347 Walter St.
jores precios por huesos, fierro, hule,
y toda clase de metal 160 García St
forma Incomprensible, groseramente
construida con nedruzcos del torrent
trozos de ladrllüo y otros materiales
más extravagantes aún. Unuel mo
terrend, - Una ves capturada la forta
con el fin de visitar a sus hermanos y
parientes.' iLa Sra, Smith permane-
cerá entre nosotros como dos meses.
OFICINA8:
Santa Fé, 137 Palace Avenue -
Las Vegas, 706 Lincoln 8t.
Rt6n, 112 ti. Third 8t.
Precios razonables
Consultas Gratis.
Todo el trabajo garantizado.
liano sobre la linea de Isonzo, la más
grande ventaja y gano que han tenido
desde el principio de las hostilidades,
se vé en el mapa por las dos niñeas.
iLa linea negra, marca bu frente al
tiempo de que se comenzara et ata-
que el día 4 de (Agosto, y la linea de
puntos el frente actual, según se ha
Indicado en los despachos últimos y
en los despachos. oficiales. iLos pun
SE NECESITA un hombre que haantes de regresar a la capital nacio-
nal. ILa Sra. Baca de Smith era an bla español y deses un buen negocio
leza y Goritzia, Be espera que los ita-
lianos estarán en condiciones' de co-
menzar un avance a lo largo del .rio
ísonzo, hacia la importantísima ciu-
dad de. Trieste y el distrito de Istrla.
tes residente de esta ciudad. Le de aqut o en México. Debe tener $400.
numento lindaba con una torrentera,
usual camino de un pueblo olvidado;
pero no ee recataba ciertamente; un
sabio orgullo le había buscado empla-
zamiento steittaEO; desde una cima
seamos que su permanencia entre no-
sotros ls sea muy grata.
Puede Informarse dirigiéndose a
Helnbockel, Española, N. M
